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וד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא  דחוימ לעפמ  כסמה רקחמ ח " יתליהק  יפילח  ודעומ  ."  תינכותה
 העצובו השגוה ב  תתומע ידי " ס י יתליהק רוגנ  "  תנשמ  ילשורי  ורד תונוכשב 2004 ,  שולשכ  שמב 
 ינש .  
 
 תתומע " יתליהק רוגניס  " נוכש  ותמ  ינש תלעופ ו  ינומטקה ת  ,  הביבסהו תפ  ילשוריב    המצעהל
תישיא  , תונוכשה יבשות לש תילכלכו תיתרבח " . יתליהקה  יפילחה  ודעומ  "  תויהל רומא היה
וז המצעהל  סונ יעצמא  , כ   סכב שומיש אלל  ודעומה ירבח  יב  יתוריש תפלחה תכרעמ   ות
ותיש   תונוכשב תונוש תוצובקו  ידיחי  יב תידדה הרזעו הלועפ  .  
 
וי לע תססבתמ התומעה לש וז המזוי  תוחתופמ תונידמב וחתפתה רשא תוחלצומו תומוד תומז
הדנק ומכ  , הרא " ב  , ב תונידמו בו הפוריא ב  כ הקירמא  ורדו היסאב תוחתפתמ תונידמ   .   ויערה
 הז גוסמ  ודעומ תמקהבש ירקיעה ה תלוכי תטועמ הייסולכוא ברקב  או  יתרבחה דודיבה תריבש
תוניועהו   ש רושיקבו הייסולכואב ה לו תויתרבח תותשרל  הליהקב תוליעפ .   נתמה תרבח "   יס
 ינוגרא  ותישב   שב המוד תינכות הליעפמ  יפתושו  "  מזה קנב ."  
 
 ינש שולשכ  שמב  , תיתליהק הניחבמ בכרומ  להמב  ,  תתומע  עטמ תינכותה תזכר המיקה
" יתליהק רוגניס  "  לכ לע  ודעומה תא להנלו  יקהל היה ודיקפתש תונוכשה יבשות לש תווצ
ה י ויטב  .  טלחוה וז הפוקת  ותבו  יישקב הוולמ היה  יתורישה תפלחהו  ודעומה תמקה  ילהת
 ודעומה תלעפה תא קיספהל .  
 
 כינפל שגומה חודה  ,  תיתליהק תינכות גיצמ הקיספהש לועפל   , מו  יישקה תא חתנ  ,  ילשכה  ,
הז יוסינמ  יחקלהו  יגשיהה  . תמקה היה  ילהתה לש רתויב  ימישרמה  יגשיהה דחא  תצובק 
 תושמב דובעל  יכישממו תופתושמ תוכורעתב וגיצה רשא תונוכשהמ  ינמא .  
 
ד תורקוחל  ידומ ונא "  הכה תיגח ר   בגו  לוו  ' גלזמא היח   יעוצקמה יווילה לע  תווצלו רהאב  ,
הז רקחמב שרדנש שיגרהו קימעמה .    תתומע  עטמ " יתליהק רוגניס  " הנומאב תינכותה תא הזכר  ,
בג תוריסמבו הדמתהב  ' בג יווילב קלא הדירפ  '  ייטשפא הרברב , כנמ  " התומעה תיל .     ידומ ונא
 ודעומה לש המקהה תווצל רקיעבו התומעה תודבועל  ,    ודיקל תוריסמבו תובדנתהב לעפש
תינכותה .  
 
בגה תינכותה תא התוויל  ידחוימ  ילעפמל  רקה  עטמ  ' הרובד    סוי היח .  
 
ודהש  יווקמ ונא מהו ירוביצה  וידל  ורתי ח הש תויגוסב יעוצק או הלעמ  .  
 
 ייב תירש '   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמ  וחת תלהנמ       יוגיה תדעו  
 
-   בג  ' תונרג סנרולפ   –   תובדנתה תזכר   , ימואל תורישו  יבאשמ סויג  ,  ורד החוור תכשל  
-   לאירונ יבא רמ   – להנמ   ,  יננוג יתליהק להנימ    
-   בג  ' סיסע הניד   –   תיתנוכש תדבוע  ,  יננוג יתליהק להנימ  
-   גרבנטור יאחוי רמ   – להנמ  ,   תרושקתל  גכ וציו זכרמ  
-   בג  ' רפפ יכדרמ לגיס   –  תדבוע  תיתליהק ,   ח  ומטק יתליהק להנימ '   ט  '  
-   בג  ' רנטייל הרעי   –   רוזא תזכר הליהק     Jvp  
-   בג  ' יול  רומ   – ח  ומטק תליהק תזכר  '   ט  '  ,  פהמ  
-   בג  '  ייטשפא הרברב   – ילכנמ  "  ת יתליהק רוגניס תתומע  
-   בג  ' קלא הדירפ   –   טקיורפה תזכר  , יתליהק רוגניס תתומע  
-   בג  ' יארומ תירש   –   רקה תלהנמ   ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל  
-   בג  ' הרובד    סוי היח   – תוינכות תזכר   , ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל  רקה  
-   ד "  הכה תיגח ר      לוו   –   הוותמ  וכמ  
-   בג   ' גלזמא היח   רהב   –   הוותמ  וכמ  
 
 יפילחה  ודעומ לש המקהה תווצ ירבח  
-    יסינ דרו  
-   רנרל הצינ  
-   יש רתסא  
-   זרח הנילאג  
-   מ הריש  וסריא  
-    העב ללה  
 
 ת מ יצ ת  
 
 
 
דחוימה לעפמה  חוויד קסוע וב   הכרעה  אוה הז " ק  יפילח  ודעומ יתליה "  ,  ידי לע לעפוהו  קוה רשא
 תתומע " יתליהק רוגניס  ."   ילשורי  ורד תונוכש יבשותל  ווכ לעפמה –   יננוג  )  ינומטק  ( א '   ו  ,' ח '  
ט  ' תפ הוונו .    תנייפואמ תאז דעי תייסולכוא ב  ישישק לש הובג רועיש  , דח תוחפשמ    יכנו תוירוה  ,
תוחפ וא  ומינימ רכש  ירכתשמה  ידבועו  ילטבומ  .  
 
 התיה לעפמה תרטמ  הליהקב  ייפותישו  יידדה  יסחי תונבל ב יפ לע תרדגומה יפרגואיג סיס  
יתרבחו   ילכלכ  ,  תועצמאב  יתוריש תפלחה לש תכרעמ  סכב שומיש אלל  ירבחה  יב   . תאז  ,
 החנהה לע ססבתהב  יפילחה תואקסעש   תישיא המצעהל תומרות  ,  לש ילכלכה בצמה רופיש  ות
 יבשותה  . בשותה תמצעהל קהבומ יטילופו יתליהק  פ  ג תילכלכו תישיא הניחבמ  י  ,   כש
 יפילחה ביבס הליהקב  ינוש  יבשות  יב תורצונה תויצקארטניאה  ,   תועדומ תולעהל  ירומא
הליהקב תויוליעפו תויתרבח תויגוסל .  
 
 תתומע  עטמ תזכר לש היווילו התייחנהב הנוכשהמ  יבשות תווצ ידי לע  קוה  ודעומה "  רוגניס
ק יתליה "  .  ודעומה תלעפה לש  יטביהה לכ לע  יארחא ויה תווצה ירבח  ,  חוסינו תוינידמה תעיבקמ
 ונקתה  , רובע    ירבח סויגו  ודעומה קווישב  ,  יפילחה רחא בקעמב הלכו  ,  ירבחה תוברועמ דודיע  ,
 ייתליהק  יעוריא תלעפהו   וזייו  ודעומה ירבחל  ותיע תצפהו תביתכ .  
 
ה הנמ ותוליעפ אישב   ודעומ כ   100  ירבח   , ועציב רשא מ הלעמל    100  לש תועש  ע  לש  יפילח תואקס
 ינוש  ימוחתב  יתוריש  , תונושה תויוליעפב ופתתשה רשאו  .  לוא  , הפוקתה  ויס תארקל  
דחוימה לעפמה לש תינויסנה  ,   נעמלש תורטמה תגשה תאו ותחלצה תא וענמ  ימרוג רפסמ יכ הארנ
 קוה  . הלא  ימרוג  יב  , וז רשא ו רקחמה ידי לע וה חווידב טוריפב  יגצומה  ,  רדעיה תא תונמל  תינ
 יב הלועפ  ותיש   הליהקב ינוגרא הב תיתרבחה תוליעפה תא זכרמה הליהקב יזכרמ  רוג רדעיהו   ,
סיפת ו  ת  תא  יבשותה כ  ודעומה תרגסמב  יעצומה  יתורישה " תורתומ "  ,  תווצ לש וינייפאמו ובכרה
לוהינה  , זיפ  יאנת עומ לש  יי  יפילחה  וד  ,  תתומע יומיד " יתליהק רוגניס "  ,  שחרתהש  ומאה רבשמ
דועו  ודעומה תוליעפ תפוקתב הליהקב .  
 
ע  יברה  יישקה תורמל טקיורפה יליבומ ודדומתה  מ  ,  ימשר  פואב קיספהל הלבקתהש הטלחההו
תינויסנה ותנוכתמב  ודעומה לש ותלעפה תא  , ודעומה ירבח ברקב  יגשיה וז הפוקתב וגשוה    ,
 היניב  , תולגוסמ תשוחת קוזיח  , תולוכיה ראוטרפר תבחרה  ,  תטלבה קר אלו קזוח תודוקנ תשגדה
ותלעפה תפוקתב  ודעומל  ירבחכ ופרטצה רשא  יבשותה תיברמ לש  יכרצ ;  תויורכיה  תריצי 
וחת קוזיחו תושדח תויורבחו  ודעומה ירבח ברקב תויתליהקה תש  .  
 
ילחה  ודעומ לש רתויב טלובה גשיהה  יפ  ,   בשותה לש רושימב אלו יתצובקה רושימב אצמנ
ידניאה ב ילאודי  ,  יוטיב ידיל אבה הליהקב  תושמ  יינע ילעב לש תוצובק לש  תומדב  ,  דחוימבו
  לש התורצוויהב  תצובק ה  ינמא  , הליהקב  יבר  ידה התחלצהלש .       כות ה  יניינע  
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  1
תורפס תריקס  
 
 
" יתליהק  יפילח  ודעומ "   –   הרדגה    
" יתליהקה  יפילחה  ודעומ "  , תאז הכרעה אשומ  ,  לש  ילדומ לש  יגוסה דחא הווהמ "  תועבטמ
 ייתליהק  " ) community currencies (  , ה תונש תיצחמב  תישאר רשא   80  ' הראב " ב  ,  וחתפתה רשאו
שעה ינש  שמב   ינוש תומש תחת  ינורחאה  ירו – "   מזה תוליהק "  , "  מזה קנב "  , " תזורחמה לדומ "    
LETS )  Local Exchange Trading Schemes (   –    לועב תומוקמ רפסמב  , הרא יבחרב רקיעבו " ב  ,   פי
הילגנאו   .  
 
תוימוקמ תומזוי  תויה אוה הלא  ילדומל  תושמה  ,   הכימתל  ילשמ  יפילח יעצמא תוקפסמה
ב תידדה יתל   תילמרופ  ,  מצע  יבל  ניב  יתורישבו  יבוטב רוחסל  ירבחל תורשפא  תמ ידי לע  ,  אלל
 סכל תוקקדזה
1  . תויתרבח תורטמ לש תבורעת ללכ  רדב תובלשמ הלא תומזוי  , תויתליהק  ,  תוילכלכ
 תויתביבסו ) Seyfang, 2000 .(   ישונא  וה הנבנ  תועצמאבש  כב אוה הלא תולועפל  תושמה 
שר תוקזחתמו   יילאירפירפ  ירוזאב תוימוקמ תויתליהק תות )  יידדה  ייתרבח  יסחי לש תותשר  ,
 ומא  , תיתליהק תוירדילוסו תיחרזא תופתתשה .(  
 
 יתליהק  יפילח  ודעומ  – תויזכרמ תורטמו לאנויצר   
 לש  ינוש  ילדומ "  ייתליהק תועבטמ  " ) community currencies (  תונוש תויעבל הבוגתכ ועיפוה 
ה תואטבמה תיתרבח הרד  . " יתליהק עבטמ  "  סכל תויפוליח תורוצ ראתמה ירנג חנומ אוה  ,  לעבו
תוטושפ תוילכלכ תויצקנופ רשאמ רתוי תובחר תורטמ  .    ולשכל הבוגתכ אב יתליהקה עבטמה
ילנויצנבנוקה  סכה לש דוקפיתב  ,  תילכלכ הניחבמ  א ) תורחא  ילימבו  ,  יפילחל יעצמאב רוסחמ (  ,
תיתרבח הניחבמ  או  , ס תירסומ וא תיתביב  .  תיתליהק תושדחתהל איבהל  ה תויזכרמה ויתורטמ
תויתליהק תויתרבח תותשר תריצי תועצמאב  ,   ירבח  יב תוידדהו תיתרבח תודיכל ורציי רשא
הליהקה  ,   יססותו  יליעפ הליהק ייחו ) Seyfang, 2002 .(    
 
 לע הלא  ילדומ לש  תחימצל תוביסה תא  יבהל תנמ  ,  תא  יבהל  רוצ שי  ועיפוה וב יתרבחה רשקהה
וחתפתהו .  
 
 גשומה " תיתרבח הרדה  " ") social exclusion " (  תוינידמה חישב יטננימודל תונורחאה  ינשב  פה 
יברעמה  לועב תיתרבחה  . ינועל ללוכ חנומכ  מוא גשומה  , הלטבא  , תוילוש  , וכו היצזיאוטג  ' –  ליהמת 
ה תונשמ לחה תוילכלכו תויתרבח תויעב לש   80 ' " . ח הרדה תיתרב  "  תשחכה וא תלוכי רדעיהכ תרדגומ
 תויתרבחה  היתויוכז תא שממל  יחרזא לש תלוכיה ) תיטילופ הניחבמ  , תילכלכו תיתרבח  .(  תבוח
 יליעפ  יחרזאל  כפהלו הלא תויוכז תוצמל  הל רשפאל איה היחרזא יפלכ הנידמה  .  תוחרזא
 ימיאתמ  יילכלכ  יתורישל תושיגנו תורכתשה העמשמ תילכלכ  . זא  תסחייתמ  תיתרבח  תוחר
תוכייש תשוחתו תויתרבח הכימת תותשרו  ינונגנמ תקוזחתו חותיפל  .  תלוכיה איה תיטילופ תוחרזא
                                                            
1   Seyfang )  2005  (  וניגב הרזע  ה  ייניפוא  ירחסנ  יתוריש יכ תנייצמ  , תאצוה לויטל  יבלכ   ,   ישנאל הרבח חוריא
 ידדוב  , תועסה יתוריש  תמו   .   
  2
 טרפה לש וייח לע העפשה  הל שיש תוטלחה לע עיפשהל ) Seyfang, 2003 (  .  גשומב שומישב שודיחה
" תיתרבחה הרדהה  "   יעמ ותויהב אוה " השדע  " תרבחה  לועה  קתשמ הכרד השדח  לש  יחנומב י
תואצותו תוביס  . תאז  ,   יכילהתה לע תולאשל שרדנ וניאש תולשחנה בצמ לש יתרוסמה רואיתל דוגינב
תושקה תואצותל ומרגש  .   ימרוגל איה  א תסחייתמ יפוריאה דוחיאה לש לעופל האיצומה הדעוה
תולשחנה בצמל  ,  יכ תעבוקו " תיתרבחה הרדה  " מ לע תססובמה הרבח לש יאוול רצות איה   ינב
 ויווש רסוח  עבטמ  ירצויש  ייכרריה )  Seyfang, 2005 (  .  תיתרבחה הרדהה גשומ לש ויתומורת
יתרבחה חישל    יאבה  ינפואב תואטבתמ יחרזא :  
-   תישאר  , ימאניד חותינ  פואל בצמה לש יטטס חותינ  פואמ רבעמב  , נב י   תא  יבהל  ויס
תוצובקו  יטרפ לש  תרדהל  רוגש  ילהתה  , ופיק תא סופתלו  אלא רצותכ קר אל  ח
 ילהתכ .  
-   תינש  , ברכ חופיקה תסיפת   ידממ  , רויד תויעב  יקמה  , יוקל  וניח  ,  טועימו הכומנ הסנכה
תונוכסח  , הלטבא  , תואירב תויעב  , דועו תיתליהק היצטנמגרפ  .  תסחייתמ תיתרבח הרדה
הרבחה זכרמ לש  ינוש  יטביהמ וזב וז תויולת  א תונוש תורדה רפסמל ללכ  רדב  .  
-   דגה  ייתרבחה  יסחיב  יעובטכ ינועו חופיק תר  ,  ידרפנ  ימוטאכ  לועב  ימייקכ אלו  ,
 ירדומ תוצובקו  ישנאש  כ  ,  ירחא  ישנא ידי לע יביספ וא יביטקא  פואב  ,   ינבמ
 ייתרבח  , תוינידמ  ,  תודסומו  ינונגנמ Room, 1999; Seyfang, 2004)  .(  
 
 לע ה תעפותבש דוחייהו שודיחה תא  יבהל תנמ " מ יתליהקה עבט "  , סהל  תינ נא תרגסמב עיית תיטיל  ,
 לע תשרופה  לש תונוש תויורשפא ריצ ינפ " הדובעב ינרצי קוסיע  " –   PEW )  Productive engagement 
in work ) ( Seyfang, 2004 (  ,  להלש  ישרתב שחמומש יפכ :  
 
 ישרת  : ה ריצ   PEW  
 
       
 
 תילמרופ הקוסעת
רכשב  
 
 תילמרופ אל הקוסעת
רכשב  
 
תועבטמ  
 ייתליהק  
LETS  
 
 מזה קנב  
 
תובדנתה  
תימצע הרזע  
 
 
 ורטקפסה לש דחא הצקב  , רכשב תילמרופה הקסעהה תאצמנ  ,  לש  ינוש  יגוס  יאצמנ ינשה הצקבו
רכש אלל תיתליהק תימצע הרזע  , תובדנתהו ידדה עויס  ,  תועונתו  יימוקמ  ינוגראב תוברועמ ללוכ
  ידיחי לש המצעהה תמר תא  ילעמה תויתרבח הליהקב תוצובק לשו  ,  שיש הטילשה תא  יריבגמו
 הייח לע  ישנאל  . הלא תווצק ינש  יב  , תויורשפא המכ תומייק  ,  לש  ילדומ  היניב "  תועבטמ
 ייתליהק  " –   LETS   מז יקנבו   , רכשב תילמרופ יתלב הדובעו  ,  יסיממ ענמיהל תדעוימה  .  
 
רומאכ  ,  לש  ינושה  ילדומל  תושמה "  ייתליהק תועבטמ  " וה   תרטמש תומזויו תולועפ  תויה א
יהק חופיט תימצע הרזעל תול  , טנלוו תויוליעפ הליעפ תוחרזאו תויר  .   ילעב  יקיפא  יווהמ הלא
נב הבר תובישח י  ינושה הייוטיב לע תיתרבח הרדה לע רבגתהל  ויס  .  תנעטל Seyfang )  2003 ( , ת   לומג 
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  יפילחה  ודעומב תופתתשהה )  מז תרומת  מז  (  תא שדחמ רידגמ  לש  יקפסכ תיתרבח  ירדומה
  יליעומ  יתוריש )  ייביספ הרזע ילבקמכ  תייאר  וקמב  .( ומכ    תוברועמ הלא תולועפ תועינמ  כ
תיחרזא תופתתשהו תיתליהק  ,  יימוימוי  יכרצנ  יתורישל תושיגנ  תמ ידכ  ות .  
 
 לש  ינוש  ילדומ "  ייתליהק תועבטמ "  
לש  ינוש  יסופיט  ויכ  ימייק  לועה יבחרב "   ייתליהק תועבטמ "  ,   היניב רתויב  ופנה רשאכ
הילגנאב  , הדנק  , וינ   ה אוה הילרטסואו דנליז   LETS  ,   יבוט לש  ירדמ רצוי רשא ימוקמ  ירבח  וגרא
וירבח ידי לע  יעצומה  יתורישו  .  תואקסע עוציבמ הנושב " רטרב  " תויתרוסמ  ,  וא  יבוט  יפלחומ  הב
ד  פואב הז תרומת הז תורישי  יתוריש ו    לש  יסחי תרגסמב ידדצ " דחא לע דחא "  ,  לש  ילדומ
"  ייתליהק תועבטמ  " ילאוטריו ימוקמ עבטמ תועצמאב  ולשת לע  יססובמ  . לשמל  , ה לדומב   LETS  
אמ  ופנה ו הילגנא יבחרב ד  , ה תרגסמב  יפילח תלועפ לכ   LETS בשח ידי לע תמשרנ   ,  וא הכזמ רשא
ד עדוויה  ע  ירבחה לש  היתונובשח תא בייחמ  יפילחה רב  .  ביוחמ  יתורישה וא  יבוטה לבקמ
ה תרגסמל תאז תובקעב   LETS  , דיתעב והשלכ רחא רבח  עמל והשמ תושעל ונממ הפוצמו  . אמגודל  ,
  ויכ ) 2006  ( כ תומייק   450  תורגסמ  LETS  לעמ  יברועמ  הב הילגנאב  40,000  דא ינב 
2  .  הז  ותנ
ומצעשכל  ישרמ  ,   יוושמשכ תובישח ול תפסונ  לוא  כל  דוק  ינש עבש  ייק היהש בצמל ותוא  .
 תנשב 1999  לע חווד  300  תורגסמ  LETS  לש עצוממ  ע הילגנאב  72  וגראל  ירבח   .   יחקול  א
 ייתליהק תועבטמ לש תופסונ תורגסמ  ג הילגנאב ופסוותה ופלחש  ינשה עבש  להמבש  ובשחב  ,
לע תמייקש תוארל  תינ י תליהקה תועבטמב שומישב תיתגרדה הי  יי  .  
 
ש  ויכ  ימייק לארשיב י תזורחמ תליהק לש  יפינס הש      לדומ לש תילארשיה אסרגה 
3LETS  .  לכ
תורשקתה יטרפ  ע  ינתינה  יתורישה  יטרופמ הבו תרבוח איצומ  ינס  .  רחוס הליהקב רבח לכ
ה תועצמאב " עבטמ  "  יילאוטריו  יזורח לש  ,  תנו חקלש  יתוריש לע יתליהקה קנבל חוודמו  .  
 
סמל ה תורג   LETS לש  ו  יידוחיי  ינייפאמ הש  : תישאר  ,   תרגסמב  ירבחל לבגומ  הב שומישה
תימוקמ  ; תינש  ,   יאו תובוח לע המשא וא תוירחא  יא  בצמ לע  ולשת  לש רתי  ת הבוח  
") טפארדרבוא ("  ; תישילש  , ה " עבטמ  "  יתוריש  תמ וא  יבוט לש  יפילח תועצמאב קר רצונ  ,  וניאש
יהשלכ תושר ידי לע חקופמ  .  כיפל  ,  לש  רעה LETS  ,   יפילחה לע לקהל  תלוכיב קרו  א  וענ )  אלו
כ תריבצב ו  סכו ח  , תיטסילטיפקה הלכלכב לבוקמכ  .( רמולכ  , ה תרטמ   LETS   הירבחל רשפאל איה 
הדובע  היניב  ילחהל  ,  יבוט וא  יתוריש  ,  וא  יתוריש לבקל  המ ענומ היה  סכב רוסחמ  א  א
 ליגר  פואב הלא  יבוט ) Aldridge & Patterson, 2002   .(  
 
 יתוריש לש  יפילח לע ססובמ  מזה קנב  ,   רע לעב אוה תורישה  תמב עקשוהש  מזה  שמ רשאכ
דיחא  ,  תינש תורישה גוסל רשק אלל  .   יב  יירקיע  ילדבה "  מז יקנב  "   יבל LETS  ה   : ש דועב  
LETS ילכלכ שודיחכ  יראותמ   , יתרבחה  יטביהה תא  ישיגדמ  מז יקנב  י  . ב לבוקמה עבטמה  
                                                            
2    לש טנרטניאה רתא  ותמ  ינותנה LETS הילגנאב    : www.letslinkuk.org  
3    לש טנרטניאה רתא  ותמ  ינותנה ' תזורחמ  '  ראב   : www.bdidut.com/machrozet   
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LETS ימוקמ  רע וא יצראה ריחמה  רע תא  קשל יושע   , דיחאו הווש  מז יקנבב  מזה  רעש דועב  ,
 תינש תורישה גוסל רשק אלל  .  תועצמאב  יפילח LETS   ירבחה  יב הרישי תורשקתה לע  יססבתמ 
 הידיבש  יתורישה  ירדמ יפל  , א תועצמאב  יפילחה  יכוותמ  מז יקנבבש דועב  לע יארחאה  ד
 ירבח לש  ינותנ סיסב  ,  יתורישה ינתונו ילבקמ  יב  אתמ רשאו  ,  לכ לע  יחוויד לע  ושיר להנמ
אצוהו חוורוהש  מזה לעו  יפילח  . Cahn )  2001 (   ייתליהק תועבטמ לש הלא  יגוס ינשש עיצמ 
) LETS  מזה קנבו   ( הז תא הז  ימילשמ  : ה   LETS תימוקמ תילכלכ החימצל דעוימ   , ליאו   מזה קנב ו
תיתרבח הלכלכב דקמתמ  , תיתרבח הקוזחתו היצקודורפרב  ,  יילכלכ  יפילחל  יינויח  ניהש  .  
 
Boyle   ) 1999 (     תושמ רוציי לש  ורקיעה תא אטבמ  מזה קנב יכ  עוט ) Co-production (  ,  ותועמשמש
 הינתונ  יבל  יתורישה ילבקמ  יב הנחבהה לוטיב  .  תושמה רוצייה  , תופתוש לע ססובמ  תוידדהו 
 ינושה  היגוסל  ייתרבח  יתוריש תלבקו תקפסאב תיתליהק  .  ודוסיב  יחנומה  ייזכרמה  יכרעה
ע לש י  ה  תושמה רוצייה  ורק  : הרבח לכ לש רתויב בושחה  והכ ישונאה  והה תייאר  ,  דחא לכ רשאכ
 רע תלעב המורת לאיצנטופ לעב אוה הירבחמ  ; ה גשומ לש שדחמ הרדגה " הדובע  / " הקוסעת  
ב ליגר  פואב תורכומ  ניאש תולועפ  ווגמ לולכיש  כ רתוי יטסילוה גשומל וביחרהלו  קושה תלכלכ
תילכלכ תוליעפכ  ,  וגכ  :  ישלחל עויס  , וכו  ידלי לודיג  ;' דח תולועפ תכיפה    תוידדה תולועפל תוידדצ
וד   תוידדצ  ; תיתרבח תשרב העקשה  , ילסרבינוא ישונא  רוצ הווהמה  , ב  ומא לע תססובמהו   ירבח  י
הליהקב  , תיביטקלוק תיתליהק תוליעפל  תוסייגתהו  היניב תוידדהו תופתוש לע  .  קנבש הדבועה
 יפסונ  יחנמ תונורקעב יוטיב ידיל אב הליהקה קוזיח לע שגד  ש  מזה  ,  וגכ :  ינתונ לגעמ תבחרה 
תכמותה תרגסמה אלול  יבדנתמ ויה אלש  ישנא  ג לולכיש  כ תורישה  ,  רושיג  ויסינו   יב רוביחו
 ולאמ ולא תונושה דעי תויסולכוא ) Chan, 2000 from Seyfang, 2005 ( .  
 
יפרגואיג  יחטשב שומימל  תינ  ייתליהקה תועבטמהמ דחא לכ    ינתשמ   : Lepofsky & Bates  
) 2005  ( נתונ אב רחסנה יתליהק עבטמל אמגוד  י בחרנ יפרגואיג רוז  ,   יבר  יבושי דוכילל  רות  כבו
ל הז  יכומסה  ירוגמה  וקימ תובישח שוטשטלו הז  , עיצהל  תינש  יתורישה  ווגמ תלדגהל  ,
רתוי הבחר תילכלכ הכימתלו  .  תמועל  , Hawranick )  2006 (  הלודג תובישח  ירוגמה  וקימלש  עוט 
תימצעה הרדגהב  ,  הוואג בואשל טקיורפב  יפתתשמל רשפאיש ימוקמ עבטמל תופידע תמייק  כיפלו
מ תימצע  ירוגמה  וקמ , תוביצי תשוחת לבקל  הליהקל דחאתהלו     .  
 
 יחכונה הכרעהה רקחמ אשומל סחייתהב – "  יתליהק  יפילח  ודעומ "  ,   יירקיעה תונורתיה יכ הארנ
לע  מז קנב לש   טקיורפל תורדומו תועיגפ תויסולכוא  ושמל ותלוכי אוה תורחא תופולח ינפ  ,  רשפאלו
וב  תופתתשה תא  . Seyfang )  2003 (   רפ יכ תנייצמ  תוכזב  דעומ דמעמ ילעב  ה הז גוסמ  יטקיו
  ילטבומ  יפתתשמל הנידמה תובטה )  יסימ  ולשת יאו תואבצקה תלבק  שמה (  ,  היצטנירואה
 הלש תילכלכ תיתרבחה  ,   יב רושיקו טקיורפה חותיפ לע יארחאה זכרב שומישהו ילמרופה הנבמה
 ירבחה  . הלא תונורתיל  סונב  , הק  וגרא  ותב  מזה קנב תבצה   ייק יתלי ) ל דוגינב   LETS   ימקה 
 ידיחי לש המזוימ האצותכ (  , הליהקה  ע תורכיהל  ירושקה תונורתי הבינמ  .   ייטנוולר הלא  ירבד
 תתומע ידי לע  יננוג תנוכשב לבומה  יפילח  ודעומ טקיורפל " יתליהק רוגניס " ,  הז הנוכשב תלעופה 
תובר  ינש  .   
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 לש  ילדומ תכרעה "  ייתליהק תועבטמ  "  
אכ רומ  ,  תיתרבחה הלכהה תמר תא תולעהל איה יתליהקה  יפילחה  ודעומ תרטמ ) social inclusion  (
תילכלכ תוחרזא סוסיב תועצמאב  , תיטילופו תיתרבח  , ישונא  והל  יביטקלוק תחמצהו  .  תכרעה
 ירוטקידניא לש בחר חווט הכירצמ הלא  יטקפאו תועפשה  ,  לש הבחר הגשמהו "  תוכיאו החוור
 ייח " )  well-being ( , החלצה ידדמב  ידקמתמ  הב  יטקיורפ תוכרעהב לבוקמהמ רתוי   ,  וגכ :  רפסמ 
 ונממ האצותכ הכסחנש  סכה תומכב וא טקיורפה תובקעב ורצונש הדובעה תומוקמ ) Seyfang, 
2003 .(  
 
 רעומה טקיורפה לש תורטמה יפל  יפילחה  ודעומ לש תויביטקפא תכרעהל  ידדמה תא גווסל  תינ  ,
ז הרקמבו  לש  ידדמ יפל ה " תילכלכ המצעה "  ,  לש " תישיא המצעה  "  לשו " הליהק תיינב ."  
Seyfang )  , 2005 2003  ( לשל  יסחייתמה  ידדמ הגיצמ ו תוחרזאה יגוס תש  :  
-   תילכלכ תוחרזא  ,  וגכ  :  ירחאל רוזעל תולגוסמה תשוחת  ; ליעומו שרדנ אוהש  דאה לש השגרה  ;
בהו תימצעה הכרעהה תאלעה י ה תוכזב ימצעה  וחט הרבחל עיצהל המ שי  דאלש הדבוע  ;
טקיורפה תועצמאב  יישיאה  יכרצה תא קפסל תלוכיה  ;  סכב  וכסח
4  ; עפ עוציב  ויה אלש תולו
טקיורפה אלל  יעצבמ דועו   . מ הרמאמב   2005  , הפיסוה   Seyfang ייסולכוא יכ  ת  השחש  דעי 
ייסולכוא איה טקיורפה תועצמאב החיוורהש תילכלכה תוחרזאהמ דואמ תקפוסמ ת  ירנויסנפה  .  
-   תיתרבח תוחרזא  ,  וגכ  :  הליהקב תורעתה ") הליהקב אובלו תאצל ("  ;  תוצובקב תוברועמה תדימ
תוימוקמ תויתליהק  ; טקיורפה תועצמאב תימוקמה הביבסב  ישנא  ע תורכיה  ; שיגפ   ישנא ת
 ילעב " המוד שאר "  ; תה טקיורפה תובקעב  ישנא  ע הבורק תודדי  ;  תשוחתב הבוטל  ייוניש
דודיבה  ; תודידבה תשוחתב  ; דה תמרבו תיזיפה תואירבב י  ואכ  ; ימצעה  וחטיבב רופיש  ,  השוחת
טקיורפה תרזעב רתוי בוט  וקמל הנוכשה תא וכפהש  ;   הליהקב תוצובקו  ישנא  יב רושיג
 תשגפהו  ;  תונושהו תונלבוסה דודיע  ות  ישדח  ירשק תריצי  יבה    יבהו תישיא    תיתוברת
הליהקב דועו  .  
-   תיטילופ תוחרזא  ,  וגכ  :  ייתליהק  ינוגראב תורבח  ;  הליהקב יוניש תסנכהל תופתוש תשוחת
תוליעפה תועצמאב  ; תויתליהק תויוליעפ  וזילו רתוי  יליעפ תויהל  וצר  ; בה תאלעה י  דציכ  וחט
הליהקב תונוש תויתרבח תוצובק  ע דדומתהל  ;  ישעמל היגולואידיאהו ישיאה  וזחה  וגרת  ;
בש תולועפל תוכייתשה תשוחת הווש  פואב  לוכ תא הכירעמה הליכמ הליהק תונו  ,  דוגינב
 יבר הרידמש קושה תלכלכל  ;   לש  תושמ  וזח  ותמ יביטקלוק ישונא  וה תיינבל תופתוש
תויתליהקו  ויוויש  ,  זיביטקאו תיתצובק תועדומ  ימדקמה  ,  אל  ייתרבח  ינבמ תונשל תלוכיו
 ינגוה  .  
 
Seyfang )  2005 ( קחמה יאצממ תא תמכסמ  של ותרטמ תא שמימ  מזה קנב יכ העיבקב ר  תא רפ
תילכלכה תוחרזאה  , תיטילופה קלח וב  ילטונה לש תיתרבחהו   , ה שוטשטל  רת  כבו "  הרדה
תיתרבחה  ." התנעטל  , תכמותה תוינידמה  תניהב יכ חיכומ רקחמה  ,   ייתליהק תועבטמב שומישל
תכמות רתויו תרכונמ תוחפ הרבח רוציל לודג לאיצנטופ      .  
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 לש  ילדומ תויביטקפא לע  יירקחמ  יאצממ "  ייתליהק תועבטמ "  
הראב " ידגה ב  מזה יקנב ול  , כ  ויכ  ירבח  הב   25,000  דא ינב 
5 ,  תוליעפב תופתתשהה תמר תא 
טנולוו תיר  , יתרגש  פואב  יבדנתמ ויה אל רשא  ישנא ברקב רקיעב  ,   תומר תא וניטקה  כו
ה " הקיחש  " תובדנתהה לש  . פה הלא  ינייפאמ הראב  מזה יקנב תא וכ "   וגראל  יליעי  יעצמאל ב
הרזעל תוליהק   תיתרבח תורדומ תוצובקל תובטה  תמו תימצע )  Boyle, 1999 ( .  
 
 תנשב  רענש רקחמ 2005  תיברמ יכ דמלמ הילגנאב  קוהש רתויב לודגהו  ושארה  מזה קנב לע 
תויהלו  ירחא  ישנאל רוזעל  וצר  ותמ ישונאה רגאמל ופרטצה  ישנאה  הב הליהקב רתוי  יברועמ 
 ייח  ה  .  הרטמה תא השמימ  מזה קנבב תופתתשההש ושח רקסב  יפתתשמה יעבר תשולשמ רתוי
ופרטצה המשלש  ,   ישח  השו  הייח לע תיתועמשמו תיבויח הרוצב העיפשה קנבב תופתתשההש
טקיורפב  תתשהל  תריחבמ  יצורמ  .  
 
 ילאודיבידניא  ישנאל  סונב  , טקיורפל ופרטצה הליהקב תורבחש תורגסמ רפסמ  תובא תיב  וגכ   ,   ג
 ידלי  ,  תיבו לכש ירוזא רפס תב  מזה קנב רגאמב תופתתשהה תא ל תוחרזא דומילל תינכ  .   ותיש
 לש  ינוש  ידבר  ע תורכיה רשפאמו  יפתתשמה תונוש תא לידגמ  ירבחה רגאמב ולא תוצובק
הליהקה  .  
 
 ייפיצפס  ירקחמ יאצממ אוצמל  תינ תורפסב  יימוקמ  מז יקנב לע   ,  דמלל היושע  תורבטצה רשא
הז הלועפ לדומ לש  יפתושמה לאיצנטופהו  ינייפאמה לע  ,   ייתוברתו  יימוקמ  ילדבהל רבעמ
 ימיוסמ  . לשמל  , יטסילאודיבידניא ישונא  וה לש תוחתפתהל  רות אצמנ  מזה קנב  ,  יוטיב ידיל אבה
  ישלח  ירשקב ) כיה לש תויתרבח תותשר תיינב תור  (   יקזח  ירשק אלו )  תיביסולסקא  תורבח
הבורק (  ,  הלועפ  ודיקו יביטקלוק ישונא  וה לש תוחתפתהב  ג דיקפת אלימ אוה  לוא תיביטקלוק  
) Seyfang, 2003 ( .  
 
 סונב  ,  תיתרבח הכימת בותינל ינשדח  ונגנמ  יווהמ  מז יקנבש  כ לע  יירקחמ  יאצממ  יעיבצמ
יתלב   תילמרופ  ,  תוצובק בוריעו תויתליהק תויוליעפב תיתרבח תורדומ  , תיתרבח הלכה חפטל תנמ לע  .
ודה תובדנתהה תאלעה ידי לע   תידדצ  ,  ומא  ירצונ  , ישונא  וה  , תיתליהק תימצע הרזעו תוידדה  ,   יב
ינוציח עויס לש  ייביספ  ילבקמ ויה ליגר  פואבש  ישנא  .   ישנא לש תולוכיב דקמתמ הז לדומ
 היתושלוחב  וקמב  , ירקמבו   תוליעפב קוסעל  ילגוסמ ויהי אל  מזה קנב יפתתשמ  יבר  
 תיתובדנתה תיתרוסמ )  Seyfang, 2003 .(  
 
ה וד "  יתנשה ח ) 2005  (  יבה רגאמה לש    יאצממ  כסמ  ייתליהק תועבטמל ימואל מ וטקולש    40  
ב  ינוש  יטקיורפ   19  תוללוכה תונידמ  93,304  יפתתשמ   .   יטקיורפה תמקהל תוירקיעה תוביסה
 ויה הליהקה חותיפ  , תיתרבח היצרגטניא  , ימוקמה ילכלכה קושב הכימתו  ייחה תוכיא תאלעה  .   יבמ
 ימייקה  ייתליהקה תועבטמה לש  ילדומה ללכ  , ה לדומ   LETS לופופה אוה  ר י רתויב   ,  לעפומ אוהו
                                                                                                                                                                         
4    לש  ולאשל  יבישמהמ שילשכ  Seyfang  ) 2005 ( קמ לעבמ  יתוריש  ירכוש ויה  מזה קנב אלול יכ ונייצ  עוצ .  
5    לש התבתכ  ותמ  ותנה Sara Anne Donnelly   ותמ  The Chronicle of Philonthropy  המ  2612006  .   תינ
  טנרטניאה תבותכב הבתכה תא אוצמל www.philanthropy.com   
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 ירקמה תיצחמב  רעב .   DeMeulenaere )  2005 (   יארמ תונורחאה  ינשהמ  ילדומ רפסמ יכ  עוט 
 תואצות ינוגראה הנבמה תא  ילעיימו תובוט תויתלחתה  ,   תועבטמה לש יקווישהו ילכלכה
 ייתליהקה  .  עבטמ לש רטש  תמ ידי לע וא ינורטקלא  ויליגב בורל  שרנ  מזב רחסה רחא בקעמה
יתליהק  , יסיטרכב שומיש לש תורוצ  ג תומייק  לוא  ימכח    ,  ייולת  יעצמא לש הרבעהו תוברת  .
 ומימה תורוקמל רשאב  , טקיורפה גוסל  ומימה תורוקמ  יב רשק  ייק יכ אצמנ  :  אל  יטקיורפ
 תויטרפ תומורתמ בורל  ימייקתמ  יימשר ) הפוריאו הקירמא  ופצב בורל (  ,   ילעופש  יטקיורפ דועב
יטרפואוק וא התומע תרגסמב ב  לע בורל  ינמוממ   ירוביצה רוטקסה תודסוממ תומורת ידי )  בורל
היסאב  , הקירמא זכרמו  ורד  .(  
 
לואירטנומב טקיורפה לע ונידיב שיש  יטעמ  ינותנהמ  ,  תתומע לש  יפילחה  ודעומ ססובמ וילע
" יתליהק רוגניס " וב  יפתתשמה לש יתרבחה דודיבה תא תיחפה  ודעומה יכ דומלל  תינ  ילשוריב   ,
 היניב  ירשק רצי  , הדובע אוצמל תלוכיה תא לידגה אל  לוא  .  
 
 יישק  , פב  ירגתאו תולבגמ  לש  ילדומ תלעפהו חותי "  ייתליהק תועבטמ "  
Aldridge & Patterson )  2002  ( תוינבמ תויעב לש  יגוס העברא  ינומ  ,   יפקיהב תוליעפ תוענומה
 יפוליח לש  ילודג  :  
 
תוילאקסיפ תויגוס   –  יישק לש  יטביה ינשמ תבכרומ וז הירוגטק   :  בוח לש תילאוטפצנוקה היגוסה
– "  תונובשח  " תרגסמה יחתמ  ספא בצמב  לוכ  יל  ,  כ  לעש   יפילח עצבתיש תנמ  ,  תויהל  ירצ והשימ
 לש בצמל סנכיהל  כומ " הבוח  "  יפילחה לדומ תרגסמב ילאוטריוה ונובשחב  ,  קלחלש  בצמ
 תיגולוכיספ הניחבמ ולבקל השק לדומה לש דעיה תייסולכואמ ) רומאכש תורמל  ,  ישעמ ריחמ לכ  יא
ה בצמל " הבוח ("  , מב בושחל לגרהה בקע הליגר הלכלכו  סכ לש  יחנו  . י י  יולת אוה הז  ייפאמש  כת
 תילארשיה תוברתב ישוק הווהי אל  כיפלו תוברת )   לש בצמ לבוקמ אל ברעמה תוצרא בורב
" טפארדרבוא  " קנבה  ובשחב  , ה ירבחל  כיפלו " תוזורחמ  "  רשאכ  ג  תבישח תרוצ תא תונשל השק
ילאוטריו  ובשחב רבודמ (  , י  לוא י נב רבודמש  כת הליגר הלכלכל תוסחייתהל הרושק הניאש היט  .
 הרקחש  מזה קנבב האצמנ וזכ תורשפאל תודע Seyfang )  2005 ( הילגנאב   ,  היטנה התלגתה  ש  ג
 ילבקמש הממ תועש רתוי תתל  , נכיהל  תינש  א לע תאז ס  לש בצמל  " טפרדרבוא  "   יקנבה תיברמב
הילגנאב  . תינש  , ב שומישה " עבטמ  "  תלוכי תא ליבגמ ימוקמ  חווטש תימוקמ תרגסמל וב שומישה
יעבט  פואב  ילבגומ התרגסמב שוכרל  תינש  יבוטהו  יעצומה  יתורישה  .  סונב  ,  תרגסמב תורבחה
 סכ שורדל היושע  ,  יפילחה עוציבל  ופלטב תורשקתה  רוצל  , רטיסיבייב וא הרובחת  .  כיפל  , נה י   ויס
עלש דמלמ וד  ית ו ה עבטמה תורגסמ לש דעיה תייסולכוא אק  הב שומישהמ  יענמנ יתליהק  ,  לשב
 כב תוכורכה תויולעה .  
 
 יתורישו  יבוט לש עציהל שוקיב  יב המילה יא  ,  ילבקמ רפסמו  יתורישה ינתונ רפסמ תניחבמ  ה
 יתורישה   ) Dentzer, 2002; Seyfang, 2002 ( ,     יתורישה יגוס תניחבמ  הו ) לשמל  , רבח  תורגסמב  י
 יישעמ  יתוריש ושקיב  ,  וגכ : יא  היצלטסנ  , בוציע  ,  וניג  , הרובחתו  ידלי לע הרימש  ,  רחאל  ג  לוא
הלא  יתוריש גישהל וחילצה אל תובר  ופלט תוחיש  .(  טקיורפב "  יפילחה  ודעומ  "  תתומע לש "  רוגניס 
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יתליהק "  ,  ודעומה  ירבח ידי לע  יעצומה  יתוריש תמישר ורצי  ,  הלא  יישק עונמל ידכ ) ר  '  טוריפ
חווידה  שמהב   .(  
 
מ א  ילושכ  יינוגר   –  ישגפמה  וגרא   , טקיורפה קווישל  ייתרבח  יעוריא  ,  יספט תנכה  ,   וכדע
טקיורפה תרגסמב  יעצבתמה  יפילחה רחא בקעמו  ירבחה תומישר  ,  לע דבכ ילהנימ סמוע  יווהמ
 ינגראמה  .  איה תרגסמהש  ישח  ניאו תאז הסמעמב קלח תחקל  יניינועמ אל  ירבחה תיברמ
"  הלש "  , " בב  תולע "   Aldridge & Patterson ,2002) (  .  ודיעוה הלא  יישקל תועדומ  ותמ יכ הארנ
 יליבומ "  יפילחה  ודעומ  " המקהה תווצ לש ושוביגל טקיורפה לש תיתשתה תיינב תא התומעה לש  ,
יו  ודעומה לע תוירחאה תא לוטיי רשא וילע תולעב תשוחת שיגר  ,  דבב דבו  תא תזכרה  ע דחי קולחי
אה תומישמה  ודעומה לש ותלעפהבו ותמקהב תוכורכה תוינוגר .  
 
תויתליהק תועפשה   –  ותה תונושה    יתליהקה עבטמה לש ותוחתפתה תא בכעל היושע תיתליהק  ,
הז  ע הז  ירשק רוציל השק תונוש תויתרבח תוצובקמו תונוש תויוברתמ  ישנאלש  ושמ  ,  ללגב
ב לבגומ  ומא "  ירז  ." לש  יפסונ  יישק  ירכזומ תורפסב   לע  ישקמה  ייפרגואיג  יקחרמ 
 ישנא  יב  ירשקה  , תיסחי  טק יפרגואיג רוזאב דקמתמה הכרעהה אשומל  ייטנוולר תוחפ  יארנה .  
 
Lepofsky & Bates   ) 2005  ( יתליהק עבטמ תלעפהב  ורכה  סונ ישוק  ילעמ  :  תירוביצ  תועדומ
הכומנ  . תונורתפ רפסמ  יעיצמ  ה וז היעבל  , סעה  ה  הבש  יטלובה  תיקלח הרשמב קוויש דבוע תק
קיורפה תצפהל הליהקל ט  ,  לע ילאמרופ יתלב קוויש ב שומיש ידי  יטלש  ,  ייתליהק  יעוריאב  ינכוד  
 מזב  ירחוסה  ינטק  יקסעו   .   
  9
  טקיורפה רואית  
 
 
 
 
דעיה תייסולכוא  
 
 ידי לע השגוהש תינכתה תעצה יפ לע  תתומע " יתליהק רוגניס  " ה ידי לע  ומימל הרשואו רק      ילעפמל
ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ,   ורד תונוכש יבשותל הנושארבו שארב  ווכמ דחוימה לעפמה
  ילשורי –   יננוג  )  ינומטק  ( א '   ו  ,' ח '   ט  ' תפ הוונו  .  הנופ הילא הייסולכואה איה וז דעי תייסולכוא
התומעה  , הלועפ יצורע  ווגמב  יבאשמ תוטועמ תוליהק  יצעהל התרטמש  . ה יליבומ ר תינכת  וא
 תתומעל  ירושק  ניא  יידעש  יבשותל אקווד עיגהל תונמדזה  יפילחה  ודעומב " יתליהק רוגניס "  
יהשלכ  רדב  התומעה לש  ירחאה  יטקיורפה דחאל  )  וגכ  ,  וזמה ביטרפואוק  ( ש ושיגדהו  השעיי
תוצובק רפסמל עיגהל דחוימ  מאמ  :  ילטבומ  , תיבל  וחמ תודבוע  ניאש  ישנ  ,  ישישק  , ע   ילו
 ירגבתמו  ישדח .  
 
 דעי תייסולכוא  תאז ב תנייפואמ תוטעומ תוסנכהב הנושארבו שאר  ,   תויעב תועבונ הנממש היעב
תופסונ  . דבלב תילמינימ הסנכה הלא תונוכש יבשות בורל  , ימואלה חוטיבה תואבצק לע תססבתמה  .
ב הובג רועיש הייסולכוא  ישישק  ה   , דח תוחפשמ   תוירוה  ,  יכנ  , בועו  ילטבומ   ירכתשמה  יד
תוחפ וא  ומינימ רכש  . הז בצממ האצותכ  ,  ינשה  רואל רימחמ  או  שמתמ וניהש  ,   ישקתמ
רוידל תוינויח תואצוה  לשל  יבשותה  , תופורתו  וזמ  ,   יתוריש רובע  לשל  ילגוסמ  ניא  כש לכו
תיסיסבה תודרשיהה תמחלמל  ישרדנ  ניאו תורתומכ  יבשחנה  ירצומו  .  
 
 יישקל  סונב תונוכשה יבשות תא  ינייפאמה  יילכלכה   ,   יב  יימינפ  ייתרבח  יחתמ  ג  ימייק
 יבשותה  .  יכשמתמ  ויק יישקמ האצותכ  ינשה  שמב ורצונ הלא  ,   יבאשמ  לע  תורחת
ישקו  ימצמוצמ י לע ילג לש הטילק  י   ידעומב הי  ינוש  .   יחתמ הלא  תיתועמשמ הדיריל ואיבה 
תיתליהקה תוירדילוסה תדימב  , ה דחאתהל תלוכיהו ידדהה עויס  ,   יישקה  ע תודדומתהל  יצוחנה
 יילכלכה   ה תא  ינייפאמה תייתרבח הייסולכוא  . הלא תועפות ,   ינונגנמה תוררופתה לע תודיעמה 
 ייתליהקה , תורחא תוצראב  ג עובק  חל תחת תויחה תושלח תוליהקמ תורכומ  .  
   
ה תועצמאב הלא תונוכשב לעופה יתלשממה החוורה  רעמ  דמוע וניא  ייתרבח  יתורישל תוקלחמ
תוינפה סמועב  , רתויב  ימצמוצמ  יבאשמ  ידמוע וידבוע תושרלו  .    יפוג  ג  ילעופ רוזאב
טנלוו   ייר  ינוש  ,  תתומע דבלמ " יתליהק רוגניס "  ,  וגכ : א    וגר "  פהמ " ו    JVP    .  סונב  ,   ימייק
 רפסמ נתמ " רוזאב  ימקוממה  יס  ,   תוליעפ  א  טעמכ תשגרומ הניא  יבשותה ברקב  .  
 
תורטמ     
 
תרטמ    הבצוהש לעה  דחוימה לעפמל " יתליהק  יפילח  ודעומ  " תונבל איה   ייפותישו  יידדה  יסחי 
 הליהקב ב יפ לע תרדגומה יפרגואיג סיס יתרבחו    ילכלכ  , לשל תוסחייתה  ות ו  ייזכרמ  יטביה הש  :
תילכלכ המצעה  , הליהק תיינבו תישיא המצעה  . דחא לכ לש טוריפ  להל  הלא  יטביהמ   ,  וראותש יפכ
תינכתה תעצהב :   
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 המצעה תילכלכ   –  איה הרטמה  "  ונעיש  יכרדב  ייתליהקו  יישיא  יבאשמ לצנל  יבשותל רשפאל
 יבשותה יכרצ לע  , הדובעה קושב  דמעמ תא ורפשיו תופטושה  היתואצוהמ קלח וכסחי  ."   ידעיה
 הז טביהב וללכנש  ה ח  י תמרב רופיש וא תואצוהב רישי  וכס  ייחה  ו  ש  יילכלכה  הייחב  יקע יוני  
נשה הנשהמ לחה  ודעומב  ירבחה לש י  ודעומה תלועפל הי )   ולשתב  יתוריש תריכמ  וגכ  ,  הרזח
הדובע שופיחל  , דועו קוסיע תפלחה .(  
 
תישיא המצעה   –  איה הרטמה  " יתליהקו ישיא רושימב תלוכיו תורישכ תשוחת חפטל  ."   ידעיה
וללכנש ב   תלוכי  ה הז טביה  יישיא  ירושיכו  יבושח  יבאשמ תוהזל  ,  לצנלו  חתפל  ,  תאלעה  כו
הליהקב  יבשות לש תוגיהנמה חותיפו תוברועמה  . תאז  ,  תא ומיקי רשא הליהקב  יגיהנמ תועצמאב
 ודעומה  ,  רשא  יפסונ  יבשותו ותוא וליבוי תפטושה ותלעפהב  יברועמ ויהי  .  
 
הליהק תיינב   –  איה הרטמה  " ועפ  ותיש תונבל   תונוש תוצובקו  ידיחי  יב תידדה הרזעו הל
ב הייסולכוא  ." תאז  ,   תלעפה ביבס הליהקב  ידיחיו תוצובק  יב הלועפ  ותישו שגפמ תועצמאב
וב ורצווייש  יפילחה תרגסמבו  ודעומה  , הלועפ  ותיש  ימדקמה  ילכ תריצי תועצמאב  כו  ,
  ייטרקומד  ייחו תרושקת )  וגכ  ,  יפילח  ונקת  , שחב תופיקש  ודעומה ירבח תונוב  ,   יכילהת תריצי
דועו תויעב  ורתפלו תוטלחה תלבקל  ימכסומ .(  
 
ו תינכתה יבלש  תנוכתמ הלועפה  
 
טקיורפה יליבומ ירבדל  ,    ודעומ לש הלועפה לדומ לע  יפילחה  ודעומ לש הלועפה לדומ ססובמ
 טקיורפ לש  יפילחה Genesis לואירטנומב   , הדנק  , ילדבההמ תושרדנ תומאתה  ע   ייתוברתה   
תויסולכוא לש  ינושה  ינייפאמהו   הדנקבו לארשיב טקיורפה לש דעיה .  
 
"  יפילחה  ודעומ  " תיפוסה ותרוצב  ,  ינושה חותיפה יבלש רחאל  ,  יתוריש תפלחה לש תכרעמ אוה  
 סכב שומיש אלל  ירבחה  יב  .  שומיש וא  יצפח תלאשה  ג תכרעמב לולכל רוחבל  ילוכי  ירבחה
 ירישכמב  ,  וא  יצפח תפלחה  .    ירושיכ רותיאב  ירבחל עייסמה זכרמ תווהל רומא  ודעומה
 ירחאל עיצהל  נוצרבו  תלוכיבש  יבאשמו  ,  יתורישו  ירבח תומישר תצפהב  ,  תרושקת  וזיי
 יפילחה דודיעל  ידעוימה  ישגפמו  , ה  ושירו " תואקסע  "  יתוריש קנב  יעמב  ,   יפילח רשפאמה
 ינוש  ינמזב .    
 
ודעומ תמקה    ותלעפהו  יפילחה הללכ    לש ו הש  יירקיע  יבלש   :  
) א  (  תיתשת תיינב ) כ   6  ישדח  (  
) ב  (  הצרהו יביסנטניא סויג ) הנשכ (    
) ג  (  הליהקב סוסיב ) הנשכ (    
ל סחייתנ חווידה לש  יאבה  יקלחב   יבלשמ דחא לכ הלא  , וידעיו ותרגסמב וללכנש תולועפה    ,
 תכרעהו  ונכת לומ עוציב לש רשקהב נכתה יגשיה תי .   
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רקחמה תטיש  
 
 
היתורטמו הכרעהה תשיג  
 
כרעהה רקחמל ה ש    ידיקפת ינ ירקיע  י  : תבצעמ    כסמו   .  הכימת  תמב תאטבתמ תבצעמה הכרעהה
ב החותיפ  להמב תינכתה יליעפמ  , תוילטנמהו  יאנתל  ודעומה לש ידנקה לדומה תמאתה יכילהתבו  
לארשיב  .  כל  סונב  , ה  ירחא  ילדומ  וחבל הכרעהה הדעונ  ברקב  לועב  ימייק הייסולכוא  המוד 
) רמולכ  , תויתליהק תורטמל אלא תויקסע תורטמל אל   תויתרבח (  ,    נויסנ  ושייו הדימל  של
ינויסנה טקיורפב .  
 
 תא  וחבל הדעונ תמכסמה הכרעהה המצעל העבקש  ידעיה תא גישהל תינכתה החילצה הב הדימה  ,
וקתה  להמב פ לעפמה לש תינויסנה ה  .  
 
יקפתל  אתהב הכרעהה לש  כסמה דיקפתלו בצעמה ד  ,  הכרעהה תשיג  יב תבלשמ הכרעהה תשיג
 ידעי תגשה לש השיגהו תיתכרעמה  .  
 
 ויטביה ללכמ טקיורפה תא תנחוב תיתכרעמ הכרעה – תומושת   ,  יכילהת  , תוקופתו תורומת  .  הטיש
תינכתה יבלשמ דחא לכב תוטלחה תלבקל יכרע סיסבו  יקמ עדי קפסל תרשפאמ וז .  
 
גה  תוקופתה  יב רשקל  תינ  אהו תינכתה תורטמ וגשוה  אה עובקל תרשפאמ  ידעי תגשה לש השי
הל ובצוהש תורטמה  יבל תינכתה לש תורתואמה  .  
 
רקחמה  רעמ  
 
 רקחמה  רעמ  ססבתה  לע  תלעפהו הרקמ חותינ   מז  צר לע תיתאוושה תוקידב תרדס   . תרגסמב  
תאז  , ופסאנ   ינותנ  וכיא  ינותנו  יינתומכ  יינת  ,  הכרעהה אשומ לש  ינושה  יטביהה לע )  ונכת  ,
תומושת  , תוקופתו  יכילהת (  , רקחמה תליחתב ורדגוהש  ידדמ לש  יגוס ינש יפל  ,  מקלדכ  :  
א .     ידדמ "  ישק "   – )  א  (   יללוכ  ידדמ –  ודעומה יתורישל  ישוקיבה  קיה   ,  ילכלכה  רעה
ותרגסמב תועצובמה  יפילחה תוקסע לש  , פה יפקיהב תודונת   הפוקתה  רואל תוליע
ינויסנה ת  , דועו  יפילחה תואקסע יגוסב  ייוניש  ; ) ב  (   יישיא  ידדמ      לע   ידיעמה
 לש תוחתפתה חב  ייונישו תילכלכ המצעה  ודעומב  ירבחה לש  יילכלכה  היי  ,  וגכ  :
הליהקב  יבשותה לש תוברועמה תדימב  ייוניש  , תוגיהנמ תחימצ  ,   ודיקל  ילכ תריצי
הלועפ  ותיש  , דועו תיתליהק תרושקת  .  
ב .     ידדמ "  יכר "   –  לש תודמעבו תוסיפתב  ייוניש  הליהקה תאו  מצע תא  ודעומה ירבח  ,
תישיא המצעה  , תולגוסמ  , תירוביצו תיתליהק תוליעפל היצביטומ .  
 
 ופסאנ  ינותנה ממ ג עדימ תורוקמ  וו  ,  ינוש הכרעהה ילכ תועצמאב  ,  תא קזחל ידכ  לש  קותה
 יאצממה  ,  להל טרופמכ :  
1 .   ליעפמה תווצהו תינכתה יליבומ  ע תונויאר   לש תורטמהו רשקהה לע דומלל הרטמב 
טקיורפה   הכרעהל  ידדמ שבגלו .   
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2 .    ירחא  מז יקנב ילהנמ  ע  יישיאו  ייתצובק תונויאר  ראב  ירחא תומוקמבו  ילשוריב   .
מ סנכ תרגסמב  ה ומייקתה הלא תונויאר  יפילחה  ודעומ תזכר הסניכש דחוי עד תפלחהל   תו
תידדה הדימלו  , הו  לש תיצראה תזכרה  ע  רענש  ויאר תועצמאב   "  מזה קנב "  ,  הדוסיימ
נתמל הרבחה לש "  יס .  
3 .    יפטוש  וכדע ישגפמ   – דבועה  ע  ת יתליהקה  ת זכרמה  ת  ודעומה תדובע תא  .  
4 .   תויפצת   –  תויפצת   תוימגדמ ב  תווצ ירבח לש סויגה יבלשמ  ודעומה לש המקהה תווצ ישגפמ
ה  להמבו המקהה הלוכ תינויסנה הפוקת   ;  תויוליעפב תוימגדמ תויפצת  לש  ינוש  ימורופו
תינכתה  ,   ודעומה לש תפטושה הלעפהה  להמב –  ירבח ישגפמ   ,  הליהקל  יחותפ  יעוריא
דועו  .  
5 .    יפילחה  ודעומל  יפרטצמ ברקב ינופלט רקס   –     ודעומה ירבח ברקב ינופלט רקס   רענ
ב  יתש   מז תודוקנ   מל תופרטצהה  ע   ודעו  , ו  ודעומל  תופרטצהמ הנש רחאל  ,   רוצל
הכרעהה דקומבש  ידדמה תאוושה  .  לע רקחמה תינכת יפ  , לשב  רעיהל רומא היה רקסה ו  ש
 מז תודוקנ  ,  ירבדה תוחתפתה רואל הלטוב  ודעומה ירבחל תישילשב הרזחה  לוא  ,  יפכ
חווידה  שמהב טרופיש  .  
6 .    תועצמאב  ירקמ רקח קמוע תונויאר   –     גדמ  ע  לש 5  יפילחה  ודעומב  יליעפ  ירבח   ,   ות
נ י   ינוש  ייתרבח  ינייפאמ ילעב  ירבחל עיגהל  ויס )  תינכתב שגד  שומ  הילע תוצובקהמ
 המצע –  ילטבומ   ,  ישדח  ילוע וכו  '  .(  תרטמ  תונויאר קמועה  ,  הנשב  יימעפ ועצוב רשא
 תוולל התיה  יעובק  יחוורמב ה תינכתה תפוקת לכ  להמב  ירבחה תא תינויסנ  ,  דומעל ידכ
 הילע רבועה המצעהה  ילהת יבגל הנבהה תא קימעהלו  היתודמעו תוסיפת לע בורקמ   .
המצעה יכילהת קמועל  וחבל ידכ ינויח אוה  ירקמ רקח לש  רעמב שומישה  ,   ינתינ אלש
דבלב תוינתומכ הדידמ תוטישב הדידמל  .   לש הקימנידהו לאנויצרה תא  לוה הז  רעמ
המצעהה יכלהת )  תיתצובקהו תישיאה  ( טקיורפה לעופ  רואלש הליהקה חותיפו .  
7 .   ימגדמ ינופלט רקס   –  ודעומה לש תילאיצנטופ דעי תייסולכוא ברקב   ,  תדימ תניחב  של
וילא הפישחה תדימו תורישה  ע תורכיהה  ; יאל וא תופרטצהל  יעינמ   תופרטצה  ;  חותינ
 יפרטצמ  ניאש ולא תמועל  יפרטצמה ינייפאמ  ; רד תניחב  ילגעמ תבחרהלו קווישל  יכ
תורישב  ישמתשמה .  
8 .   תומושרו  יכמסמ חותינ   –  ונכת יכמסמ   ,  ילדומ  ,  ודעומה לש הווהתמה עדימה רגאמ  ,
דועו תודעו לש  ילוקוטורפ  ,  ודעומה תוליעפ לע  טוש עדימל  סונב  .  
9 .   תיטנוולר תיעוצקמ תורפס תריקס   –    לש  ינוש  ילדומ לע "  ייתליהק תועבטמ ) " ר  ' ליעל  
חווידה תליחתב .(  
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 יאצממ  
 
 
א בלש  '   תיתשת תיינב   
 
  יפילחה  ודעומ לש תיתשתה תיינב  יאבה  יביכרמה תא הללכ :  
א .   תינכתל תזכר יונימ  , תיתליהק תילאיצוס תדבוע  , כ ע תיארחא    ודעומ לש  יטביהה לכ ל
 יפילחה  .  ודעומה לש לוהינהו המקהה תווצ לש תוליעפה זוכירל רבעמ  ,  תזכרה התיה חא  תיאר
 יב הלועפ  ותיש סויג לע  ג     לש דעיה תייסולכוא ברקב  ילעופה  ינוגראה  ע ינוגרא
 ודעומה  .  
ב .    יב יוגיה תדעו יונימ   תינוגרא דחוימה לעפמל   ,    רקה לש הכימתה  ילהתב הנבומ קלחכ
ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  . ה יוגיהה תדעו ידיקפת וי  ודעומ תא תוולל   
קה  יפילחה ינויסנה לעפמה לע רקחמה תא  כו  ינושה ותוחתפתה יבלשב יתליה  .  
ג .    תולועפ  ודעומה תמקהל תוינושאר   –    לע טקיורפה לש  ונכתה יכמסמ יפ  ,  תיינב  תרגסמב
תואבה תולועפה וננכות  יפילחה  ודעומ לש תיתשתה :    תויקוחה  תורגסמה  תקידב
סמה תויושר  ע  ואיתו  ודעומה תלועפל תויאנובשחהו ו  תה יי  שוביגל  יבשותה  ע תויוצע
 ויערה .  
ד .    ודעומה תמקהל התומעה  יבל וניב תופתוש תיינבו המקהה תווצ סויג   –  לע   ונכתה יפ  ,
  ימייקה  ילדומה לע הדימל ויה  ודעומה לש המקהה תווצ ירבח לש  ינושארה  ידיקפתה
 ייתליהק תועבטמ לש  , ו  הלועפ יללכ שוביג  ודעומה תלעפהל  , ח  ונקת תביתכ   ינושאר  יפיל
  להמב רופישו הדימל  ילהת  ונכתו ה לעפה ה  .  סונב  ,   ג  נכות  לוהינל המיאתמ הנכות חותיפ
תשרה .  
 
 
 ודעומה תמקהל תוינושאר תולועפ  
 סמה תויושר  ע  ואיתו  ודעומה תלועפל תויאנובשחהו תויקוחה תורגסמה תקידב  
 לע זב ועגפי אל וב תורבחהו  ודעומה תלעפהש חיטבהל תנמ  תייסולכוא תלבקמש תוילאיצוס תויוכ
טקיורפה לש דעיה  ,  יפוג השולשל  יבתכמ וחלשנ  : הסנכה תחטבה יבגל ימואל חוטיבל דסומה  ,
עמ ידרשמ " הסנכה סמ תוביצנו מ  . התומעה תושקבל הבוגתב  , נה  יפוגה וחלש "  תובושתה תא ל
תואבה :  
) 1  ( ימואל חוטיבל דסומה   – ודעומב תופתתשההש  כל רושיא  תינ   לכ לבקל תוכזב לבחת אל  
איהש הבצק  , הסנכה תחטבה ללוכ   .  
) 2  (  סומ  רע סמ   –    התומעה יגיצנ  המכסהל ועיגה עמ יגיצנ  ע "  מ השרומ קסוע לכש  ,  רשא יי   ת
ש  ודעומה תרגסמב י וקוסיע  וחתב תור , עמב ביוחי  " מ  .  לע תלטומ  ולשתהו חווידה לע תוירחאה
קסעה לעב  . תאז תמועל  , ש תורישה  א יי ת   וחתל רושק וניא  ודעומה תרגסמב השרומה קסועה  
יעוצקמה וקוסיע  , עמ  ולשתב ביוחי אל אוה " מ  .  תזכרה ירבדל  לטובמ טועימל יטנוולר הז  וכיס
הנוכשה יבשותמ  , ש  ושמ   יטעמ   ה  המ  ישרומ  יקסוע  ,   רתוי דוע  יטעמ  כותמו
  יניינועמה קוסיעה  וחת ותואב בדנתהל  .  כ  ,  הליחתכלמש דוקנ  וז ה כ התפצנ אל  הלבגמ  תירשפא
 עיתרתש יופצ היה אלו  יפילחל מ  ישנא  ודעומל תופרטצה .     
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) 3  ( הסנכה סמ   – ערכוה אל סמה אשונ   .  הסנכה סמ תוביצנ  הביגה אל  התומעה יגיצנ תוינפל )  ומכ
  עטמ תוינפל  ג "  מזה קנב  " נתמל הרבחה לש "  יס  .(  כיפל  ,  רתונ הז אשונ  טקיורפה  ויס דע
הטלחה אלל הרורב  .  
 
  ויערה שוביגל  יבשותה  ע תויוצעייתה  
 לועפל  ודעומה לחה  רטב ) יביצקתה ורושיא  רט  (   יבשות לש טולייפ תצובק  יעמ התנבנ )  רשא
 התנמ 5  ירבח   .(  ודעומה תמקהב תוכורכה תויגוסב הנד וז הצובק  .  וז הצובק ירבח  יבמ  יינש
  כמ רחאל לועפל וכישמה  המקהה תווצב ש לוהינהו  שמהב  ודעומה ל  .  יכ הארנ   וראה  מזה קרפ
) לש ו  ינש ש  ( טקיורפה לש ונומימ רושיא  יבל תאז תוצעייתה  יב  לחש  ,  תוביוחמה תדימ תא תיחפה
לש לש ו   ירחאה  יבשותה תש ה יפלכ  ודעומ  ,   כיפלו   ה המקהה תווצב  תתשהל וכישמה אל .     
   
המקהה תווצ סויג  , וחותיפ  יבל וניב תופתוש תיינבו   התומעה   
 תתומע לש התוליעפב  יטלובה  ינייפאמה דחא " יתליהק רוגניס " נה אוה  י   ויס ה תחמצהל דימתמ  
התומעה תלעופ  הב תונוכשה יבשות ברקמ תימוקמ תיתליהק תוגיהנמ חותיפו  . תאז  ,  איבהל תנמ לע
תיתליהק המצעהל  ,  יבשותה לש תיתצובקו תישיא המצעה לע תססובמה  .  כיפל  , תווצ לש המקהה  
התומעה תלעופ הב הנוכשה יבשותמ ולוכ בכרומה  , ותוא ליעפיו  ודעומה תא  יקי רשא    תופתושב
טקיורפה תזכר  ע האלמ  ,  ודעומה ינפ בוציעב יטננימודה  רוגה תא הווהמ  .  הז לאנויצר –  תכיפה 
ל הנוכשה יבשות "  ודעומה ילעב "  , הליהקה  עמל  תוליעפו  תוביוחמ תאלעה  ,   ושאר  יאנתכ
התמצעהל התחמצהלו   ,  תריצי  ילהתב טקיורפה תזכר העיקשהש  יברה  יצמאמה סיסבב דמוע
המקהה תווצ  ,  להל וראותי רשא  .  
 
ליעל תורפסה תריקסב  ,  יכילהת לש  יחותינ וא  ירואית  ימייקה  ימוסרפב ונאצמ אל יכ ונייצ
 השלכ  יפילח ינודעומ לש המקה  . ה לש  ילהתה תא תוושהל ונתורשפאב  יא  כיפל  תווצה תמק
 הז לעפמב  ירחא  ילדומל הז טקיורפב התומעה תזכר תייחנהב ותלועפ  פואו  .   ילהתה  חותינ
 יאבה  יטביהב תודקמתה  ות אופא השעיי  ודעומה לש המקהה תווצ שוביגל איבהש  :  ישגפמ
ובכרהו תווצה  , הלא  ישגפמ ביבס תוליעפהו תווצה ישגפמב  וידה יאשונ  ,   תזכר לש הדיקפת
קיורפה הצובקל  ידיחימ תווצה תושבגתהו תווצב ט .    
 
ה  ילהת  סויג צ לש  תוו  המקהה  
 ודעומה לש המקהה תווצל  ירבח סייגל תנמ לע  ,  ידעצ רפסמב תזכרה הטקנ :  
•   הנוכשב  ינושה  ינוגראהמ התנפוה  הילאש  יבשות לצא תיב ירוקיב .  
•     יבשות לש  ימייק  ימורופב  ויערה תגצה – השיאל  ודעומ   , וה דעו היב לש  יר "  נוג תעבג ס  ,
  וגרא לש יוגיה תווצ "  פהמ " .  
•   התומעה לש  וזמה ביטרפואוק תוחוקל ברקמו התומעה יבדנתמ ברקמ  יבשות סויג .  
 
יא לע תדמלמ המקהה תווצ לש  ינושארה  ישגפמה תניחב    ינושארה ויבלשב תווצה לש תוביצי  ,   ה
תוחכונה  קיה תניחבמ  הו  יפתתשמה בכרה תניחבמ  , א  שגפמל ועיגהש  יפתתשמ העבשמ ענ רש
ישילשה שגפמל ועיגהש  יפתתשמ ינשל דעו ינשה  . אישל עיגה הז תוביצי רסוח  ,  יעיבשה שגפמל רשאכ 
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 ישנ יתש קר ועיגה המקהה תווצ לש  , ומויק תא רשפיא אלש המ  . הז בלשב  ,  יליבומ  וטילחה
 לאכ בצמל סחייתהל שיש טקיורפה " רבשמ  "  דקהב וב לפטלו  .  רואל  לש יוגיהה תדעו  הנמוז  תאז
התומעב ימינפ הבישח  ילהת  רענו טקיורפה  . בצמל  ימרוגה תא  וחבל תנמ לע  ,  תזכרה העציב
 יבשותה  ע רוריב תוחיש ומייקתה  הב תיב ירוקיב  .  יאשונ רפסמ ולע הלא תוחישמ   :  
•    וקישכל  ודעומב  ירבח תויהל  יינע ועיבה  יבר  ישנא  ,  תויהל וצר אל  לוא   ילהתב   יפתוש
המקהה  .  
•   וזרזל שיו ידמ עגיימו יטיא  ילהתהש  תשוחת ועיבה  יבשותהמ קלח .  
•    ויערל  יביוחמה  ישנא לש  טק  יערג ונשי .  
 
תאז רואל  ,  ישנא לש  צמוצמ רפסמ  ע לועפלו  ישמהל טלחוה  ,  תומדקתה  עש החנה  ותמ
 יפסונ  ישנא ופרטצי  ילהתה  . לע יכ ריכזנ   קמה  ונכתה יפ ירו  ,  לודג המקה תווצל הייפיצ התיה
 רתוי )   ב 15 12  ירבח  (  ,  לוא  , אלכ וז הייפיצ התלגתנ  ילהתה  להמב   תילאיר  .  כ ומכ  ,  קלחכ
רתוי  טק תווצב קפתסהל  תינש טקיורפה יליבומ וניבה הדימלה  ילהתמ  ,  תורטמל  ביוחמה
טקיורפה  .  כיפל  ,  הנמ  המקהה תווצ  וכרד תליחתב   ירבח העבש – שנ שש  דחא רבגו  י  ,  יבשות  לוכ
הנוכשה  , הב תררוגתמ הניא  ויכו הנוכשב הלדג רשא תחא איצוהל  .  
 
 יליעפ ויה  יינש קר המקהה תווצ ירבח  יבמש  ייצל בושח " ס י רוגנ יתליהק  "   יסיוגמ  ה ראשה לכו 
התומעל  ירכומ יתלבו  ישדח  . תאז תורמל  ,   לש הלחתה  רדה תליחתב רבכ תוארל היה  תינ
ירוביח  תתומע  ע המקהה תווצ לש   " ס י רוגנ יתליהק  "  :   יעוריאב ופתתשה המקהה תווצ ישנא
 התומעה לש  ייללכ ) אמגודל  : הנשה שארל תיסוכ תמרה  ( התומעל  ירבחכ  רטצהל  נוצר ועיבהו  .
תווצה ישגפממ דחאל העיגה התומעה תלהנמ  ,  תתומע לע  הל הרפיס " יתליהק רוגניס "  השיגדהו 
א האור איהש  הינפב  התומעה יגיצנכ  תו  קר אלו  יגיצנכ  ודעומה  .  רשקהה  יפתתשמל גצוה שגפמב
 יפילחה  ודעומ לעפי ובש יללכה  .  
 
המקהה תווצ ישגפמ  
ומייקתה טקיורפה תלעפהל  ינושארה  ישדוחה  שמב  , ראורבפ תיצחממ לחה   2004   תליחת דעו  
רבוטקוא   2004  , 20 המקהה תווצ לש  ישגפמ   ,  עובשל תחא לש תורידתב )   ידחוימ  ידעומ טעמל
תושפוחו  .(  ישגפמהמ שילש ינשל שילש  יב הענ  ישגפמב המקהה תווצ ירבח לש הדמתהה תמר :  
טקיורפה לש  ושארה בלשה  להמב שבגתה רשא תווצה לש עובקה  יערגה דבלמ  ,  תווצב ויה  ינש
 יעובק אל  ירבח  : דחא  , ב חכנ רשא  רפסמ הל  לאנ יתואירבה ובצמ בקע  לוא  ישגפמ  רדעי
 שמהב  ,   כמ רחאלו  ישגפמב  תתשהל רזח אמ יקלח  פואב  ו ד  .  בשות  רחא ל עיגה רפסמ   ע  ישגפמ 
תקוניתה ותב  ,   לוא  קיספהל  לאנ  ייתחפשמ  יישק בקע תווצב ותופתתשה .  
 
המקהה תווצ בכרה    
 תווצה ירבח ליפורפ חותינ ה ידמל ינגורטה אוה יכ הלע  ,   בורל  תושמה יתחפשמה בצמה איצוהל –  
ינב אלל   גוז  . ווט   יב ענו  ווגמ  יאליגה ח 30 ל    50  ,  ראה ידלי  קלח  ילוע  קלח  , תונוש תודעמ  ,
תונוש הלכשה תומר ילעבו קוסיע ימוחת  ווגממ  . מ קלח  תווצה ירבח  ורבס  תא  יגציימ אל  הש
יתנוכשה  תחה  ,  תוא  ייפאמה  ווגמה תא השיגדה  ודעומה תזכר  לוא  ,  תובישח  לעב  אוהש 
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 רשקהב  ודעומה תמקה לש  .    יתרבחה  רוצה אוה המקהה תווצל תופרטצהל בושח עינמ יכ הארנ
הו הזב הז  יאצומ תווצה ירבחש  יינע  ,  ירבדה  שמהב  כל עגונב טרפנ דועו .  
 
  תוליעפה יפואו   וידה יאשונ  
רומאכ  ,   ילהת לכ  רואל שגפנ המקהה תווצ  ודעומה לש המקהה  , הנש יצחכ  ראש  , עובשל תחא  ,
ל הו חספה תשפוחב טעמ " רבשמ  "  יקה תשפוח בקע טסוגואבו  .  תווצה לש תוליעפה יפואו  וידה יאשונ
וז הפוקת  להמב ונתשה .   הב הקסע הצובקה  ינושארה  ישגפמב י    ויערה תנבהבו תידדה תורכ
 ודעומה לש יללכה  .   עפמ  יפתתשמה בכרה הנתשה ליעל ונייצש יפכש  ושמ יטיא היה  ילהתה
 עפל  ,  לשבו הה  ילהת לע רוזחל  רוצ היה  כ י  תא ראתלו שדחמ שגפמ לכב תורכ "  דע השענש המ
הכ ."  
 
  ינושארה  ישגפמה  רשא התומעה  עטמ טקיורפה תזכר ידי לע וחנוה ,   רתוי יטרואת יפוא ואשנ  ,
 ודקמתהו ב  ימייק  ילדומ דומיל  ,  וגכ  :  מזה קנב  , גו תזורחמ ' סיסנ  . טקיורפה תזכר ירבדל  ,   ילהת
ס דומילה   הש תוארל תווצה ירבחל עיי " דבל אל  "  ירחא תומוקמב לעופ רבכ  ויערהש חכוויהלו  .
  הלש  ודעומב  מאל  יאתמ  הל הארנש המ תא תווצה ירבח ורחב  ילדומה דומיל  ותמ ) לשמל  ,
ה לדומ " תזורחמ  " כ  היניעב ספתנ " יקסע  " ו " רק  .("  סונב  ,  הדובעה  ילהת לכ  רואל יכ  ייצל בושח
קהה תווצ לש המ  ,  ילדומב שומיש השענ  ,  ירחא  ינודעומ לש  יספטבו  ירמוחב  . אמגודל  :  תעב
 ונקתה תביתכ  , וכו תופרטצהה יספט תביתכ תעב '   .  
 
 שמהב  , ב תווצה ירבח וקסע המקהה תווצ תולועפל  יחנמ הלועפ יללכ שוביג  ,   יפילח  ונקת תביתכ
ודעומה תלעפה  להמב רופישו הדימל יכילהת  ונכתו ינושאר    .   שוביגל ושדקוה תובר תושיגפ
  ודעומה  ונקת לש וחוסינו ) ר  ' חפסנ   1 (  ,   לש תידיתעה תוליעפה סוסיבל  ונקתה תובישח  ושמ
 ודעומה  .   לבקיש להנמה  וגה  ג היהי המקהה תווצש איה תווצב הלבקתהש הבושח הטלחה
ותוליעפב לחי  ודעומהש רחאל תוטלחה  . תדובע תא  ייפא רופישו הדימל  ילהת   שמב המקהה תווצ 
תאז הפוקת לכ  :  מצע תא ונחב תווצה ירבח  , תושעל יאדכ המ ולאש  ,    ירופישב  מז ועיקשהו
 ישרדנ  . אמגודל  ,  אוה יכ ררבתה  ונקתה תביתכ רחאל לברוסמ  ,   ג וילא  רצל תווצה טילחה  כיפל
  ודעומה לעופ דציכ הרצקב ריבסמה רתוי יתודידיו רצק חסונ ) ר  '  חפסנ 2 .(  
 
 רחאל  ילעבל הגרדהב תווצה ישגפמ וכפה  ודעומה תוליעפל  ונקתה חוסינ רתוי ימושייו ישעמ יפוא  ,
ב אטבתה רשא תולועפ  ונכתו  ייביטרפוא  יאשונב  ינוידל תונורקעו תורטמ לע  ינוידמ רבעמ  ,
 וגכ  : תואקסעה לש  רעה תעיבק  , וכו  ודעומב תוברועמל  ישנא דוע סינכהל דציכ תוצעייתה '  .  בלשב
ז השענב ליעפ קלח תחקל תווצה ירבח ולחה ה :  
   תופרטצה ספוט תקפה  : ה ירבח יכה תווצ ונ  תאו  היטרפ תא ליכמה  ישדח  יפרטצמל ספוט 
 לבקלו תתל  ינינועמ  ה  תוא  יתורישה יבגל עדימה ) ר  '  חפסנ 3 .(  
      ודעומה קוויש  :   ודעומה קווישל ריילפ בציעו  נכת המקהה תווצ ) ר  '  חפסנ 4  ( ל בציע  או  וגו
 ודעומל  .  לבקלו תתל  תינש  יתורישל תונויער הגיצמה  יתוריש תמישר תפרוצמ ריילפה לא
  ודעומה תרגסמב ) ר  '  חפסנ 5  .(  וצפוה ולא  יריילפ  ידי לע  תועדומ תוחול לע המקהה תווצ ירבח 
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הנוכשה יבחר לכב  .  סונב  ,  דדועל תנמ לע  ודעומב רבעב  יינעתהש ימ לכל  יבתכמ וחלשנ
צהל ותוא   רט ) ר  '  חפסנ 6  .(  
    יפרטצמל  ינכוד תלעפה  : תווצ ירבח   ינכוד ינש וליעפה המקהה  ) פוקב " ראודבו ח  (   הב
 ירבחכ  רטצהל הנוכשה יבשות תא ודדועו  ודעומה תא וקוויש  .  סונב  ,   תא וקוויש  ה
 וזמה ביטרפואוקב  ודעומה .  
 
תווצה  ותב  ידיקפת תקולח  
וצה ירבח וקלחתה ינימשה שגפמהמ לחה יתווצל תו   הנשמ  , תווצ לכ רשאכ    ומצע לע לביק הנשמ
אבה שגפמה תארקל עוציבל המישמ  . תויפצתהמ  ,  תוביוחמהו  יינעה תמר תא הלעה הז יונישש רכינ
 ירבחה לש  , הדובעה  ילהת לועייל  סונב .    מזה  ע  ,   תווצ  ותב  ידיקפתה תקולח הללכתשה
ו המקהה ל  תווצב רבח לכ   תינ תופדעהל  אתהב דיקפת וירושיכו וי  . לשמל  , ג  '  תיארחאכ  התנומ
ל  תיסורל  ימוגרת ) הלש  אה תפש (  ; ו  ' טו  '  לע תויארחא ויה  יבתכמ חוסינ  ; נ  '  עוציב לע תיארחא
בשחמה תועצמאב תודובע  : תוספדה  , וכו  ייפרג  יבוציע  ;' א  ' שו  ' ע  וקס  טקיורפה קווישב ) לשמל  ,
הנוכשב הרבסה ינכודב הרזע (  ; הו  ' ידרשמ תודובעב עייס תונוש תו .  
 
 סונב  , טקיורפה תזכר ידי לע הכרענש המידקמ הקידב לע ססבתהב  ,  תא שוכרל הטלחה הלבקתה
  ילשוריב  מזה קנב לש תמייקה הנכותה ) נתמל הרבחה ידי לע לעפומה "  יס  ( יוניש הב עצבלו   י
) תולקב עוציבל  ינתינה  ,  לע  כ הקידבה יפ  .(  ירבדו  יד רחאל  , פאל  מזה קנב ישנא ותואינ  רש
וכרד הנכותה תא שוכרל התומעל  , השיכרה תולע תא ליזוהש המ  , נו  ודעומה תא שמשיש בשחמ שכר  ,
 ודעומל  יפרטצמה ינותנ ונזוה וב  .  
 
 תושבגתה  תווצה     הצובקל  ידיחימ  
המקהה תווצ לש  ינושארה  ישגפמב  יפתתשמה בכרהב תוביציה רדעיה  ,  השוחת תריצי לע השקה
" תיתצובק  " תווצה שוביגו  . הז בלשב  , תזכרה התיה הצובקה ירבח  יב רשקמה טוחה  . תאז  ע  ,  לככ
 יפתתשמ לש דימתמו עובק  יערג רצונ  מזה  לחש  , הצובקל הגרדהב ושבגתה  ידיחיה  סואו .    
 
 ינייפאמ רפסמב רכינ תווצה לש ושוביג  :   רובע  יכתש השקבב תזכרל תווצה ירבח ונפ  יוסמ בלשב
" רשק  ד  ."  כ ומכ  , ה דחא מ שגפ   י תווצה תורבחמ תחא לש התיבב  ייקתה  , התשקב יפל  ,  אלו
התומעה ידרשמב  . תרחא הרבח לש התיבב  סונ שגפמ  ייקתה  כמ רחאל  .  איה תפסונ תניינעמ הדוקנ
  ישגפמה תורידת תא  יטקהל תזכרה הננכת  יוסמ בלשבש –  ייעובשל תחא לש תורידתל   ,   לוא
תווצה ירבח לש תצרמנ תודגנתהב הלקתנ .   המקהה תווצ תושבגתהל ועייס  ימרוג רפסמ יכ הארנ :  
•   א ו  הריו –   לק דוביכ שגפמ לכל איבהל הדיפקה טקיורפה תזכר  , ש " רישפה  "  הל  תנו הריוואה תא
ירבחו ילמרופ יתלב  פונ .  
•   תולטמ יולימב  רוצ   –    לש תוליעפ תומדקתהה  רוצל בייח תיתשתה תיינב לש ימושייה בלשה
 ישגפמה  יב תווצה ירבח .  כיפל   ,  לע  ישגפמל  וחמ  ג הז  ע הז שגפיהל תווצה ירבח ולחה
תולטמה תא עצבל תנמ  ,  יבה  ירשקה תא רתוי דוע קדיהש רבד    היניב  יישיא .   
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•    יולימ היצקנופ תיתרבח    –    הבושח המורת שי תווצה ירבח תיברמ לש יתחפשמה  בצמל יכ הארנ
תיתצובקה תושבגתהל  . ליעל  יוצש יפכ  , ושנ אל  תיברמ   יא )  יקוור  /  ישורג (  ,  תווצה יכ הארנו
תיתועמשמ תיתרבח תרגסמל  ילהתה  להמב  רובע  פה .  
 
המקהה תווצב המוקמו תזכרה דיקפת  
המקהה  ילהת  להמב אוה  א הנתשה טקיורפה תזכר לש הדיקפת :    
 
 ילהתל  סייגלו  ישנא  ע רשק רוציל היה הדיקפת  ייתלחתהה  יבלשב  . שדקוה הנמזמ רכינ קלח  
  ישנאה  ע רשק תרימשל  ידכ ודימתיו ועיגיש  . ירקיעה  רוגה היה המע רשקה  , ידיחיה אל  א ,  
 ישגפמל העגהל  , ו ליעל רומאכ  , הצובקה ירבח  יב רשקמה טוחה תא התוויה איה  .  
 
 ישגפמה תא תזכרה התחנה המקהה תווצ לש  ינושארה  ישגפמב  :  תונורקע תא הריבסה איה
 ודעומה  , וד  ילדומ הראית  לועב  ירחא  ימ  , הירבח  יב שוביגל הגאדו הצובקה ינויד תא הליבוה  .  
בטיה הדיקפת תא האלימ תזכרה  :  
•   הדיפקב  יננכותמו  ינגרואמ ויה  ישגפמה  ,   יבר  יינכט  ירזעב העייתסה איה ידכ  
  יבכרומ תונורקעו תונויער שיחמהל ) ב הרזענ " צ פילפ ' טרא "  , וכו  יריילפ '  .(  
•    ויה  ישגפמה תורטמ  ידעיב הדימע התיה תושיגפה לכב טעמכו תורורבו שארמ תורדגומ .  
•   הצובקה ירבח  יב  פוהש לוקוטורפ בתכנ שגפמ לכ  ויסב .  
•    ישגפמה  יב הצובקה ירבח  ע  יצר ינופלט רשק לע הרמש תזכרה .  
 
 המקהה תווצש תזכרה הדיפקה  ילהתה תליחתמ י  לדומ לש  יצוליא אללו חותפ  פואב תוטלחה לבק
והשלכ  .  רבדה  רת  ילהתל תווצה ירבח לש תוביוחמה תאלעהל   ,   ותישלו וילע הטילש תשוחתל
הלועפ  .  ושענ  הב רשא  ירחא תומוקממ תויודע "  רד ירוציק "  ,  תוטלחההש  כב ואטבתה רשא
זכרה ידי לע ושענ תווצה תמקהו תיתשתה תיינב לש תויזכרמה  ,  דובעל רתונ זכרה וב בצמל ואיבה
תהמ עויס אלל ודבל תווצה ירבחו  יבשו  .  
 
יטננימוד תוחפל תווצה ישגפמב תזכרה לש הדיקפת  פה  ילהתה  דקתהש לככ  ,  ירבח  רשאכ
ה הצובקה וכפ רתוי  ימזויו  יליעפל   . ליעל רומאכ  ,   יב הרורב  ידיקפת תקולח הרצונ הז  ילהתב
תווצה ירבח  ,  לוכ  יב תקלחתמ שרדנה עוציבל תוירחאה רשאכ  , תזכרה ללוכ  .  
 
ונב תווצה חותיפבו תווצה ירבח סויגב יזכרמה הדיקפתל  ס  ,   יבר  יצמאמ  ודעומה תזכר השידקה
ל  יב הלועפ  ותיש סויג   ינוגרא  .  יב הלועפ  ותיש סויגל  להמה   אוה  יפילחה  ודעומ ביבס ינוגרא  
תערכמ תובישח לעב  , התמצעהו הליהקה חותיפ  ילהתב  . תורפסה תריקסב  יוצש יפכ  ,  יפילח  ודעומ  
 ייחל תילאיצנטופה הלקההמ וא ומצע  יפילחה  ילהתמ הברהב תובחר תורטמ לעב אוה יתליהק
וב  ירבחה  .  הבחר היארב   ודעומה  היה הליהקה תאייחה יכילהתל  ונמ שמשל רומא  , התחמצה  ,
 יליעפ  יחרזאל הירבח תכיפהו  .  כיפל  ,   ייתליהקה  ינוגראה  יב תופתושהו  יבאשמה  וגיא
נוכשב  ילעופה הלא תורטמ תגשהל  יינויח  ה  ודעומה ביבס ה   . תה תזכר  תינכ המייק   15   ישגפמ 
 יליעפ  יבשותל  כרד עיגהל תנמ לעו  ויערל  תוא רבחל תנמ לע הנוכשב  ינוש  ינוגרא  ע  .  לכ 
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טקיורפל המזויה לע עומשל וחמש  ינוגראה  , וב קלח לוטיל  וצר ועיבה  קלחו  ,  יוגיהה תדעול ופרוצו
יורפה לש טק  .  
 
 יוגיהה תדעו  
 תינכתל  יב יוגיה תדעו התנומ   תינוגרא  , ש ידיקפת ה יבלשב יתליהקה  יפילחה  ודעומ תא תוולל   
רקחמה תא  כו  ינושה ותוחתפתה הוולמה  .    לע  ונכתה יפ  ,  הרומא התיה  יוגיהה תדעו  לולכל  העברא
יגוס  לש    יפתתשמ :  
 
1 .   נתמ ידבועו ילהנמ " הנוכשב  יס  :  להנמ ה  להנימ ה יתליהק  יננוג   ,  להנמ ה  להנימ ה   ומטק יתליהק
ח '   ט ' , ציו זכרמ להנמ  "  גכ ו  ,  תיתליהק תדבוע ב  להנימ ה  יננוג יתליהק  , ו  תיתליהק  תדבוע
ב  להנימ ה ח  ומטק יתליהק '   ט  '  .  
2 .   הליהקב  יפסונ  ינוגרא יגיצנ  :    ימואל תורישו  יבאשמ סויג תובדנתה תזכר  החוור תכשלב
 ורד  ,  תוזכר "  פהמ  " ב  רוזא  תנוכש ה  ינומטק  ,  רוזא יזכר jvp הליהק    ,  תתומעב רוזא זכר
" יטרקומדה  וניחה  ייעמ " רפסה תיב להנמו  .  
3 .     ינמממ יגיצנ   טקיורפה לש ינוציח יוויל   : ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמ תזכר  ,
  עטמ הוולמה רקחמה תלהנמ   וכמ " הוותמ " תימושיי הכרעהל  .  
4 .    תתומע " יתליהק רוגניס "   – יעפמו תמזוי  תינכתה תל  :  תתומע תלהנמ " יתליהק רוגניס "  ,  תזכר
 ודעומה לש המקהה תווצ גיצנו  יפילחה  ודעומ .    
 
תוארל  תינש יפכ  ,  הדעוה בכרה מה  היה  נכות  ווגמ  , ה תיברמ גוצייל הגאד  ות   ימרוג   ילעופה
ב  טוש  פואב הליהק  ,   ימרוג  ה דסממ   הו  יי יגיצנ המ    רזגמ ה ישילש  . לעופב  לוא  , ילהנמ  
מה   ייתליהקה  ילהני יוגיהה תדעו לש תונושארה תושיגפה יתשב קר ופתתשה  ,  לש  תופתתשהו
  יירטנלווה  ינוגראה ) "  פהמ "  , JVP ו  " יטרקומדה  וניחה  ייעמ "  ( הרידס יתלב התיה . תאז   ,  תורמל
הדעוה ישגפמ לכל רדוסמ  פואב ונמזוהש  .    
 
יוגיהה תדעו ישגפמ  
לש לע ובוסנ הדעוה ינויד ו קומ הש  ייזכרמ  יד :  
•    ודעומה תוליעפ לע  טוש  וכדע ;  
•   תינכתה חותיפב  יטבלתמ  הב תויגוסב  ויד ;  
•    תאלעה  יב הלועפ  ותישל תונויער    ינוגרא ) טוריפ  להל . (  
 
 התיה  יפילחה  ודעומ לש יוגיהה תדעו תוליעפ לש תורטמה תחא  לכ  יב הלועפה  ותיש תבחרה
ה הליהקב  ילעופה  ינוגרא   ואיתה קוזיחו   היניב  . תאז  , ל ידכ   החלצהל  ייוכיסה תא תולעה
לו הנוכשב הליהקה חותיפ לש תופתושמה תורטמה תא רתוי בוט  פואב גישה  .  תומורתה  יגוס
הלועפה  ותישמ תופוצמה  , ה יוגיהה תדעו תובישיב  קלחב ונודנש וי :  
 
 יפילחה  ודעומל המורת  
•    ודעומל  ירבח סויגב עויס ;   
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•   יזכרמ  ימרוג  ע רשק תריצי הנוכשב  י ;  
•    ונכתו הבישחב עויסו יוגיהה תדעוב  ינוגראה תורבח ;  
•   יפ  וקמ  תמ ז  ודעומה יעוריאו תויוליעפל י .  
 
 ינוגראל המורת  
•   תויוליעפב  יפתתשמהו  יליעפה ילגעמ תבחרה ;  
•   ה י  ודעומה תועצמאב הליהקה יכרצ לש רתוי הבוט תורכ  ,  הילא תוליעפה תמאתהו ;  
•   ינוגראה תוליעפ לש עדימ תצפה    ,  ירבח יעוריאו  ודעומה  ולע תועצמאב .  
 
תיתליהק המורת  
•    וזיי  , הנוכשה ללכל  ינוגרא לש  יפתושמ  וגראו  ונכת ;  
•   "  ומיא  "   יבשות תוצובק )  ודעומה תוליעפמ האצותכ ורצונש  (   רואל תוליעפל  ינוגראה ידי לע
 מז  , ל דע  יפתתשמה ידי לע  הלש ימצע לוהינ ;  
•   אצותכ הליהקב  יטרפ תמצעה טקיורפהמ ה  ,    וזייו תוליעפה לגעמל  ישדח  ישנא תסנכה
תויוליעפ הליהקב תופתושמ  יינע תוצובק לש  .    
 
הבזכאה הברמל  ,   ותישל הז בחר לאיצנטופ  יב הלועפ   הליהקב ינוגרא  ,  הצומ אל  ולו ותצקמב  . יפכ  
ליעל ונייצש  ,  תתומע תודבוע לש  היצמאמ תורמל " יתליהק רוגניס " ו  חלוש ביבס סנכל   יוגיהה תדע
הנוכשב  ינוגראה יגיצנ לכ תא  ,   תודבועה דבלמ הדעוה תובישיל רידס  פואב הלא ועיגה אל
נתמה לש תויתליהקה "  סויג תובדנתה תזכרו  יס  ורד החוור תכשלב ימואל תורישו  יבאשמ  .  
 
 תוכמסה ילעב  יגיצנה ורדענ הדעוה ישגפממ  יבגל תוטלחה תלבקל הלועפ יפותיש  ילעבו  יירשפא 
 מושייל תוירחאה ,  וגכ  : להנמ  נתמה י "  יס  ,  יירטנלוו  ינוגרא יגיצנו החוורה תכשל ילהנמ .  
נתמה תודבועל " הלועפ  ותיש לע טילחהל תוכמס  יא  יס  ,  עויסו הלועפ  ותישל העצה לכ  כיפלו
 ילהנמהמ רושיא תלבקב התנתוה  . וז הקימניד  דחאמה הנוכשב יזכרמ  רוגב רוסחמה תא תפקשמ 
יב  אתמו  ינושה  ימרוגה    .  יפילחה  ודעומ חותיפ לש רשקהב  ,  הז בצמ השקה לע  תוטלחה תלבק 
  תושמ  ונכתו ) לשמל  , וכו  ודעומה יעוריאל  וקמ תאצקה ' .(  
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ב בלש  '    הצרהו  ודעומל  ירבח לש יביסנטניא סויג   
 
המקה תווצ לש ושוביגו יתליהקה  יפילחה  ודעומ לש תיתשתה תיינב בלש  ותב  ,  לעו פ  יכמסמ י
טקיורפה לש  ונכתה  , דמע ו  ייתועמשמ  ירגתא רפסמ טקיורפה יליבומ ינפב   :  
    ירבח סויג הנוכשה יבשות ברקמ   , תונוש תויתרבח תוצובקל  יכייתשמה  ,  ינוש  יעצמאב  ,
 וגכ  : תוישיא תוחיש  ,  יבשות  ע  ישגפמ  ,   יעוריאו הליהקב תודסומו רשק ישנא  רד  וסרפ
הליהקב  יחותפ .  
    הלעפה תפטוש  יפילחה לש  תללוכה   :  תומייקתמה תואקסעה לש תונובשח לוהינ )  תועצמאב  ג
   יפילחה רחא בקעמלו  ודעומה לש ולוהינל תדעוימה הנכותה תלעפהב תויונמוימ תשיכר
ותרגסמב  יעצבתמה (  ,  ירבח תונובשחו תומישר תצפהו  וכדע  ,   ד תאצוהו  ירבח שגפמ תכירע
עדימ    יפילח דודיעל ישדוח  , ו  ודעומה תרגסמב תיתרבחו תיכוניח תוליעפ  .  
   תויעב  ורתפל  ינונגנמ חותיפ מ תונייפאמה  תורפסהמ תורכומה הלא  ילדו  ,  וגכ  :   יב המאתה
 ישרדנה  יתורישהו  יעצומה  יתורישה  ווגמ  ,   לש בצמב תויהל  ירבחה תונכומ
" טפארדרבוא  "  ודעומה לש  מזה  ובשחב ,   יעל בקעמו  ירבח  ע רשק תרימש   ורתפו  יפילח דוד
תויעב  .  
   המקהה תווצ תוביצי לע הרימש  ,  ירבח לש  היפתכ לע הלדגו תכלוה תינוגרא הסמעמ תורמל
הדיתעה ותובחרתהו  ודעומה לש תפטוש הלעפהל רבעמה  ע תווצה  . תאז  ,  חותיפל תולועפ דצב
 יליעפ ישגפמו תוגיהנמ  , תורחא תוצובק  ע  ירשק תריצי  כו .  
 
תוביצי לע הרימש המקהה תווצ     
תינכתה לש ינשה בלשב  , מ  יליעפה תווצ  פה " המקהה תווצ  " ל " להנמה תווצ  "  יפילחה  ודעומ לש  .
ליעל ונראיתש יפכ  , יבלשב  ותושבגתה   ינושארה  , מ תווצה לבס יא   תוביצי  ,  בכרה  תניחבמ   ה
תוחכונה  קיה תניחבמ  הו  יפתתשמה  .  טקיורפה יליבומ  וטילחה  טק תווצב קפתסהל  תינש רתוי   ,
טקיורפה תורטמל ביוחמה . תאז רואל   ,  ישנא לש  צמוצמ רפסמ  ע לועפלו  ישמהל טלחוה  ,   ותמ
 יפסונ  ישנא ופרטצי  ילהתה תומדקתה  עש החנה  . ה  ותמ  תווצ בש הנמש  ירבח הע  ,  ושרפ
 דוע  שמהב   ירבח העברא ) תואירב תויעב בקע  יינש  ,  יינע רסוח בקע תחאו  מז רדעיה בקע תחא  .(
ל  כיפ  , תוליעפ לש יצחו הנש רחאל לש תווצב ורתונ  ו  ישנ ש  ,   המ  ייתש בשות תו הנוכשה   , תחאו  
ש הב תררוגתמ הניא  ויכו הנוכשב הלדג  .  
 
  ישדוחב   כמ רחאלש תווצה תא ביחרהל ידכ  יפסונ  ירבח  רצל תונויסנ ושענ  ,  לוא  ,  הלא תונויסנ
וחלצ אל  .  כל תוביסה  , ל ירבד ה תינכתה תזכר  וי  : קיב  לש הבר תויתרו  ייקה תווצה תורבח ,  
 תורגתסה ו ומצע  ותב תווצה ה י  תוחיתפ רדע   יפסונ  ירבח תלבקל תישגר ") סייגל ימ תא  יא ("  ;
תרחא ריעל רבעמ בקע בוזעל  לאנ  רטצהש שדח רבח  ; תזכרה לש  יקיפסמ אל  יצמאמ  ;  השוחת
ניא  ודעומה לש  טושה לועפתהש  ושמ רתוי לודג תווצב  רוצ  יאש  יבאשמ שרוד ו  יבר  .     
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 להנמה תווצה תוליעפ  
תווצה  , תמצמוצמה ותנוכתמב  , ה עובשב  עפ לש תורידתב שגפיהל  ישמ    ייעובש  ,  רקיע  רשאכ
שב ותוליעפ   ודעומה תלעפה לש ינשה בל  יאבה  ימוחתב הדקמתה :    
•    ישדח  ירבח סויג  , ויתויוליעפ קוויש  , ו  ירבחה  ע  טוש רשק תרימש ;  
•    וזיי  , ו  ונכת  ודעומה ירבחל  יעוריא  וגרא ;  
•     ודעומה לש הלעפהה  ונגנמ לוהינ ) תומישר  וכדע  , ינופלט דקומ תוליעפ  , הנכות לוהינ ( ;  
•    ודעומה ירבח לכל ותצפהו  ודעומה  ותיע תאצוה ;  
•    ודעומה חותיפב תויגוס לע הבישחו  ויד  , תויוליעפו  יעוריאמ  יחקל תקפה .  
 
 להל  , ריפ אבוי חא לכ יבגל דרפנ טו הלא תולועפמ ת .  
 
ל תולועפ ו  ודעומה קוויש  ירבח סויג    
 יבשותה ברקמ  ירבח סייגל ידכ  ודעומה לש קווישה יצמאמב  ישמה תווצה  .   תינ  יצמאמה  יב
 תא תונמל הנוכשה יבחרב תועדומהו  יריילפה תצפה  ,   ייזכרמ תומוקמב הרבסה ינכוד תדמעה
הנוכשב  , תוינפ תלבקל ינופלטה דקומה תלעפה  ,  דקומב תיסורב הנעמו תיסורה הפשל  ירמוח  וגרת
ינופלטה   , תופרטצהה ספוט יולימו  יפרטצמ לש תונויאר  .  
 
ינופלטה רקסל ובישהש  ודעומה ירבחמ שילשכ  ,   ודעומה לע ועמש יכ וחוויד "  ירכמ וא  ירבחמ "  ,
 תתומע תועצמאב שילשכ " יתליהק רוגניס "  , כו   10%  הנוכשב  ימוסרפו תועדוממ  ) וחרב ב  ,  תפוק
 ילוח  .(  
 
ב ונייאורש  ישנאהמ תיצחמכ " חקה קוש    ת "  ודעומה תווצ ידי לע  גרואש   ,  קושה לע ועמש יכ ונייצ
 המצע התומעהמ ) ה תועצמאב התומעל רשק וא תזכר (  ,   ואר שילשכו ריילפ ולביקש ונייצ שילשכ
תועדומ .    
 
יעוריאה תועצמאב היה  ירבח סויגל רתויב  ייביטקפאה  יעצמאה דחא   הליהקב  ייתרבחה  
תווצה ירבח ידי לע לעופל ואצוהו וננכותש  . כ ולעפוה  ודעומה תרגסמב   10   ודעומה ירבחל  יעוריא 
 לוכ הנוכשה יבשותלו  . ה  יעוריאה תורידת  התי  שדוחל תחא עצוממב )  גזמ וא  יגח תופוקת איצוהל
א ו  רוחב רעוס ריו  .( ש  יעוריאל תואמגוד ונגרוא  : רוביצב הריש יברע  , א ברע הריציו תונמ  , חק קוש  
 ת  , דועו תודע ילכאמ ברע .  
 
  יעוריאה  ולדבנ  ינושה  הב  יפתתשמה רפסמ תניחבמ  .   יטעמ  יפתתשמ ועיגה  יעוריאמ קלחל
 תיסחי  יבר ועיגה קלחלו דבלב ) תורשע  (   ינייפאמ  ווגמ ילעבו –  ישישק   ,  ידלי  , רעונ  ,  ירגובמ  ,
 ילוע  . שהה רועישב הלא  ילדבהש הארנ תת  ימרוג רפסממ  יעבונ תופ  ,  היניב  : ה תדימ  תושיגנ
עוריאה  וקמל  , ה  קיה ו קוויש ה  וסרפ  ,  יאנתו  גזמ ה וא ו רי  . ל סחייתהב  ודעומה ירבח  , י י   ג  כת
  ודעומל תוכיישה תשוחתש  התיה אל ברעה תועשב  תיבמ תאצל  ישנא עינהל ידכ קיפסמ הקזח  .   
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 ודעומה ירבחמ קלח ברקב עצובש ינופלטה רקסה  קמועה תונויארו   ולעה  יפתתשמה תיברמ יכ  
  יעוריאב  ונהנו  יעוריאהמ  וצר יעבש ויה  המ  .  להנמה תווצה ירבח  ונייצ   יעוריאהמ דבכנ קלחבש
יה הריוואה החמשו תיתיב הת ש היה רכינ  ינורחאה  יעוריאב יכו   דחא  יריכמ רבכ  ודעומה ירבח
  ינהנו ינשה תא  תולבל דחי .  
 
מל  יבשות תופרטצה יתליהקה  יפילחה  ודעו  
חולב  יגצומה  ינותנה   1  יפילחה  ודעומב תורבחל תיסחי תיביסמה תופרטצהה יכ  יארמ   
 השחרתה   וס דע 2004 )  תינכתה תלעפהל הנושארה הנשה  .(   ודעומל ופרטצה הז דעומ דע 65   ירבח 
  ותמ 102 הסב וב  ימושרה  ירבחה  " כ  .  תנשב 2005 ויה    "  יפוטפט  "  ירבח לש  , המבו  ראוני  ל 2006  
לע הרכינ י תופרטצהב הי  , הנוכשב התומעה יבדנתמו ידבוע ועציבש תיב ירוקיב תובקעב הארנה לכ  .
  יגצומה תופרטצהה ימושיר  ינכדועמ  ראורבפ שדוחל דע  2006  , סויגה יצמאמ תא תווצה קיספה זא  
 ודעומל  ירבחה לש .  
 
טקיורפה ידעיל  אתהב יכ  ייצל בושח  ,  ודעומה ירבחמ קלח  רכומה לגעמהמ אקווד ואל וסיוג 
הנוכשה יבשות לש אליממ שיגנהו  .  וריכה אל יכ ונייצ ינופלטה רקסל ובישהש  ודעומה ירבחמ שילשכ
 תתומע תא  כל  דוק ללכ " יתליהק רוגניס "  .  תונחמ עויס ולביק יכ שילשכ ונייצ וריכהש ולא  ותמ
התומעה לש תויוכזה  , ע תורכיה יכרד  ווגמ ונייצ  ירחאו  התומעה   )  לע  גרואש עוריאב תופתתשה
התומעה ידי  , התומעה לע  ירחאמ העומש  , התומעב תובדנתה תוליעפ  ,  וזמה ביטרפואוק  .(   
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חול   1  : ה  יראת יפל  ודעומה ירבח תופרטצ  
 
שדוח    יפרטצמ רפסמ  
8/04   27  
9/04   9  
10/04   6  
11/04   12  
12/04   11  
1/05   5  
2/05   1  
3/05   5  
5/05   2  
6/05   4  
7/05   6  
8/05   2  
9/05   1  
11/05   1  
12/05   1  
1/06   6  
2/06   3  
הס " כ   102  
 
 
 יכ הלעמ טקיורפה לש  ונכתה יכמסמב ורדגוהש  ידעיל האוושהב  ודעומב  ירבחה רפסמ תניחב
 קלחב קר וגשוה הלא  ידעי  ,  ימושרה  ירבחה רפסמ תניחבמ רקיעב  .  תוארל  תינש יפכ ב חול   2  ,
ש  יירוקמה  ידעיה  קלחב קר וגשוה  ודעומה ימזוי ל  ,  תניחבממ    ירבחה תוליעפ לש דדמ
ב תאטבתמה   יפילחה תומכ  ועצבתהש  ודעומה תרגסמב לעופב  .   
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חול   2  :   ודעומב תורבח תניחבמ תינכתה ידעי – עוציבל  ונכת תאוושה   
 
   הלעפה תנש  וס הנושאר    הלעפה תנש  וס נש י הי  
   לע  ונכתה יפ   לעופב    לע  ונכתה יפ   פב לעו  
 ימושר  ירבח  
)  ספוט ואלימ
תופרטצה (  
 
70   71   150   99  
 יליעפ  ירבח  
)  תוחפל ומייק 4  
ע  הנשב  יפילח תואקס
 תלעפהל  ימרות וא
 ודעומה (  
 
 
35 )  50% (   ול "  תינכתה ז
 תא  את אל
 ונכתה  ,   כל
 אל הז דדמ
קדבנ  
 
75 )  50% (   26 )  26% (  
 יפתתשמ  ירבח  
) ע תוחפל ומייק  תקס
הנשב תחא  יפילח  ,
 יעוריאל ועיגה (  
20 )  30% (   ול "  תינכתה ז
 תא  את אל
 ונכתה  ,   כל
 אל הז דדמ
קדבנ  
 
45 )  30% (   21 )  21% (  
 
 ודעומה ירבח ליפורפ
6    
חולב  יגצומה  ינותנהמ תוארל  תינש יפכ  תו 3 ו    4  להל   ,  ירבח לש  יליפורפ לש בר  ווגמ  ייק
 ודעומה  , יתקוסעת בצמו  יאליג תניחבמ  . תמ ו ודעומה ירבח     ,  הלעמל    ישנה תיצחממ ) 59%  (   ה
 יאליגב 55 36    יאליגב  ירבג לש רתוי הובג רועיש  תמועלו 56  הלעמו  ) 32% .(    תוירקיעה תוצובקה יתש
  יריכש  ה  ודעומה ירבח לש ) 50%  (   ילטבומו ) 24% .(  
 
 
חול   3  : ל  ודעומה ירבח  ימו ליג יפ  
 
 ירבג    ישנ    
חווט   %   N   %   N  
25 14   13.6   3   5.1   3  
35 26   18.1   4   15.5   9  
45 36   18.1   4   29.3   17  
55 46   18.1   4   29.3   17  
70 56   27.2   6   15.5   9  
70 האלהו    4.5   1   5.1   3  
הס " כ   100.0   22   100.0   58  
 
                                                            
6  ראורבפ שדוחל  ינוכנ הלא  ינותנ   2006  .  יפילחה  ודעומל  ישדח  יפרטצמ סויג קספוה הז שדוח רחאל  ,   כ
נותנש תינויסנה הפוקתב  ודעומב  ירבחה ללכ ליפורפ תא  יגציימ הלא  י .  
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 חול 4  :   ודעומה ירבח יתקוסעת בצמ יפל  
 
סוטטס   %   סמ  '  ישנא  
 ילטבומ   24.3   20  
 יטנדוטס   1.2   1  
 יאמצע   6.0   5  
רקע ו תיב ת   7.3   6  
ויסנפ  ירנ   10.9   9  
 יריכש   50.0   41  
הס " כ   100.0   82  
 
 
לעופב  יפילח תולועפ              
 יתורישה ינתונ  יבל תורישה תלבקל  ינופה  יב רישי עגמ רוציל  וצרה בקע , יאו     תווצה תלוכי
ינופלטה דקומה לוטיב לע תווצה ירבח וטילחה ינופלטה הנעמה  ירצהש הדובעה תועשב דומעל  .
תאז תובקעב ,  יתטישו רדוסמ בקעמ להנל ישוק רצונ  )  ירחא  מז יקנבמ קלחב עצבתמש יפכ  (  לע
 ודעומה תרגסמב  יעצבתמה  יפילחה .  
 
  יעצבתמה  יפילחהמ קלח תזכרל וא תווצה ירבחל וחווד אל  , ומשרנ אל  כלו  .  תזכרל עדונ  מויק לע
 ירקמ  פואב תינכתה ) וכו בוחרב השיגפ '  .( הז בצמב  , סחייתהל ונתלוכיב  ידי לע  יחוודמה  יפילחל קר 
ב  יליעפה  ירבחה י רתו  ,  הלא עובק  פואב  יפילחב  ישמתשמה .    חול 5 ימוחת תא גיצמ  להל   
 הב  יברועמה  ישנאה רפסמ תאו  יפילחה  .  
 
ה תוארל  תינ י  ודעומה תרגסמב  יתוריש לש בחר  ווגמ עצ  ,  ייטרפ  ירועיש לש  ימוחתב  ,  יכרצ  
  יפטוש  יימוימוי – עסה  תו  , תיבב הרזע  , לושיב  ,  תיבה תקזחא –  הינימל  ינוקית   , דויס  ,  חופיט
ו תואירבו יפויה יאנפ תויוליעפ  . ה  יתורישה " לופופ  ייר  "  ייטרפ  ירועיש  ה תיסחי  ,  תיבב  ינוקית
לושיבו  .  
 
תאז  ע  ,  אצמנ אל  ינושה  יתורישל ההז שוקיב  ,   תואש ועצוהש  יתוריש  א שיו  וכרצ אל ללכ  ,
 וגכ : קה  הדל  , וינק תכירע ת  ,  ישישקב לופיט  , דועו רופיא  . ו לבקל ושקיבש  יתוריש  נשי  ימ היה אל
 תוא קפסיש  ,  וגכ  :  ינוש  ילכב הניגנ ירועיש  , הריפת ינוקית  , ילכלכ  ועיי , יתנוזת  ועיי   ,  ינוקית
דועו בשחמ .  
 
רדוסמ חוויד רדעיה בקע  ג הלבקה תועש רפסמל ההז וניא הניתנה לש תועשה רפסמ  יפילח לש   ,   גו
נ  ודעומה ירבחמ קלחש הדובעה לשב  ונת )  וא וריזחה  ( ומצע  ודעומה תלעפהו זוכירל תועש  ,  תועשו
ליעלש חולב תוללכנ אל הלא  .  סונב  ,  תויתצובק תויוליעפ יכ ריכזנ )  וגכ :  תצובק וא  טב ידוקיר 
הכילה  (  ירדמה  הבש  ושמ הלבקל הניתנ  יב הארנה  וזיאה תא  ה  א תורפמ  המלש הצובקו  תונ 
תלבקמ  .   
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חול   5  :  יברועמ רפסמו  ימוחת יפל  ודעומה תרגסמב  יפילח  
 
הניתנ   הלבק  
 תועש רפסמ
עצוממ    וחתה  
  ירבח רפסמ
 ינתונ  
 תועש רפסמ
עצוממ    וחתה  
  ירבח רפסמ
 ילבקמ  
4   יבייב רטיס   1   4   יבייב רטיס   1  
64.5   לושיב   3   64.5   לושיב   1  
5.5    טב ידוקיר   1   2.5   וקיר  טב יד   1  
3.5  
  רדומ  וימיד
היפרהו  
 
1   3.5  
  רדומ  וימיד
היפרהו  
 
1  
1.5    ילכ תלבטה   1   1.5    ילכ תלבטה   1  
0.5   תועסה   1   0.5   תועסה   1  
1  
 עדימ שופיח
טנרטניאב  
 
1   1  
 עדימ שופיח
טנרטניאב  
 
1  
4.5  
 יעוצקמ יוויל
 תצובקל
הכילה  
 
1   חווד אל  
 יעוצקמ יוויל
 תצובקל
הכילה  
 
    
11.5   מיל תילגנא דו   3   8   תילגנא דומיל   3  
1.5   דרוו דומיל   1   1.5   דרוו דומיל   1  
2   שידיי דומיל   1   2   שידיי דומיל   1  
6   בשחמ דומיל   1   6   בשחמ דומיל   2  
78.5    דומיל
הקיטמתמ   1   80.5    דומיל
הקיטמתמ   5  
0.5   הגירס דומיל   1   0.5   הגירס דומיל   1  
1   תיסור דומיל   1   1   תיסור דומיל   1  
1   תובג רודיס   1   1   תובג רודיס   1  
2.5   דויס   1   2.5   דויס   1  
0.5   תיבב הרזע   1   0.5   תיבב הרזע   1  
18.5   תב הרזע  לועפ
 ודעומה   6   חווד אל    לועפתב הרזע
 ודעומה   1  
0.5   של עבצ י רע   1   0.5   רעישל עבצ   1  
2.5    תונוכמ  וקית
הסיבכ   1   2.5    תונוכמ  וקית
הסיבכ   2  
7   למשח ינוקית   1   8   למשח ינוקית   5  
4   ינוקית   ילק  
תיבב   2   4     ילק  ינוקית
תיבב   2  
222.5  
הס "  תועש כ
 הניתנ
תוחוודמ  
  196  
הס "  תועש כ
 הלבק
תוחוודמ  
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ג בלש  '   הליהקב סוסיב   
 
 לע  ונכתה יפ  , תינויסנה הפוקתה לש ישילשה בלשב  ,  תרגסמב תואבה תולועפה  ייקתהל תורומא ויה
יתליהקה  יפילחה  ודעומ : עומה לש תפטוש הלעפה  שמה   וד  ;   יחותפ  יעוריאו  יפסונ  ירבח סויג
הליהקב  ; יתליהק טקיורפ תלעפה  ; ינוגרא  ונקת תביתכ  ; דעו תריחבו תיתנש  ירבח תפיסא  ;  סויג
תונובשח לוהינל  ירבח תודעו תריציו  יפסכ  , תומישר חולשמו  וכדעו עדימ  ד תקפה .  
 
לעופב  , תוארל היה  תינ וז הפוקתב  יגשהה תא רתוי בר רוריבב   יתלבה   תוכזב וגשוהש  ילטובמ
רוזאב  יפילחה  ודעומה לש ותלעפה  , וגשוה אלש  ידעיה דצב  .  תרתוכה יכ רורב " הליהקב סוסיב  "
תינויסנה הפוקתה לש ישילשה בלשב טקיורפה לש ובצמל המיאתמ הניא  .  כיפל  ,  הז קלחב  לש
חווידה  ,  יגשיהה לע דומעל שקבנ  ,  ירגתאהו  יישקה  ,   ג ומכ  תא תוהזל  לע  יעיפשמה  ימרוגה
ול ובצוהש תורטמה תא גישהל טקיורפה לש תונולשכו תוחלצה  ,  החלצה ימדקמ  ימרוג  היניב
החלצה יבכעמ  ימרוגו  .  
 
 יגשיה  
דעומ לש  יגשיה לע עיבצהל  תינ  יטביה השישב תוחפל  יפילחה  ו  :  ילעב  יבשות תוצובק תורצוויה
 תושמ  יינע  ;  ינמאה תצובק תמקה  ;  תמצעה  ודעומה ירבח  ;  תושדח תויורבחו תויורכיה תריצי
תויתליהקה תשוחת קוזיחו  ;  ייתליהק  יפילח אשונב  יתימע תדימלו  ותיע תאצוה .  
 
א  .  תושמ  יינע ילעב  יבשות תוצובק תורצוויה  
 תושמ  יינע ילעב  יבשות תוצובק רפסמ הנוכשב ורצונ  ודעומה תוליעפ תובקעב  :  
1 .   הכילה תצובק   – פ הצובקה  תובהלנ תובוגתל התכזו  יקה ישדוחב הלע  . אה גזמ בקע  אלה ריוו
 רוחב תוליעפה תקספה לע טלחוה ביצי  , חספ רחאל השדחלו .  
2 .    טב ידוקיר תצובק   –    ודעומה תורבחמ הרומ תייחנהב  ישדוח רפסמ הלעפ הצובקה  .  
3 .   רטסיבייב תצובק   –   תזכר הלעפ תינויסנה הפוקתה לש  ינורחאה  ישדוחב    ודעומה  , אל רו  
 ולעש  יכרצ ה לש תפטושה תוליעפב  ודעומ  , רטיסיבייב תצובק לש הנוגראל  .  אוה   ויערה
ש  ידליה לע יתצובק  פואב תונרותב ורמשי רשא תוהמא תצובק  ,  תורחאה תוהמאל ורשפאיו
הז  מזב  ירחא  יקוסיעל תונפתהל  .  ידחוימ  יבאשמ שרוד תאז הצובק לש הנוגרא  ,   ושמ
רדנה תוירחאהו תושיגרה תוטועפו תוקונית לע הרימשה  וחתב  יש  .  לוא  , תזכרה ירבדל  ,
הצובקכ שגפיהל וצר אל תופתתשמה  ,   היניב ורציש  כב וקפתסהו ינש  ורבחתהש תוגוז  )   יאליג
 ידלי לש  ימוד  יב הימיכו    תישיא  .( היינשב תחא רזעיהלו שגפיהל תוכישממ  ה תוגוזכ  .  גוז
 תוהמא  דחא דחוימב קזח רשק ורצי  , לחהו  וליפא וטי  ג ותואל תודליה תא האבה הנשב חולשל  .  
4 .     ינמאה תצובק – ר   ' אבה  יעסב טוריפ .  
 
ב  .  תצובק ה  ינמא  
ל ושענש תיבה ירוקיב תובקעב   ש  יפילחה  ודעומל  ירבח סויג  ,  אל זוכירב התומעה יגיצנ ולקתנ
הנוכשב  ינמא לש לטובמ  . ותב רבודמ יכ התיה טקיורפה תזכר תשוחת שממ לש העפ  ,  הקידצמה
 תצובק תריצי  יינע  .   רמב הדלונ הצובקה 2005  , הצובקה ירבח  יב קזח רוביח רצונ ידיימ  פואבו  . 
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תועד תפלחהל  ח תיב  ויכ הב  יאור הצובקה ירבח  ,   תורבחלו תישיאו תיעוצקמ תוצעייתהל
תכמות  ,  יישיאו  ייעוצקמ הלועפ יפותיש  היניב  יחתפמו  . וילאמ  בומ וניא הז רוביח  ,  ה   ושמ 
דבל  ידבועה  יטסילאודיבידניא ללכ  רדב  ה  ינמאש  , ה לשב  הו  הברה תונוש  תא תנייפאמה
הצובקה ירבח ה תניחבמ  עקר   המ דחא לכ לש ישיאה  ו ה  ווגמ תניחבמ תונמאב  ימוחת  תיטסלפה 
  יקסוע  ה  הב ) רויצ  , לוסיפ  , ימרק בוציע  ,  וליצ  , ספדה  , יינ תריצי ר  , הקיפרג  , תוזירא בוציע  ,
ר  ושי .(  
 
 הצובקה  שגפיהל הלחה תועיבקב  ,  ייעובש וא עובשל תחא לש תורידתב  .  שדקוה  ישגפמהמ קלח
 הלועפל  ינוש תונויער תאלעהל )  שמהב טרופמכ (  ,  קלחו תידדה תורכיהל שדקוה  המ  ,  לע הדימלל
תפתושמ הכורעתל טפסנוק תיינבלו הצובקב  ירבחה לש תוריציה .    הלא תורוש תביתכל דע  הגיצה
קה  הצוב  יתש כורעת תופתושמ תו  ,  יפילחה  ודעומ אלול תורצונ ויה אלש קפס  יאש )  ר  '   ירויצ
ב  ינמאה תצובק לש  ירויצ תכורעתמ  ירחבנ  חפסנ 7 .(    
 
) 1 (   הכורעת   תיתצובק   " ימוקמ "   ) לירפא    יאמ 2006 (  , תינוריעה הירלגב  ילשורי תייריע לש  )   לומ  רככ
ארפס (  . 12   ונה לע תונוש תוריצי ורצי  ינמאה  אש " ימוקמ "  ,  לש תיתונמאו תישיא הריקח  ותמ
 תנוכשל  הלש רוביחה  ינומטקה  ,  ייתרבחה וינייפאמ לע    יילכלכ  ,  ייטתסאהו    ייתביבס  .
תודובעה דצל תוגצומה   ,  ול שיש דחוימה רשקה תאו וייח רופיס תא גיצה  ינמאהמ דחא לכ
הנוכשל .   הצובקה ירבחמ דחא לכש  כב  ג  ומט הכורעתה לש הדוחיי  ותדובע תא קמועל ריכמ 
ינשה לש  . תודובעה לכ לע  ירקבמל ריבסה  ינמאהמ דחא לכ  , ותדובע לע קר אלו  .   ומימ
 ילשורי תייריע ידי לע  תינ הכורעתה תדמעהב תוכורכה תויולעה  .   ע תבלתשמ הצובקה תוליעפ
וינכת יריעה ת י תויתנוכש תוירלג  יקהל ה  , הנוכשה יבשותל הוואג הווהמו  ,   יליגרה  הרוכזיאל
 יילילש  ירשקהב ללכ  רדב  . כ ועיגה יגיגחה החיתפה סקטל   150  ישנא   ,   ירבח  תיברמ
 ינמאה לש החפשמו  .  עוריאב נ  הכרב ירבד ואש ידמע לאגי רמ ,  תייריע שאר  וקמ אלממו  גס 
 ילשורי  , בג  ' יארומ תירש    ייב , ה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ  ימואל חוטיבל דסומ  ,  רמ
זוס דוד הנ  , תונמא יניינעל ריעה שאר  עוי  , בג  ' עבג הוויז    יול ,  תינוריעה  הירלגה  תלהנמ 
וסנפ ודוד רמו  ילשוריב ,  ינמאה תצובק גיצנ   . וריאה דואמ שגרמ היה ע  , יה וב הריוואהו  הת
החמש . ה   יבר  ישנא הב ורקיבו תועובש רפסמ  שמב הגצוה הכורעת .  ומייקתה  סונב   תרגסמב
 הכורעתה   יברע רפסמ ילהקל    ייפיצפס דעי  :  
) א (    ישנ ברע הצובקה תוינמא  ע   
) ב (   " הירלג חיש "  רשא הנוכשה יבשות  ע  תוריציהמ תחא לכ לש תויועמשמב וניינעתה  ,
הנוכשל הצובקה תועמשמבו  .  הלימה לע תוחומ רועיסב לחה חישה " ימוקמ "  ,  לכ  שמהבו
הב הנומטה תועמשמה לעו ותדובע לש הריציה  ילהת לע רפיס  ינמאהמ דחא  .  
) ג (    רעונ ברע –    שגפמ   ע הנוכשב תוריש תנש השועה  יערג ינב  . טקיורפה תזכר ירבדל  ,  גולאידה
  ינמאה לש קתרמ היה רעונה ינב  ע  .   תויועמשמל ועגנו תוקימעמ ויה  היתולאש
תוריציה  , רבוע  מאהש הריציה  ילהתל רתוי דוע  א  .   הלימה לע תוחומ רועיס רחאל
" ימוקמ "  , תולאש ולאש רעונה ינב  לכ לע  הל ורפיס  ינמאה יגיצנו תוריציה תיברמ לע 
תודובעהמ תחא  .  שמהב  , וב הנוכשה בוליש  ות טקיורפה  שמהל תונויער רעונה ינב ולעה  .  
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) 2 (    הכורעת תיתצובק   " לצו רוא  ינומטקהמ  "   ירפסב  ומטקב  והריאמ תי  ,  ראוניב 2007  ,   ומימב
 ילשוריל  רקה  . שמה הכורעתה אשונ לש יזכרמה  ויערה   יללצהו רואה תא תוארהל אוה תפתו
הנוכשב  ימייקה  . היבשותכ  , יפוי הברה הנוכשב  יאור  ינמאה  , רוא  , תוישונא  ,  וחו תויבבל  ,
ל  יניינועמו   ושח יבויח תוחפ  פואב הנוכשה תא  יריכמל הלא  ינייפאמ  ,  תומגיטסה תובקעב
תוחוורה  .  ברקל הנווכה  ע דחא הנקב הלוע הנוכשב הכורעתה  וקימ  יבשותל תונמאה תא
ריעה תוינכת תא  לוהו הנוכשה י ריעה תונוכשב תונמא תוירלג חותפל הי  .  הכורעתה   וקימ
רפסב י היתודובעו הצובקה לש תיתועמשמ הפישחל איבמ הי  . כ ועיגה הכורעתה תחיתפל   200  
 ישנא  ,   המ  יבר הנוכשה יבשות . א יניינעל ריעה שאר  עוי  הכורעתל רצואכ שמיש תונמ .  
תובוגת תובוט  ה הכורעתב  ירקבמה   ,   הו תוגצומה תודובעה לש תיעוצקמה המרה תניחבמ  ה
הב רויסה תעב  ינתינה  ירבסההו גולטקה תניחבמ .  
 
 סונב  ,  ינוש  יביחרמ  יכילהת הצובקה ביבסו תועצמאב ושחרתה  :  
 
תיתליהק הירלג   –   ה תופתושמה תוכורעתה תארקל  ינמאה תצובק לש תיביסנטניאה הדובעה  התלע
 יבגל תולאש דיתעב הצובקה לש היתורטמו התוהמ  , היישעל  יאבה  יבלשהו התומדקתה  רד  .  דצב
 וצרה  יעבטה   דחא לכ לש תונמאה תא  דקל  הצובקה ירבחמ ישיא  פואב   ירחסמ  ,  רבחתהל  וצרהו
תישיאה המרב   הצובקה  ותב תיתריצי  , ל  ינמאה  יפאוש ל תונמאה תרדחהל  ילהת רוצי  הליהק
תריצילו יב גולאיד  ל היבשות   תונמאה  יב  . תאז  ,  תמקה תועצמאב הנוכשה בלב תונמא זכרמ  , ש  בלשי
 הדובע ללח ע לג   אה תודובע לש הגוצתל תיתנוכש היר  יבשותהו  ינמ  , ריע דקומ  שמהב הווהיו  ינו
א תוגוצתל יצראו תונוש תוכורעת לש תונמ  ,   הילא  יימוקמ  יבשות ועיגי תונמאב  יינע ילעב   , ודמלי  ,
וכרדוי , ו  י י ורצ  ינמאה  יבל  ניב היצקארטניא  ות   .  ילכ איה תונמאהש  ירובס הצובקה ירבח
ללכב  ישנא  יב רוביחל  , טרפב הנוכשבו  , תיתנוכש הוואג רוציל תלוכיב אוה הנורתיו .  
 
הצובקה ירבח   ו  תזכר   ודעומה   ע  טוש רשק  ימייקמ יריעה לש תונמאה  גא יגיצנ י ה  .  שאר  עוי
ניינעל ריעה א י תונמ  , אמ ברועמו הצובקה תא הוולמה ו היתולועפב ד , ל עיצה   הצובקה ירבח  רפסמ
 ינבמ לש תופולח יתנוכשה תונמאה זכרמל   : חרב טלקמ  ' רמושה )  הנוכשב תיסחי יזכרמ  וקמ (  ,
 הירפסב ) ירפסהמ המכסה תלבק  ע י ה  ( הייריעה לש יקלח  ומימב הריד תריכש וא  .  דחא  לכב
 תניש חטבוה  ירקמהמ    ומימ יריעה  י ינושארה  ופישל ה .    ג שמשל לוכי הירלגה ללחמ קלח 
כ שמ וידוטס  תו  , אה  ירוביחל  ג סיסב הווהיש  יבשותל רוביחל  גו הצובקה ירבח  יב  ייתונמ
 הנוכשה )  יגוח  רד  , תואנדס , הכישמ דקומ  (  , אל רשפאי ליבקמבו תולק רתיב רוציל  ינמ .  
 
תיתליהק תוליעפ   אהו הקיטתסאה  וחתב תיתרבח הנוכשב תונמ   – שגפנ  הב  ייתנשה  להמב  ו  
ההובג תורידתב הצובקה ירבח  , יפ הניחבמ הנוכשה לש הבצמ רופישל  יבר תונויער ולע ז  תי
תיתטסאו  ,  וגכ  :  לע רויצ "  יעדרפצ  " ריינ  וסיאל  , למשח תונורא לע רויצ  ,   ייתביבס  ילספ תריצי
 יבשותה  ותישב  ,  הנוכשב  יתבה לש רדוסמ רופסימ תריצי יתונמא בוציע  ע   , עפ  הרושקש תולי
 ורוזחמו לבז  וסיאל דועו  . הליהקל תיתונמאה המורתהמ קלחכ  ,  ומזי 8     ינמא מ  הצובקה ירבח
ל העיסנ  הנומש תיירק מחלמ רחאלש  יקב נשה  ונבל ת י הי  ,  ידכ   והשש  ידלי  ע תונמא רוציל
 יטלקמב .  הירבדל   , ח התיה וז ו  רובע דחוימב תשבגמ היו .  
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בורקה  יקב  לש לוסיפ תמקה תננכותמ  " יתנוכש  ולס  " הנוכשב תיזכרמה ראודה תבחרב  , ב   ותיש
הייריעב תויונמא  גא  ע אלמ  , ל דסומה לש יקלח  ומימבו ימואל חוטיב  .  ומשרתה  יפסונ  ימרוג
  ייושעו הצובקה לש תידוחייה התוליעפמ    תיפסכ הניחבמ הב  ומתל ) לשמל  , ה   רק ל  ילשורי ( .  
 
 ירבח  יב  יפילח  ינמאה תצובק   –    יפילחו הלועפ יפותישל היירופ עקרק הווהמ הצובקה 
 ייעוצקמ  ,  ייתרבחו  ייתונמא  . השעמל  , תוכייש תרגסמ הצובקה הווהמ  , תוסחייתה  ,  הכימת
הירבח רובע הוואגל רוקמו  . רורב  פואב  ,  תובקעב הרפתשה הצובקה ירבחמ קלח לש  תסנרפ
הצובקב תופתתשהה  . עפה יפותישל תואמגודה תובר  ה הלו :  
    דימתמ  פואב תוחוקל ינשל דחא  יאיבמ יפרגה בצעמהו  לצה .  
     לצל טנרטניא רתא תונבל דיתע יפרגה בצעמה  ,   תא  לצי  לצהש  כל הרומתב
ויתודובע .  
     היתודובע  וליצל  לצה יתוריש תא  ירכוש  יבר הצובק ירבח .  
      תינש  ידיריו תוכורעת לע ינשה תא דחא  יעדיימ הצובקה ירבח  הב  תתשהל  ,
תע לכב  ייעוצקמ  ימרוגל ינשה לע דחא  ירפסמו  .  
     ייתצובקה  ישגפמל רבעמ הברה ינשה  ע דחא  ישגפנ הצובקה ירבח  .   ה  יגהונ  
דחיב רייצל  , תוכורעתב  ירקבמ  , המודכו תותבשב תוחוראל  ישגפנ  .   ג רצונ קזח רשק
תובחרומה תוחפשמה  יב  . לשמל  לצה לש ותב  , רק הרבחל הכפה  דחא לש ותשא לש הבו
ינמאה    , יבייבל היינשב תחא תורזענ  הו רטיס  .   תא הרכמש הצובקה תורבחמ תחא
התריד  ,   ויכ  הו  מאה לש  יינבב השדח הריד  ינמאה דחא לש ותשא תרזעב האצמ
 יבורק  ירבחו  ינכש .  
    ינשל דחא הארשה  יווהמו ינשהמ דחא תוקינכט  ידמול הצובקה ירבח  .  תוארל  תינ
 תאז היינשה הכורעתה תודובעב רוריבב  .  ורצי תמיוסמ הקינכטב  ירצוי בורלש  ינמא
תורחא תוקינכטב הכורעתה תארקל  .  סונב  ,  דחא  ינמאה וצעייתה  ילהתה לכ  רואל
וגצויש תודובעה לע ינשה  ע  .  
 
רובע הצובקה תועמשמ     שמהו הירבח חותיפ ה   –    לש המויקל תונווגמ תויועמשמ ולעה  ינמאה
הצובקה  רובע   ,  וגכ " : הכימת תצובק "  , " שאר ותואב  ירבח     הפש  "  , " הדמחנ הרבח "  , " תופתוש "  ,
"  יחתפתמש  יכילהת "  , " תרחא הפש  ע הצובק     הזופ ילב  "  , " תוימוקמ  ותמ הריצי "  , "  תצובק
תוסחייתה  ."  
 
תזכרה לא הנוכשהמ  ישדח  ינמא לש  תיינפ רואל  ,  הלבק תדעו  יקהל הצובקה ירבח וטילחה
ל ריצ  ישדח  ירבח  ו  .  וכרעי הדעוה ירבח רוקיב  י מאה לצא   ונחביו  ידמעומה  ינ תמאתה תא    
תיתליהק הניחבמו תיתונמא הניחבמ   תיתצובק  .   היניב  ידיקפת קלחל  רוצב ונד  א הצובקה ירבח
תויוכמס ליצאהלו  .  סונב  ,  תריצי אוה  ודעומה תזכר לש הדיקפתש  מצעל וריהבה " קבד "  ,  רוביח
ל הנווכהו הצובק  , תוירשפא תויפסכ תוכימתל רושיק  כו .  
 
יתליהקה  יפילחה  ודעומ לש ודוסיב דמועה לאנויצרה אלל יכ הארנ  ,   ינמאה תצובקש חינהל ריבס
הנוכשב הילאמ תרצונ התיה אל  . הנוכשה יבשותב  ימולגה  ידחוימה תוחוכה תא תוהזל  רוצה  , 
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 היכרצ לע שגד  ישל קר אלו  , הנוכשב העפות התליג ,   יוהיז  ילהתל  דוק העודי התיה אלש 
תוחוכה  .   ייתנשה  להמב הצובקה לש המויקל  ,  ירוביח  ינמאה וליג  ,  ירמוח  , ו תוקינכט  תא הז
הז  .  כמ האצותכ  ,  ורצונ  יירבחו  ייתונמא הלועפ יפותיש  ,   יקפסמה הארשה  ,  החימצו  קוזיח
 יידדה  , ל  ימרותו ש תיעוצקמו תישיא תוחתפתה  ירבח ל הצובקה  . ה  תכורעתב לשמל תרכינ וז העפש
" לצו רוא "  ,  הב  יליגר  ניאש תוקינכטב  ינמאהמ קלח ורצי הב .  
 
ג  .   ודעומה ירבח תמצעה  
וטיב  ירכינ  ודעומה ירבח תמצעה לש  ינוש  יי  , תולגוסמ תשוחת קוזיחב יוטיב ידיל  יאבה  ,
תולוכיה ראוטרפר תבחרה  ,  יכרצ תטלבה קר אלו קזוח תודוקנ תשגדה .  
 
וי   ודעומל ופרטצהש ונייצ ינופלטה רקסל ובישהש  ודעומה ירבחמ שילשמ רת "   ישנאל  ורתל ידכ
ילש תולוכיהמ הנוכשב ."  
 
 הלש ביבחת אוה  ודעומה תרגסמב תתל ועיצהש תורישה יכ ונייצ  יבישמהמ תיצחמכ  , כו   40%  
וב  ידבועש עוצקמב רבודמש ונייצ .  
 
נ  ירבחה תמצעהו תולגוסמה תשוחת קוזיח  הירבדב תרכי , לשמל  :  
-   " הרבחב  וקמ שי יל  ג ...    סכ תרומת אל תתל ...   תלוכי לש השוחת  תונ  , תוכייש לש ...    תתל
 בלב ול שיש המ תא קורפל תורשפא רחא  דאל ) שיאל ה השישקה   ( חוכ לש השוחת  תונ ".    
 
-   "  ורתל תורשפאה  ,  וקמה תא  יקהל רוזעל  , הנושארה הפיחדה תא תתל ".  
 
-   " ל הלוכי ינא  ג יל  יקוקזש  ישנאל תבותכ תויה  . חוכו תונוילע תשוחת קינעמ הז ".  
 
-   " בושח ומצע תא שיגרי  דא לכש  . תתל לוכי אוהש והשמ שי  דא לכל  .  התא  רות התא  א
הווש אל התאש אלו והשמ תישעש שיגרמ  . תתנש הלועמ השגרה  תונ הז  , חילצמ התאו תישע  .
הווש שיגרי  דא  בש  .  דא  ב אוהש ".  
 
ד  . יצי  תושדח תויורבחו תויורכיה תר תויתליהקה תשוחת קוזיחו  
  ודעומל ופרטצהש ונייצ ינופלטה רקסל ובישהש  ודעומה ירבחמ עברכ "  ירחא  ישנא ריכהל ידכ ."  
 קמועה תונויארב  ינייאורמה  ונייצ רחאלו  ייתרבח לכ  דוק  הש  ודעומל תופרטצהל  יעינמ     כמ
 ייתלעות    יילכלכ , לשמל   :  
-   " צממ תאצל  לש ב ' דדב '  ,  ישדח  ישנא ריכהל  , תיבב  ינוש  ינוקיתב הרזע לבקל ".    
-   " הל תונמדזה יל הנתנ  ודעומב תורבחה י הרבחה  ע תורכ . "  
-   "  יבשוח  ירחא  ישנא המ עומשל  תינ ובש  וקמ  , רמול  הל שי המ  .  ישנא לש תויעב  יאור  .
האיציה  , חוכ  ינתונ יוליבה . "  
 
 ינופלטה דקומה לוטיב לע הטלחהה  ישדוח רפסמ  שמב ותלעפה רחאל   ירבחה תמישר  וסרפו 
הלבקלו הניתנל  יעצומה  יתורישהו  ופלטה ירפסמ  ע  ודעומב ,  וקזיח   ירבדל  כו תזכרה ירבדל
קמועה תונויארב  ינייאורמה    ודעומה ירבח  יב הרישיה תרושקתה תא  .  תונויארב  ינייאורמה לכ
צמאב  ישדח  ישנא וריכה יכ ונייצ קמועה  ודעומה תוע  , לשמל :  
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-   "  טב ידוקירב  ירועיש יל הנתנש הרבח יתרכה  .  יפילחל רשק ילב תובוט תורבח ונא  ויה ".    
 
-   "   ודעומה תרגסמב  ישדח  ישנא יתשגפ ) שיאה ה תרקבמש השישקה   ,  הקיטמתמל  הרומה
תילגנאו ( ".    
   
-   "  ודעומה  רד שדח דידי יתשגפ  . יכ תושיגפל עיגמ  יידע לבא  מעתשה אוה  ג  ול תנתונ הצובקה 
ולש יונפה  מזל הנעמ ".    
 
-   "   ישגפמב  ישדח  ישנא יתרכה ".  
 
 סונב  , מ רכינ קלח   ודעומב  יליעפה  ירבחה  ונייצ   הלש תויתליהקה תשוחת לש תוקזחתהה תא
הנוכשב , לשמל  :  
-   " הבוט  יפילחב השגרהה  . החפשמ ומכ  ייהנ  . בלה לכמ לכואה תא יטרפה הרומל יתנכה  .  ילוא
  ודעומה תויתחפשמהו הבריקה תשוחת תא רצי  . וזה השוחתה תרצונ תורישה תא  ינתונשכ  ".  
 
-   "  סכ תרומת  ינוקש ונדמל וישכע דע  .   יב רשקה הז שיש המו דצב  סכה תא  ימש וישכע
 ישנאה . "  
 
ה  .  ותיע תאצוה  
 לע  יפ  יכמסמ  ונכתה טקיורפה לש   ,   ד איצוהל רומא היה  ודעומה תווצ ישדוח עדימ  , דעונש "   דודיעל
תיתרבח תיכוניח תוליעפלו  יפילח ."  
 
 ודעומה לש לוהינה תווצ עדימ  דל רבעמ  וכדעה תא ביחרהל טילחה   ,   הפש רוציל  וצר  ותמ
 ודעומה ביבס תיתרבח היווהו תפתושמ  .  תווצה ירבח ק י לב ו מצע לע      יפהלו  ורעל   תועצמאב
 ודעומה ירבחל  ותיע ראודה  , תועובש רפסמל תחא  . ותיעב  ינ ואצוהש 
7     לש תויוליעפה ורקסנ
 ודעומה  ,  ינוש  יתוריש תלבקו  תמל תועצה ומסרופ  , ו ה  לע הנוכשב  ינוש  ינוגרא לש תועדוה וצפו
 יעוריא  , תויוליעפו  יגוח  . ו הבר החלצהל הכז  ותיעה   ודעומה ירבח  ועיבה חמש ע ה  ותיעה תלבק ל  ,
לשמל :    
-   "  ודעומה  ותיע תא ראודב תלבקמ  . מ אוהש תבשוח חלצו ".    
-   " דמחנ  ודעומה  ותיע  . תנכדעתמ ינא  כו ראודב ותוא יל  יחלוש ".  
-   "  ותיעה תא תארוק ינא  . דע וז הלחתה  יי  , יניעב  ח אצומ  ייתניב ".    
 
 לוא  , לשש  מזו  יצמאמ השרד  ותיעה תאצוה ו  הב דומעל ושקתה תווצה תורבח ש  .  לדוגש רורב
 תווצה סמוע תקולח הז בלשב רשפיא אל  טקה  , לו  פוה  ותיעה  כיפ   שש     ימעפ  ב  לש ומויק תפוקת
 ודעומה .      
 
ו  .  ייתליהק  יפילח אשונב  יתימע תדימל  
הדימלב הבר תובישח  יאור  ודעומהו התומעה תווצ  , וב  ותישו עדי תריצי  .   ודעומה לש  סונ גשיה
 היה  יפילחה אשונב  יתימע סנכ ש  מזי  ודעומה תזכר ה  , ועש  ירחא  ימרוג  ע בולישב  אשונב  יקס
")  מזה קנב  " –  ייתליהק  ילהנמל תימלשוריה הרבחה   , המודכו תזורחמ   .( כה תרטמ י נ ו יה ס  הת
                                                            
7   אמגודל  , ר  '  חפסנ 7 .   
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 ינושה  ילדומב  מצע לע תורזוחה תויגוסו תועפותב  ודל  , ינפוא תא ריכהל  לכ לש תודדומתהה 
ע  וגרא  מ  ,  ילדומה  יב תידדהה הדימלה תא תורפהל  כבו .    
 
 
 ירגתאו  יישק  
 
ש  ירקחמ   יעיבצמ ונכרעש תורפסה תריקס תרגסמב ורקסנ  תויעב לש  יגוס רפסמ לע  יישקו  ,
 ואצמנש ינייפוא  י   ילדומל    יימושיי  יפילח לש   ב   ינוש תומוקמ  לוע  .  אל הלא  יישק יכ הארנ
יתליהקה  יפילחה  ודעומ לע  ג וחספ .  
 
א  . ל תיגולוכיספ תולגתסהב ישוק בקע  יפילח עוציב יא " ו  מז תונובשח  יילאוטרי "  
ה בצמ "  ובשח  " ש ספא אוה  ודעומה ירבח ל  ,  כ  ,  לעש  יפילח עצבתיש תנמ  ,   כומ תויהל  ירצ והשימ
 לש בצמל סנכיהל " הבוח  "  יפילחה לדומ תרגסמב ילאוטריוה ונובשחב  .  השק דעיה תייסולכואמ קלחל
 תיגולוכיספ הניחבמ ולבקל ) רומאכש תורמל  , ה בצמל ישעמ ריחמ לכ  יא " הבוח ("  , ע  בושחל לגרהה בק
הליגר הלכלכו  סכ לש  יחנומב  .    ינייאורמהו ינופלטה רקסב ונייאורש  ודעומה ירבחמ  יבר
 יפילח עוציב יאל הביסה תא  כ וקמינ קמועה תונויארב  , לשמל  :  
-   " יתעצהש המ לבקל ילא ונפ אלש  וויכמ  הכ דע תוריש יתשקיב אל  . שקבל חונ אל יתשגרה  כל  .
 השקבב ילא ונפי  א הרזעל  , לבקל חונ שיגרא  גו רוזעל הצרא ".  
 
-   " ח  יידע יתעציב אל תתל הכירצ  דוקש  ושמ  יפיל  ,  רחא לבקל  כ ".  
 
-   "    יבהל  יכירצ  ה לבא  ירחא  ישנאמ לבקל תוחונ רסוח  ימעפל  ישנאל שיש יל הארנ
רקמ הז הזה הרקמבש  ילבקמ  גו  ינתונ  ג יכ רחא ה ".  
 
 סונב  , צעהה תרטממ קלח יכ הארנ  אוה רשאמ רתוי  תונ אוהש שיגרמ  דא רשאכ אלמתמ המ לבקמ  .
רמולכ  , ילסקודרפ דוסי  ייק    יפילחה לש לאנויצרב והשמ .  
 
 
ב  . א  ילושכמ  יינוגר  
 ישגפמה  וגרא  , טקיורפה קווישל  ייתרבח  יעוריא  ,  יספט תנכה  ,  בקעמו  ירבחה תומישר  וכדע
טקיורפה תרגסמב  יעצבתמה  יפילחה רחא  ,  יווהמ  ינגראמה לע דבכ ילהנימ סמוע   .  תיברמ
 איה תרגסמהש  ישח  ניאו תאז הסמעמב קלח תחקל  יניינועמ אל  ירבחה "  הלש "  , "  תולעבב  ."
 כאו  ,  תתומע לש  יפילחה  ודעומ לש לוהינה תווצ ירבח " יתליהק רוגניס "  , ה בר ו  קרש  כ לע  נולתהל 
 ודעומה לש לוהינהו הלעפהה לטנב  יאשונ  ה  .  
 
סונב    ,  נוגראב הבר היגרנא  יעיקשמה  יננכתמה לש  היתויפיצ יפל  ילהנתמ  יעוריאה דימת אל  ,
תופייע תשוחתו לוכסתל  יסומ רבדהו  .  יעוריאהמ  יחקל תקפהמ תואמגוד רפסמ  ,  תווצ   רעש
לוהינה :  
-   " ב   יעוריאהמ קלח –  ההובג תופתתשהו תונעיה  )  הריש ברע – כ    7060  ישנא   (  קלחו – תוחפ  ".    
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-   " ב  ישדח  ירבח הברה  יעוריאהמ וסיוג אל רבד לש ופוס  , וריאהש תורמל   וריבגה  כ  יע
  ויערל תועדומ ) לע    ודעומה לש לוהינה תווצ תסיפת יפ ( ".  
 
-   " אה גזממ  ילהבנ  ישנא ו ונלש  וסרפהו העקשהה תורמל  יעיגמ אלו ריו ".  
 
-   " תיתייעב  אכל תושיגנה ".  
 
-   " ידמ  טק תצק היה  וקמה ".  
 
-   " תוא ועיגה  יאב דימתש  ישנא   ".  
 
 יתוריש לש עציהל שוקיב  יב המילה יא  ,   ילבקמ רפסמו  יתורישה ינתונ רפסמ תניחבמ  ה
 יתורישה  , ניחבמ  הו  יתורישה יגוס ת  . על  רוג הז רבד הבזכא תשוחתל  ית  . לשמל :  
 
-   "  הבזכא השיגרמ ינא   ונורשיכ  ע  ישנא לש הכורא המישר שי  ת רשקתמ אל דחא  או  ".  
 
-   " אתה יתבזכ  .  הרזע לבקל ילא ונפ אלש ינפמ  יפילחה לש  רוצה לע הנע אל  ג  ודעומה )  אל  כלו
שקבל יתינפ  .( עיגהל יתקספה המל יתוא הלאשו רשק הרצי אלשכ יתוא הבזכא תזכרה  ג   .  דצמ
תונמדזה קיפסמ יתתנ אל ילוא ינש  , יתבזכאתה  כלו רהמ ורקי  ירבדהש יתיפיצ ".  
 
 ותה תונושה   תיתליהק   – יתליהקה עבטמה לש ותוחתפתה תא בכעל היושע   ,   ישנאלש   ושמ
הז  ע הז  ירשק רוציל השק תונוש תויתרבח תוצובקמו תונוש תויוברתמ  ,   לבגומ  ומא ללגב
ב "  ירז  ." אמגודל  ,  
-   " אל יתעגהו הריפת תוריש שקבל יתרשקתה י השפנב האירב אל הארנכש הש  .  התוא לש הלעב
לצנתהל רחואמ רתוי רשקתה השיא המשב   .   ישנאה לע חוקיפ והשזיא תויהל  ירצש תבשוח ינא
 ודעומב תוריש ינתונכ  ימושרש ".  
 
תאז תמועל  ,  ודעומב  ישנא לש  יוסמ גוס  יאש  כמ  יבזכואמה  ירבח שי  . לשמל  :  
-   "  ייתד  ישנא  ירסח  .  ייתדל  יינוליח  יב תוברקתה היהתש ידכ בושח הל הארנ ".  
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  ימרוג ה   יעיפשמ  לע גשה  תורטמה ת  
 
ומויק תפוקתב  יפילחה  ודעומ לש ויתורוק חותינ  ,  לש טבמ תדוקנמ תיתליהק הדובע  ,  לע  מתסהבו
נה י מ רבטצהש  ויס   להמב עדימ  סאנ  המ עדימה תורוקמ  ווגמ ה  לעפמה לש תינויסנה הפוקת
דחוימה  ,  רפסמ הלעמ  ייזכרמ  ימרוג  ,  ועיפשה רשא ל  יפילחה  ודעומ לש ותחלצה תדימ לע  גישה
ויתורטמ תא  ,  להל וגצוי רשא  . תועמשמ  יא  ימרוגה תגצה רדסל יכ  ייוצי .  
 
 
 ודעומה תזכר לש הדיקפת    
ליעל ונראיתש יפכ  , תוטלחה לבקמ המקהה תווצש  ורקיעה לע  ילהתה תליחתמ תזכרה הדיפקה  ,
והשלכ לדומ לש  יצוליא אללו חותפ  פואב  . עב התוקבד י עיפשה הז  ורק ה     נמא  בצק לע  תומדקתהה
תיתשתה תיינב לש  , רגו המ על   לש השוחתל  ית " תוישעמ רסוח "  ,   לוא  וז היגטרטסא  הנקה הלוע
עה  ע דחא י  מצע  יבשותה תמצעה לש  ורק  , ש הארנו  תווצה ירבח לש תוביוחמה תאלעהל המרת
 ילהתל  , הלועפ  ותישלו וילע הטילש תשוחתל  . דחמ  יבשותלו טקיורפל תזכרה לש הברה התוריסמ  
יג אס  , ו  תווצל תוירחא  תמב התוקבד   דיאמ אסיג  ,  ויצל היואר  . תאז  ,  דחוימב   ייותיפה  רואל
  להמב  ימייק ויהש  יברה  תינויסנה הפוקתה לכ "  וקמב תושעל  " ו " ליעיו רהמ רתוי הברה "  ,  ידכ
רתוי ריהמ בצקב  ודעומה חותיפ תא  דקל  . תאז  ע   ,  תטרפנה המצעהה תייגולואידיאש קפס  יא
תוטורפל פב  על הדמע תזכרה לש תיעוצקמה התלוע  ודעומה לש הלעפהה תושירדל דוגינב  ית  ,  יפכ
חווידה  וכיסב טרפנש .  
 
 
תורתומ וא ינויח  רוצכ  ודעומה תרגסמב  יעצומה  יתורישה תסיפת  
 לש לוהינהו המקהה תווצ ירבחש ויה  ודעומה תלעפה  להמב ולגתהש תוניינעמה תועפותה תחא
נמנ  מצע  ודעומה  ודעומה תרגסמב  יפילחמ בר  מז וע  .   יבהל וסינ וכרעש הבישח  ילהת תרגסמב
תאז העפותל תוביסה תא  .  הלאשל ונתנש תובושתה "  ילחמ אל ינא המל ?  " ויה : "   רוצ  יא "  ; "   יא
 ירצ ינאש המ תא "  ; "  ישנאה תא  יריכמ אל "  ; "   מז  יא  / והשימ  ימזהלב עיקשהל היגרנא "  ;
" תלברוסמ הרודצורפה " ; "  ל תופלחהה תא  ירמוש "  וריח תעש ." "  ; " השוב     החידאפ  "  ; "  שי  יא
 ניח תוריש לבקל תומיענ "  , " דימ  ישמתשמ אל  א  ימשרנש ירחא תכעוד תובהלתהה  " דועו  .  
 
נה י ש  יתוריש  ילחהל  הל ומרגיש  ימרוגה  המ  וחבל  ויס ב  תובשחמה תא הלעה  ודעומה תרגסמ
תואבה " :  רוצ "  ; " תישיא תורכיה       ישיא רשק "  ; " ר י רתוי  ירצק  יחווטב המישר  וכדע וא  ונע "  ;
"  ח ודועב לזרבב תוכהל "  ; " ' בולחל ' לבקלו תתל  יצור תמאב המ לע תורכיה תשיגפב עדימ רתוי  "  ;
"  רוציל תוטרופמ רתוי תומישר " דועו   .  
 
  יתימא  רוצ  יא הנוכשה יבשותלש  ה הז חותינמ תווצה ירבח וקיסהש תוירקיעה תונקסמה
ב  יכו  ודעומה תרגסמב  יעצומה  יתוריש "   ודעומב שומישב  יאור הארנכ  ירבחה " תורתומ  "
 הלש תויופידע רדסב  ניאש "  , תימוימוי תודרשיהב  יקוסע  דועב .   
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לוהינה תווצ לש וינייפאמו ובכרה  
 ירבחש הארמ  ודעומה לש לוהינהו המקהה תווצ לע תססובמכ  ודעומה תוחתפתה לש תללוכ היאר
ווצה  ודעומה לש דעיה תייסולכוא תא  יגציימ  ניא ת  ,   אלו תוישיאה  היתולוכי תניחבמ אל
 הלש  ייחה חרוא תניחבמ   .  היגהנוממ תצקמב  ינוש ויהיש  יגיהנממ תופצל יעבט  ,  הארנ  לוא
תווצה תבחרהל לושכמ הוויהו ידמ לודג היה הז הרקמב רעפהש  ,   יכרצ לש רתוי הבוט הנבהל
מה  תמלו  יבשותה הלא  יכרצל הנע .  
 
 לוהינה תווצ ידיקפת  
 דיקפתכ  ג רדגומ  יפילחה  ודעומ לש לוהינה תווצ ירבח לש  דיקפת "  מזה רקורב  ."  אוה הז דיקפת
טקיורפה תחלצהב עירכמ  .  תויהל  יכירצ תווצה ירבח עונכיש רשוכ ילעב  , ב היצביטומ ילע  , קיבדהל  
ב   ירחא  תובהלתה )  ינוגראו  יטרפ (   ו  ייתריצי  . ת   הב תונוכשב ינויחו יחרכה אוה הז דיקפ   ישנא
 ושיגרי  יברו  הינכש תא  יריכמ אל   ניאש  יטלחומ  ירזמ הרזע שקבל  ילגוסמ .  
 
 דיקפת "  מז רקורב  " בר דיקפת אוה    תויצקנופ –  תרגסמב ופלחוהש  יפילחה תועש תא  ושרל קר אל 
 ודעומה  , תורישה ישרודל תורישה ינתונ  יב  יאתהל  ג אלא  ,  תנוכתמב דובעל   ע דחאל דחא לש
 ייפיצפס  יכרצ ילעב  ישנא  , הליהקב  ינוש  ינוגרא  יב הלועפ  ותיש דדועל   גראלו   תויוליעפ
 ייתרבח  יעוריאו תויתצובק .     סומ  רע תווצה לש ומויקל   ג תידדהה הכימתה תניחבמ  ,  תורשפא
 ייתריצי תונויער תאלעהו תוצעייתהה .  
 
 דא אוצמל השק יכ רורב ודבל הלאה תונווגמ תונוכת  לגמה דחא   ,  כיפלו  , בר תווצ רוציל ינויח  
 ימוחת  ווגמב תולוכי  , החלצהב  ינושה  ידיקפתה תא אלמל לכויש  .  תתומע לש  יפילחה  ודעומב
" יתליהק רוגניס "   ה קלחת ו דיקפתה  ב  ודעומה לוהינ לש  ינושה  י תווצה ירבח  י  ,  סמועש   כ
 תולטמה  לפנ אל  לע  יפתכ  דא דחא   ,  קלח לש תוישיא תוביסנ בקע תווצה תומצמטצה  ע  לוא
 ירבחהמ  ,  ודעומה לש ליבומה תווצל  ישדח  ישנא סינכהל תורתונה תורבחה לש ישוקהו  ,  לטוה
 ישנא לש ידמ הנטק הצובק לע תולטמה סמוע  ,  כב ודמע אל רבד לש ופוסבש  .  אשונב ושקתה רקיעב
קווישה  ,   רואל חילצי  ודעומהש ידכש  מז  , ימוימויו  טוש חרכה וב שי  , כ  ירצמ אוהש קפס  יאו ו  ח
רתוי בר  דא .    
 
ה רומישל  ג  ישרדנ  יבר  יבאשמ "  וטנמומ  "  יפילחה לש  .   מזה יקנבב יוטיב ידיל  יאב הלא
 ודעומה ירבחל העובק תורידתב  ינופלט תומדב  ינושה  ,  יתוריש עיצהלו שקבל  תוא  יצירממה  .
וחתב תיזכרמה תומדה טקיורפה תזכר ללכ  רדב איה הז    .  לוא  , וז הלועפ  רד  ,  תדגונמ
הליהקה לש המצעהה תייגולואידיאל  ,  תתומע הקיזחמ הב " יתליהק רוגניס "  .  וז  הדוקנב  ביחרנ
חווידה  וכיסב .  
 
יפ  ינקתמ ז  יי  , תושיגנו  וקימ  
יפ  קתמ לש ומויק ז לעפמה תחלצהל ינויח אוה  ודעומה תוליעפ תלהנתמ וב י  . שאר תי  ,  רבדה  בושח
תיקוויש הניחבמ  .  הנוכשב יזכרמ  וקמב רבודמ  א ש  אליממ  יבשות  יעיגמ וילא ) לשמל  ,  זכרמ
יתליהק (  , תוליעפב  הלש תוברועמ תיינבל  כו  ודעומל  תפישחל עייסמ הז  .  סונב  ,  הזכ   וקמ 
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כ  ישנאה תועדומב עבקתמ "  ודעומ  "  עובק ביצי ש  ינוש  ידעומב  ירבח שוגפל  תינ וב  .   ייצל בושח
   ייתרבח  יעוריא תחלצהב עירכמ לקשמ שי הנוכשב  וקמה לש ותושיגנו ותויזכרמ תדימלש
תונוש תויוליעפו .  
 
ש  יישקהמ קלח יכ הארנ  ונייפא  תתומע לש  יפילחה  ודעומ לש ותוליעפ תא " יתליהק רוגניס "  ,
יפ  וקמ רדעיהמ  יעבונ ז תוליעפל עובקו  לוה י  .   ודעומב רבודמש הדבועה " ילאוטריו "  ,  רשא
  ירבחה  יב  יינופלטה  ירשקל  ימגרותמ וב  ירשקה ) ינופלטה דקומה לטוב זאמ (  ,   ישגפמבו
עצוממב שדוחל תחא לש תורידתב  ינגרואמה  יעוריאב  , ה שק ת  תשוחת תריצי לע ה " תורבח  "
ישממ  ודעומב  .  גכ זכרמב  ימייקתמ  יעוריאהמ קלחש הדבועה , תלבגומ וילא תושיגנה תדימש  ,    אל
 העייס  יעוריאב תוחכונה תרבגהל   .  תתומע תלהנמ " יתליהק רוגניס  "  עיפשה הז  רוגש הרובס הניא
 ודעומה לש ותולהנתה לע .  
 
 יב הלועפ  ותיש   הליהקב ינוגרא  
 לש תויזכרמה תולעותה תחא "  מז יקנב  "  וחילצה  יתוריש לש  יפילחל  סונבש איה  ינוש תומוקמב
מוקמ  ינוגרא החלצהב ברעל   יתורישלו הרשכהל עיגהל  ודעומה ירבחל  ירשפאמה  יקסעו  יי
תרגסמה תועצמאב  ירחא .  
 
רומאכ  ,  הפוקתב ש  יפילחה  ודעומ לעפו  קוה הב  , ח  ומטק תנוכשב יזכרמ  רוג לכ היה אל '   ט  '
רוזאב החוורה תולועפ וא תיתרבחה תוליעפה לע יארחא היהש  .  הרידס יתלב התיה וז תוליעפ  כיפל
א אלו י  ינוגראה  יב הלועפ  ותיש לע ססובמה  גרואמו  אותמ  להמ הרשפ  .  לוכי  יפילחה  ודעומ
הז  תושמ  מאממ קלח תויהל היה  ,  יב הלועפ  ותיש קזחל דיחי  רוגכ וייוכיס ילוא    ויה ינוגרא
 ישולק  .  
 
 כ   ,  תתומע תווצ עיקשהש  יצמאמ תורמל " יתליהק רוגניס " )  לשמל  , יוגיהה תדעו תועצמאב  ,
 סכה תועמשמו  יפילח לע רפסה תיבב  ירועיש  , דועו החוורה תכשל תווצל תואצרה (  ,   ע רשקה
היה הנוכשב  ירחא  ינוגרא   יתייעב  . רומאכ תאז  ,  תורמל  לאיצנטופ  ומויקמ  הלש ברה תומרתיהה
 ודעומה לש .  
 
הז בצמ יבגל  תשוחת ואטיב לוהינה תווצ ירבח  :  
-   " צ חילצי הזש ידכש איה ונלש השוחתה הנוכשב תודסומה לש הלועפ  ותיש רתוי הברה  יר  ,  המ
הפ רשפאתמ אלש ".  
 
  ינוגראהמ קלח לש  די תלזאמ  ה תעבונ וז תויתייעב יכ הארנ ) נתמה לש שלח דוקפית "  הנוכשב  יס
 ילדלודמ  יישונאו  ייביצקת  יבאשממ האצותכ  (  ינוגראה  יב תמייקה תמיוסמ תויתורחתמ  הו  .
אוה הבוטל  פוד אצוי  גכ זכרמ להנמ   ,  רשא ה זכרמה ינקתמ תא  ודעומה תושרל דימע  ,  לוא  ,  יפכ
ונייצש  , הנוכשה יבשותמ קלחל ויד שיגנ וניא זכרמה  . ה  כ לע י  יכרצל דבלב יקלח הנעמ הז עויס הוו
 ודעומה .  
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תאז  ע  , י י ש  כת   תינ  היה ע רשקה תא ביחרהל  ינוגרא לש  יפסונ  יגוס    ,  וגכ  :  יתב  ינג וא רפס
דלי  י  ;   ויע  וי  ייקל  / ש ינתונל יהשלכ הכרדה י ליהקב  יתור   ודעומה תוהמ לע ה )  ילוח תופוק (  
דועו .  
 
הליהקב  יקסע  ע  ירשק תריצי  
  ירבחה תורוש תא ביחרהל תנמ לע הליהקב  יקסעב  ירזענ  ייתליהק  יפילח לש  ינוש  ילדומ
 יפילחה תומכ תא דדועלו  . לשמל  ,  אל  ילוכי  ודעומה ירבח  וא תוחנה לבקל אלא  יתוריש לבקל קר
"  ניח תוינק  ."   ירבוש הליהקב  יקסעמ שקבל )  ינופוק  (   מז תרומת ) תורפסמ  ,  ירמוחל תויונח
וכו יוקינ ' (  , הליהקב  וכיסב  ידליל הרזעב  מז ועיקשהש  ישנאל תושפוח  תמ  ,   יקסע  סרפל
 ודעומה  ותיעב תועדומ וא הנוכשב  יריילפ תועצמאב  ,  תרומתו   ודעומה ירבחל תוחנה גישהל הז
דועו  .  יפילחב קלח תחקל  ישנא לש היצביטומה תא תולעהל לוכי  ינוגרא  ע רשקה  .   יקסע
  הלש תוחמתהה לע הכרדה תתל  ילוכי  יימוקמ  ינוגראו ) תוננג  , וכו היפא '  (  הצפה הרומתב לבקלו
 הלש קווישו  , הרשכה  , הכרדה .  
 
מ  יפילחה  ודעומ  דקוממ וב רוזאה  ילעב  יקסע לש  רדעיהבו  ינטק  יקסע לש טועימב  ייפאת
 יעצמא  , לשמל  יקנב   .  כיפל  ,  היה  תינ אל הז  רוגב רזעיהל  , חפנ תא תולעהל ידכ   קיהו  יפילחה 
 ודעומב  ירבחה .  
 
 יבשותה ינייפאמ  
תליהקה  פה תא קזחל התיה  יננוג תנוכשב  יפילחה  ודעומ לש ותלעפהל תויזכרמה תורטמה תחא  י
הנוכשה לש   – תיתרבח תוירדילוס קימעהל   , דחאתהל תלוכיהו ידדה עויס  ,   עו  ינשה  ע ושלחנש
תוילכלכה תוקוצמה תעפשה  . תעב וב  ,  תדימ אוה  ודעומה תחלצה לע  יעיפשמה  ימרוגה דחא
 רובע תולעפומה תוינכתל וא  ינוגראל הנוכשה יבשות  ישחורש  ומאה   תשל  הלש תונוכנהו 
המ  ע הלועפ  ישדח  יכל  . רמולכ  ,  יעצמאכ  ודעומה תא ליעפהל תלוכיה  /  קוזיחל  המרופטלפ
 היולת הליהקה  קוה אוה  לשבש  ימרוגה לש העפשהה  וצמצב  . והז     ורפל השקש  ימסק לגעמ
ותוא  .  כיפל  , ומויק תפוקתב  ודעומל וסיוגש  ילגעמה לש  תובישחב תיחפהל  יא  . תאז  ע  ,  אלל
 יב הלועפ  ותיש   ינוגרא רתוי הבר תוברועמ גישהל השק רתוי בחר  .  
 
 סונ  רוג  ,  יבשותה ינייפאמל קודה  פואב רושקה ,  אוה   הידי לע  יעצומה  יתורישה  ווגמ  .
 לש תיעבט המירזל  יאנתה דחא יכ הלעמ  לועבו  ראב יתליהק  יפילח לש  ירחא  ילדומ תריקס
בו עציה  יב תקפסמ המילה אוה  ודעומה ירבח  יב  יפילח שוקי . רמולכ   ,   יבל  ישרדנ  יתוריש  יב
 ודעומה תרגסמב  יעצומה  יתורישה  .  לש תמיוסמ תוינגורטהב  רוצ שי וזכ המילה היהתש תנמ לע
 ודעומה ירבח  , תרחא  ,  יעצומה  יתורישה לש ידמ הבר תוינגומוה תרצונ  ,    קיה תא הליבגמה
ילאיצנטופה  יפילחה  .  תנוכש  יננוג  תתומע תלעופ הב  " גניס יתליהק רו "  ,  לש דחוימה לעפמה תמזוי
ה  ודעומ ו דחוימב  יבאשמ תטועמ איה  יפילח  לש הובג רועיש תללוכ  ישישק  , דח תוחפשמ    תוירוה
 יכנו  , תוחפ וא  ומינימ רכש  ירכתשמה  ידבועו  ילטבומ  .  לש תורורבה תונקסמה תחא יכ הארנ
 לש רתי תוינגומוהש איה רקחמה הייסולכוא השלח   ,  וזיא אלל  לש  יוסמ  הייסולכוא רתוי הקזח   ,
יתליהקה  יפילחה תלוכי תא הליבגמ  .  תססבתמ וז הנקסמ   ג   יתליהק  יפילח לש תואמגוד לע
 ראב  ירחא תומוקמב  . לשמל  ,  תניחב "  מז יקנב  "  תחלצהלש הארמ  ילשורי לש תונוש תונוכשב 
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 רשק שי  מז  רואל  יפילחה  ודעומב  ירבחה ינייפאמב תוינגורטהל רורב )  לשמל  , ילעב לש בוליש  
עצוממהמ תוכומנ הסנכהו הלכשה ילעב  ע הלעמו תוינוניב הסנכהו הלכשה  .(  
 
התומעה יומיד  
 תתומע " יתליהק רוגניס "  ,  רשא  לש ותמקה תא המזי  יפילחה  ודעומ יתליהקה   , תובר  ינש הז תלעופ  
ו הבר החלצהב הרבחב תורדומהו תושלחה תובכשהמ  ישנא  ע ההוזמ  , וה  נעמל המק  . י י   כת
הז יוהיזש  , תושלחה תובכשל  ודעומה  יב  ,  תינוניב תלוכי ילעב  ישנא לש  תופרטצה תא בכיע
וב  ירבחה בכרה תרשעה תאו  ודעומל הלעמו  , ינויחה  ,  יפילחה תחלצהל ליעל ונייצש יפכ .    כיפל  ,
תויופתוש תריצי הליהקב  ירחא  ייתרבח  ינוגרא  ע  יה  ת יחרכה ה ת / ינויח ת , שפאל ידכ   תא  ר
הז  להמל  ינווגמ  ייתרבח  ילגעמ לש  תופרטצה .  
 
 ירחא  ילדומ לש  תוליעפב  יאצומ ונא וז הרבסל הכימת  : אמגודל  , "  מזה קנב  "   ילהנימ  ותמ
נתמ וא  ייתליהק "  ישנא לש רתוי ינגורטה ליפורפ  ושמל  יחילצמ הליהקב  יס  ,  יומידה תוכזב  ג
שותה ברקב הלא  ינוגראל שיש ילרטינה  יב  .  תוכשל  ותמ ולעפוהש  מז יקנב  יווהמ תפסונ אמגוד
תומוקמ רפסמב החוור  . הלא  ,  רחאל קר  יפילחה  קיה תא לידגהלו  יפסונ  ירבח סייגל וחילצה
נתמל  יפילחה תא ורביחש " ימוקמה ס .  
 
 רבשמ   ומא הליהקב  
  יפילחה  ודעומ לש ילועפתה בלשב )  בלש 3 תינויסנה הפוקתב   (  תליהק העלקנ נוג   ינ  ומא רבשמל  
 ירח  , הנוכשב  יבשות לש תונוש תוצובק  יב  , הליהקב תולעופה תותומע  יבל  ,   יבל תותומעה  יבו
 מצע  . הגיצה הליהקב החמצש תילילש תוגיהנמ תצובק  , תויטילופ תוביסמ   תונוש תוינחוכ  ,  תא
הנוכשב תולעופה תותומעה  ,  תתומע תא  ג  כותבו " יתליהק רוגניס "  , וגינב תולעופכ  לש  יסרטניאל ד
הנוכשה יבשות  . וא הערז וז הלועפ ו  יב הלועפ  ותישל  וצר רסוחו תונדשח לש הרי   הליהקב ינוגרא  ,
המלש הנש  שמל טעמכ  .  יפילחה  ודעומ תוליעפ לעו הלוכ התומעה תוליעפ לע עיפשה הז בצמ  .
אמגודל  , וש תא  ייקל יאדכ הנוכשב  וקימ הזיאב הלאשה ביבס הבר תוטבלתה התיה ה ק " חק    ת  ."
הז בצממ עפשוה הוולמה רקחמה  ג  , ויכ ו  ברקב ינופלטה רקסה  רעיהל רומא היה הב הפוקתבש  
הנוכשה יבשות  ,  לאיצנטופה תדימ תאו  ודעומה  ע  יבשותה לש תורכיהה תדימ תא  וחבל ידכ
 ודעומה תבחרהל  ,  עז רובעי דע רקסה עוציב תא תוחדל טקיורפה תזכרו התומעה תלהנמ ושקיב  ,
העטומ  פואב ושרפתי רקסה תולאשש ששחמ  , הליהקב  ינוש  ימרוג  יב קבאמהמ קלחכ   .   
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 וכיס  
 
 
 לש התרטמ  תתומע " יתליהק רוגניס "   הלופכ התיה יתליהקה  יפילחה  ודעומ תמקהב  :  תריצי  הלכלכ
 ברקב תיביטנרטלא הייסולכוא הקוצמב   ,  איבת רשא לעל י הליהקב תוירדילוסה תדימב הי   ו ל  קוזיח
סוח דחאכ ילכלכהו יתרבחה הנ .    
 
 יפילח לע  יססובמה  ירחא  ילדוממ וינייפאמב הנוש יתליהקה  יפילחה  ודעומ ססוב וילע לדומה  .
 תוליהק  וגכ  ילדומ " תזורחמ  "  וא "  מזה קנב  " נתמל הרבחה ידי לע לעפומה "   ראה יבחרב  יס
ל חרכהב  ידעוימ  ניא הייסולכוא השלח   . ואל תונופ תזורחמה תוליהק  תיסחי תוססובמ דעי תויסולכ
תיעוצקמו תילכלכ הניחבמ  . תוילכלכ אלו תויגולואידיא תוביסמ ללכ  רדב  יפרטצמ הירבח  ,
הליהק תיינבל תדעוימ הניא תזורחמהו  .  תמקהב יזכרמה עינמה "  מזה קנב  " בחרה אוה  תוברועמה ת
אב  יבשות לש תיתרבחה  יוסמ רוז  , ו תובדנתהה לגעמל  ישדח  ישנא תסנכהו הליהקל המורתה  .  
 
תאז תמועל  , הליהקב  ייפותישו  יידדה  יסחי תיינבל יתליהקה  יפילחה  ודעומ תמקה תנווכמ  ,
תילכלכ הניחבמ תססובמ הניאש   תיתרבח  .  יפילחה  ודעומ לש ודוסיב תחנומה החנהה איה  ,  
 יפילחה תואקסעש  ,  תוליעפה בל  לש יתליהקה  יפילחה  ודעומ  , תישיא המצעהל תומרות , ת   רופיש  ו
 יבשותה לש ילכלכה בצמה .   ל   יבשותה תמצעה  תילכלכו תישיא הניחבמ יתליהק  פ  ג יטילופו   
קהבומ  ,  יפילחה ביבס הליהקב  ינוש  יבשות  יב תורצונה תויצקארטניאה  כש  ,  תולעהל  ירומא
הליהקב תויוליעפו תויתרבח תויגוסל תועדומ .    
 
לא ה ,   לוע   י סבה היגולואידיאה  ע דחא הנקב ילע תיסי ה תתומע לש התוליעפו התדובע תתתשומ   
" יתליהק רוגניס " הליהקב   . לע   תאז היגולואידיא יפ  , לחוימה יתרבחה יונישה  ,   לש רצותה אוה
תונוכשה יבשות  ע האלמ תופתוש תללוכה היגטרטסא  , הלא  יבשות ברקמ תוגיהנמ תחמצה  ,
תיתליהק תונגראתה ,    שוביג ילכלכ חותיפל תוינכת   יתליהק  , ציו הליעפ תוחרזא תרי  , ועייסי רשא  
 היתויוכז תא ריכהל הקוצמב  ייחה  ישנאל  ,  תבחרהל לועפלו  תוא שממל  .  
 
 לוא  ,  תואצותה  יבל התומעה לש המצעהה תייגולואידיא  יב תיגולואידיאה המרב  ייקה  אתמה
יתליהק  יפילח  ודעומ לש ותלעפהמ תופוצמה  , תישעמה המרב  ייק וניא  , לש תימוימויה  תלעפה 
 ודעומה  .  יפילח לש ילמינימ רפסמו  ירבח רפסמ תניחבמ תשרדנ המרב לעפי  ודעומהש ידכ  ,  שי
צ ו   ר  תטיקנב תולועפ  ,  תתומע לש הלועפה תונורקע תא הבר הדימב תודגונ רשא " יתליהק רוגניס "  
הדשב  ,  וגכ  :  תיב ירוקיב   ידעוימה  יבר הפישחל  , קוויש  ,   ונעיר  וכדעו  ; תדמעה    ינכוד ו    ויק  יגוח
תיב  ; בקעמ   יעצבתמה  יפילח לע יתפוקת יביטקא  ) של  ירבחל  ינשנו  ירזוח  ינופלט  דודיע  
  יפילחה וילע חווידהו (  ; ליעפ  ווית זכרה לש  /  ירבחה  יב  ודעומה לש ליבומה תווצה ת  ,  לידגהל ידכ
 יפילחה חפנ תא  . מצעה לע  יססובמה הלועפה תונורקעל הריתסב רומאכ  ידמוע הלא בשותה ת  ,
ה אלו דל קוקזש יביספ הצק שמתשמכ ותלעפ  יקסופ יתלב דודיעו  ובר  ,  ותולת תא  יתיחפמ  ניאש
 יינוציח הטילש ידקומב .  
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תישעמה המרב הז דוגינל  סונ  ,  תחלצהל  ישרדנה  יאנתה  יבל התומעה לש הלועפה תונורקע  יב
הליהקב  יפילחה  ודעומ לש תפטושה ותוליעפ  , ג חווידב ונגצה   ימרו  ינוש  ,  רשא ועיפשה  תדימ לע 
דחוימה לעפמה לש החלצהה  ,  היניב :    הדיקפת  בושחה  לש לוהינה תווצ תמקהב  ודעומה תזכר לש
 ודעומה  יבשות ברקמ  הנוכשה ותייחנהבו   , סיפת ו  ת  תא  יבשותה  תרגסמב   יעצומה   יתורישה
  ודעומה ) כ וא ינויח  רוצכ " תורתומ ("  , ינה תווצ לש וינייפאמו ובכרה לוה  , תווצה ידיקפת  ,   יאנת
יפ ז  יי  ,  יב הלועפ  ותיש   הליהקב ינוגרא  , הנוכשה יבשות לש  ינייפאמ  ,  תתומע יומיד "  רוגניס
יתליהק "  ,  ודעומה תוליעפ תפוקתב הליהקב שחרתהש  ומאה רבשמו .  
 
 תורמל ה   יישק ע  יברה טקיורפה יליבומ ודדומתה  מ  ,  ימשר  פואב קיספהל הלבקתהש הטלחההו
עפה תא תינויסנה ותנוכתמב  ודעומה לש ותל  ,   לש  ילטובמ יתלב  יגשיה רפסמ תונמל  תינ
טקיורפה  , הכרעהה רקחמב ואצמנש  : תולגוסמ תשוחת קוזיח  , תולוכיה ראוטרפר תבחרה  ,  תשגדה
 תפוקתב  ודעומל  ירבחכ ופרטצה רשא  יבשותה תיברמ לש  יכרצ תטלבה קר אלו קזוח תודוקנ
ותלעפה  ; תויורכיה תריצי  ודעומה ירבח ברקב תויתליהקה תשוחת קוזיחו תושדח תויורבחו   ;  תאצוה
  ע  ייתליהק  יפילח אשונב  יתימע תדימלו  ירבחה  יב תפתושמ הפש רצי רשא  ודעומה  ותיע
 ראב  ייתליהק  יפילח לש  ירחא  ילדומ .  
 
גשיהה יכ הארנ   יפילחה  ודעומ לש רתויב טלובה  ו יתצובקה רושימב אקווד אוה  לש רושימב אל
ידניאה בשותה ב ילאודי .    יבשות לש קזוחה תודוקנ תפישח התיה  ודעומה תמקה לש תורטמה תחא
הנוכשה  , אלו  ינתונכ  ילבקמכ קר   .   ות  יפילחה  ודעומ תלעפה ידכ  ,  יכ ררבתה אסיג דחמ  ,  תמייק
ש תכירצ לש  ימייקה  ילגרההו תילכלכה תלוכיה תניחבמ הנוכשה יבשות לש תוינגומוה  יתורי  .
 ודעומה לש ותובחרתה תא הבכיע וז תוינגומוה  , תורתומ לש יומיד היה וב ועצוהש  יתורישלש  ויכ  ,
בצמב  יבשותה לש דוריה ילכלכה   .   דיאמ אסיג  ,  יבשות ידי לע  יעצומה  יתורישה רותיא  ילהת
לש יוליגל איבה הנוכשה הרואכל ינגומוהה יתנוכשה יומיד  ,  ומסל המ לע  יא , שה יכו   תימינפה תונו
 תניחבמ לש קוסיעהו  יינעה ימוחת יומידהמ הברהב ההובג איה הנוכשה יבשות  .    וז בצמ תנומת
יתתל  תושמ הנעמ תתל  רוצה תא התלעה   הליהקב תוצובק  ,  תושמ  יינע תולעב  , לשמל  תצובק 
ה  ינמא  , הליהקב  יבר  ידה התחלצהלש .      
 
 יתצובקה רושימב הדובעה תחלצה תובקעב ) אוושהב אמ תלבגומה החלצהל ה ו  ידיחי לומ הדובעב ד (  ,
ק י  הטלחה התומעה הלב   יבאשמה ברימ תא עיקשהל ב תוצובק שוביג    יינע  , ו ב   ישגפמ   וגרא
 יעוריאו הליהקב   ,   תיתרבחה תשרה תא רשפאה תדימב וקזחיו תוירדילוסה תא וריבגי רשא
תיתליהקה .    כל  אתהב  ,  התנפה  קלח  ודעומה תזכר  רכינ  היבאשממ חב  הפוקתה לש  ורחאה קל
 תינויסנה תוצובק שוביגו תיינבל  , ו  תרבגהל ל תינכתה לש המאתהה  תייסולכואב  ינושה  יליפורפ
תיתנוכשה דעיה . תופסונ  רד תוצירפל הליהקה תא ליבוי הז  וויכש תווקל שי   ,  תוחוכה תועצמאב
הב  ינומטה  ייבויחה  ייתליהקה  .  ייתליהקה תוחוכה  וגיא  , יוביג  ע דחי   ואיתל איביש ינוריע 
הליהקב  יפסונ  ימרוג  ע הלועפ  ותישו  , ל איבהל לכוי יתימא יתרבח יוניש  . הזכ  ,   ופהיש
תורדומ תויסולכוא  , ירוביצה חישה ילושב בורל תואצמנה  ,  העפשה תולעבל  הבושחו  תיתועמשמ
ב תילארשיה הרבח .  
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 חפסנ 1   :  יפילחה  ודעומ  ונקת  
 
"  יפילח  ודעומ "   יהקב  יבשות תונגראתה   ודעומה ירבח  יב  יתוריש תפלחהל הל  ,   ירבחהו הליהקה תמצעהל
 יפילחה  ודעומב .  
 
 ודעומב רבח תויהל הצורה  דא  ,  לעמ וליגו 14  ודעומה  ונקת לע  ותחלו תופרטצה ספוט אלמל  ירצ  .  
 
 ייקתתש תיללכ הפיסא לכב עיבצהלו  תתשהל יאכז  ודעומ רבח  , העבצה לכב דחא לוק ול היהיו  . ז אוה  רוחבל יאכ
 ודעומה לש להנמה דעוול רחביהלו  .  
 
ויתורשמ תונהלו  ודעומה תולועפב  תתשהל יאכז  ודעומה רבח  .  
 
היהי  ודעומב תורבח  ויס :  
     ודעומהמ רבחה תשירפב  ,  ופלטב וא בתכב העדוה ידי לע .  
     להל רבסומכ  ודעומהמ רבחה תאצוה לש הרקמב  .  
    הלילחו סח רבחה תומב .  
 
"  ודעומה תווצ "    ודעומה תא ומיקהש  יבשותה תצובק   ,  ופהת  , חתפי  ודעומה רשאכ  , ל "   לש להנמה דעוו
 ודעומה  ."  
 
תיללכ המכסהב וא  יעיבצמה לש תולוק בורב ויתוטלחה תא לבקי  ודעומה לש להנמה דעוה  ,  לוקוטורפ להניו
ויתוטלחהו ויתובישימ .  
 
י  מולשתש רבח ימד עובקל יאשר  ודעומה לש להנמה דעוה  ירבחה לע הבוח היה .  
 
 ודעומה יללכ תא תונשל יאשרו  ודעומב רבח לש תורבח  ויס לע טילחהל יאשר  ודעומה לש להנמה דעוה .  
 
ראוד תועצמאב עצבתי  ירבחל תועדוה  תמ  / ינורטקלא ראוד  /  ופלט  ,  ודעומה רבח רחביש  יטרפה יפל  .  תשקב יפל
רבחה  , תעל תעמ  יטרפה תא  ודעומה הנשי  .  
 
" אה תיללכה הפיס "   הנשל תחא  ייקתת  ודעומה ירבח ללכ לש הפיסא   . המוקימ  ,   ויה רדסו  ייקתת וב  מזה
 ודעומה לש להנמה דעוה ידיב ועבקיי הב  ודיש  .  
 
 יעיבצמה לש תולוק בורב תוטלחהה ולבקתי תיללכה הפיסאב  .  
 
1  . ו תתל  תינש  יתורישל תונויערה תמישר תא לבקי  ודעומל  רטצמש רבח  ודעומב לבקל  .   ודעומל  רטצהל  תינ
 ליגמ 14  .  
 
2  .  ודעומה תווצ יגיצנ  ע תורכיה שגפמל  מזוי רבחה  . שגפמב  :   ורתל הצור היה המב טילחהל רבחל רוזעי תווצה
לבקל הצור היה המו  , לעופ  ודעומה  יא ול ריבסי  ,  ונקתה לע ותוא  יתחיו תופרטצה ספוט אלומי .  
 
3  . ישר לבקי שדח רבח לכ לבקל  יצור  ישנאש  יתורישה לש המישרו  ודעומב שיש  יתורישה לש המ  .  
 
4  .  לבקי  ודעומל שדח  רטצמ לכ 5 הנתמ תועש   .  
 
5  . דקומל רשקתי לבקיש המישרה  ותמ תוריש הצריש רבח  , תורישה  תונ לש  ופלטה רפסמ תא שקביו  .  כמ רחאל  ,
בתי  יא ותיא  כסיו תורישה  תונ  ע ומצעב רשק רוצי תורישה עצ  .  
 
6  .  וצרמ  ינתינ  יתורישה לכ   תוריש תתל  יכסהל בייח אל דחא  א   .  
 
7  . תודוקנ יפל לעופ  ודעומה   העש הווש הדוקנ לכ   . תוריש לכ לש העש לכל הווש תוריש לכ לש העש לכ  .  שי היישע לכל
 הווש  רע ) לשמל  , יטרפ רועיש תעשל הווש הייפא תעש .(  
עמ יפלכ לגועמ תועשה בושיח הל :  
0  דע תוקד  30  תוקד   = העש יצח  
31  דע תוקד  60  תוקד   = העש  
האלה  כו  .  
 
8  . ישילש  דאל תוריש  ינתונ  ישנא ינשש הרקמב  , עיקשהש  מזה  שרי  המ דחא לכל  ,  תורישה תא לביקש  דאלו
 המ דחאל דריש  מז ותוא קר דרי  . אמגודל  :  ייתעש  שמב ריק והשימל  יעבוצ  ישנא ינש  . המ דחא לכל   יעבוצ
 ייתעש תומשרנ  ,  ייתעש תודרוי ריקה תא ול ועבצש  דאלו  .  
 
9  .  תורישה עוציבל  השלכ  ירמוח  ירצו הדימב ) דויסל עבצ לשמל  , הגועל  ירמוח (  ,  ינפל  היניב ומכסי  ידדצה
 ירמוחה תא איבמ ימ תורישה  תמ  . תורישה לבקמ  הילע  לשי הרקמ לכב  , כסה לע הלבק שורדל לכוי הצרי  או   ו
היינקה  וקממ  .  
 
10  .   ידדצה ינש לע ) לבקמהו  תונה  (  חוודל   תמ לע  ודעומל  /  לע תורישה תלבק  ופלט ידי  / סקפ  / ליימיא  / קתפ  .  
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11  .  לע לבקמה תא  יתחי תורישה  תונ " הלבק  " תורישה יטרפ  ע  ודעומה לש  .  
 
12  . הצור אוהש תועש המכ תתל יאשר  ודעומב רבח לכ  ,  תויהל לכוי אל  א   ודעומל בייח ") טפרדרבוא  (" מ רתוי     5  
 תועש ) ל  סונב תאז     5  ודעומל תופרטצהב לביקש תועשה   .(  
 
13  . הלחמ ומכ  ידחוימ  ירקמב  , תיזיפ הלבגמ  ,  ריזחהל וא  ורתל   דאל  ירשפאמ  ניאש רחא יתייעב בצמ וא
טפרדרבואה תא לידגהל תורשפא  תנית תמיוסמ הפוקתב  ודעומל  , ה דעווה תטלחהב  ודעומה לש להנמ   .  
 
14  . ולביקש  יתורישה לע  יתורישה ילבקמ לש תוילילש וא תויבויח תעד תווח ומשרי  יפילחה  ודעומב  .   ירבחה
ולבקתהש תובוגתה לע דקומה תא לואשל ולכוי  .  
15  . הצור התא  א ,    ודעומב רחא רבחל  לש תועשה תא ריבעהל לכות .  
 
16  . הל לוכי  ודעומה לש להנמה תווצה  ודעומב רבח לש תורבח קיספהל טילח  ,  לש הטוב הרפה לש ינוציק הרקמב
 יללכה  .  
 
17  .  ובשחה לעבל קר יולג היהי  ובשחה בצמ  .  
 
18  . סמה תויושרב  ימושרה  יקסוע  ניהש  ודעומה ירבח  ,  ושרה  קוסיע  וחתב תוריש  ינתונהו  ,   יביוחמ
עמב " הקסעה לע מ  . חמה אוה תוריש לכל עבקייש ריחמה  יליגרה  יאנתב ודעב  לתשמ היהש רי  .  תורישה לבקמ
עמה תא  לשי " תורישה  תונל תורישה דעב מ  , סמה תויושרל וריבעי הזש תנמ לע  .  
 
19  .  תתומע " יתליהק רוגניס "   רגיהל  ילולעה  יקזנ לכל וא  תינה תורישה תוכיאל  יארחא אל  יפילחה  ודעומו 
 יב  יתורישה תופלחהו תויוליעפמ האצותכ  ודעומה ירבח   . יעוצקמ תוריש  תמל  יביוחמ  ודעומה ירבח  ,   מוימ
 תינה תורישהמ האצותכ  רגיש קזנ לכל  כו יארחאו .  
 
20  .  ודעומה תוחתפתהו  ירבחה  וצר יפל תעל תעמ תונתשהל  ייושע  ודעומה יללכ  ,  לש להנמה דעוה ידי לע
ליעל רבסוהש ומכ תיללכה הפיסאה ידי לעו  ודעומה  .  
 
 
 ש יטרפ   :                       _________________ החפשמ  ש  : __________________  
 
 
 יראת :                         ___________________ המיתח : ___________________ 
 
 
 
 
 
 חפסנ 2 
ןיפילח ןודעומ   - דבוע הז ךיא  ??  
 
   ןונקתה לע םימתוחו תופרטצה ספוט םיאלממ .  
    םילבקמ 5 ח סיטרכו הנתמ תועש  ןודעומ רב .  
   לבקלו תתל ועיצה םישנאש םיתוריש תמישר םילבקמ .  
   תוריש םיצור  ??  ןודעומל םירשקתמ ) 02-6402553  (  תא םילבקמו
תורישה ןתונ לש ןופלטה רפסמ .  
   ןמז םימאתמו תורישה ןתונל םירשקתמ  , המודכו םוקמ .  
   רבחה סיטרכ תא גיצת תוריש ןתונ וא לבקמ התאשכ .  
   לע םימתוח תורישה תלבק רחאל  ןתונ לצא ראשנש תוריש תלבק ספוט 
תורישה .  
   תוריש תלביק  ??  ןודעומל חוודת ) ןופלטב  / סקפ  / ראוד  / ינורטקלא ראוד .(  
   תוריש תתנ  ??  ןודעומל חוודת ) ןופלטב  / סקפ  / ראוד  / ינורטקלא ראוד .(  
   ותוא לבקל הצור תייהש ומכ החמשב ותוא ןת תוריש ןתונ התאשכ .  
   ןובשחב ךל שי תועש המכ תעדל הצור ?? דיגהל חמשנו ונילא רשקתת  !  
 
   תועצה ךל שי  ?? תונולת  ?? רמול םיבוט םירבד  ?? עומשל חמשנ !!  
 
  
 
 
 
 
 
 חפסנ 3  
 
 
   
 
 
ה ןודעומ " ןיפילח "  
תופרטצה ספוט
סמ      ' רבח : ___________   ךיראת : ____________  
 םושר 5 תוריש  םי  , תתל ןינועמ ךנה םתוא :  
1    
2    
3    
4    
5    
 םושר 5 םיתוריש   , לבקל ןינועמ ךנה םתוא :  
1    
2    
3    
4    
5    
יטרפ םש   החפשמ םש   ת . ז   תרבודמ הפש  
בוחר   סמ  ' תיב   סמ  ' הריד   הנוכש  
דוקימ    רכז  / הבקנ   הדיל ךיראת   עוצקמ  
ןופלט   דיינ ןופלט   סקפ   EMAIL  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
הנוכשב קתו   יתחפשמ בצמ   הדיל ץרא   הילע תנש  
 הלכשה )  ןמס X ןוכנה םוקמב  : (  
 דע 10  תונש 
דומיל   12 דומיל תונש  תינוכית לע   תימדקא  
       
 יתקוסעת בצמ )  ןמס X מב  ןוכנה םוק :(  
 
ריכש   יאמצע לטבומ / ת רנויסנפ / תי
רקע /  ת
תיב   רחא  
           
תא םא / דבוע ה /  ת –  הקוסעת ףקיה ןייצ  )  ןמס X  םוקמב 
ןוכנה :(  
האלמ הרשמ תיקלח הרשמ   תועש יפל   רחא  
       
 הדובע םוקמ ןייצ :  
 
 
תא םאה /  התאש םיתורישהמ רתוי וא דחא לע רכש לבקמ ה
 ןודעומב ןתונ :  
) גיעב ףקה לו :(  
ןכ   אל  
המב םושר ןכ םא :  
 
 
 
   
 
ה ןודעומ " ןיפילח "  
םיפסונ םיטרפ   
 
 
 
 
 
 חפסנ 4  : אלפ ריי  
 
םלשל המל ...                                                            
 תושעל רשפאשכ " תופלחה " ?  
 תתל המ שי דחאו תחא לכל - לוכי דחאו תחא לכ  /  ה
לבקל !  
חתפנ !  
יתליהק ןיפילח ןודעומ  
 
םיצורש םירבד םירחאמ לבקל רשפא וב  
םיכירצ םהש המ םירחאל תתלו  
ףסכ ילב !  
לשמל  :  
לאומשל םיספט האלימ ימענ   
ינדל הקיטמתמב םייטרפ םירועיש ןתנ לאומשו     ,  
קושהמ םילס ימענל בחסש      .  
תיגחמ תרופסת הלביק תירש        ,  
עובשב םעפ רטיס יביב יתורל התשעש           .  
ןועמשל הבוק הלשיב הרש              ,  
      םירבחהמ תונמזה דוע הל איבה אוהו           
האלה ךכו                                        ...  
 
ןמז יפל תודוקנ הווש היישע לכ  
  ףרטצהל םינמזומ םתא !  
 
תופרטצהו םיטרפל  : 02-6402553 יתליהק רוגניס תתומעב   
 
ואל חוטיבל דסומה לש םידחוימ םילעפמל ןרקה עויסב םייקתמ טקיורפה ימ   
 
 
 
 
 
 חפסנ 5  : םיתוריש תמישר  
 חוכה ךדיב לבקלו תתל  !  
םידלי :  
רטיס יביב  
ןגהמ םידלי תחקל  
םידלי תלעפה  
תוביסמו תדלוה ימי ןוגרא  
 
היפאו לושיב :  
 תויגוע וא תוגוע תייפא  
תדלוה םוי תגוע תייפא  
יאקורמ לושיב  
ינוחמצ לושיב  
לשבל דמלל  
 הדילג תנכה  
 
םינוש םיאשונב ץועי :  
ישנאל הבשקה ם  
םידלי ךוניח יאשונב ץועי  
והשימ םע החיש  
עוצקמ תריחבב ץועיי  
יתנוזת ץועיי  
ילכלכ ץועיי  
קווישב ץועיי  
 
םיצופישו םינוקית :  
תונורא תבכרה  
תרנצ ןוקית  
למשח ןוקית  
םיתב תעיבצ  
הריפת ינוקית  
םיבשחמ ןוקית  
 ןוניג  
הרונ תפלחה  
גג תופיז  
 
הקיטמסוקו יפוי :  
תרופסת  
ןפ  
רוקידפ  
רוקינמ  
שבלתהל ךיא ץועי  
םיינרופיצ תיינב  
תויפויתא תומצ תעילק  
יטמסוק לופיט  
רעיש תרסה  
תובג רודיס  
םיעוריאל רופיא  
 
תונמוא :  
םידגב תריפת  
הלכ תולמש תריפת  
םירדווס תגירס  
תוריק לע רויצ  
רויצ םושירו     
תונומת םובלא בוציע  
תונמוא רועיש  
תיבה בוציעב הרזע  
םיעוריאל תונחלוש בוציע  
תזירא תונתמ   
הכרב יסיטרכ תנכה  
םיחרפ ירודיס  
 
םיבשחמ :  
דרוו תנכות  
לסקא  
ליימיאב שומיש  
טוטרש תונכות  
תוגצמ  
תונכות תנקתה  
טנרטניאב שומיש  
 
תופש דמלל :  
תילגנא  
תירהמא  
תיסור  
שידיי  
תיברע  
 
םינוש םיאשונ דמלל :  
דוקיר דמלל  
היחש דמלל  
טרופס דמלל  
םיינפוא לע הביכר דמלל  
הניגנ ירועיש  
 
ל דחי תושע :  
 הצירל גוז ןב תויהל  
הכילהל גוז ןב תויהל  
דוקירל גוז ןב תויהל  
לסרודכ דחי קחשל  
ברע תחוראל הנמזה  
 
םישישק הרזע :  
שישק םע חחושל  
שישקל תופורת איבהל  
שישקב לופיט  
 
תידרשמ הרזע :  
בתכמ חוסינ  
םיספט יולימ  
תונובשח תלהנה  
הדלקה  
 
ןויקינ :  
הפיטש  
הסיבכ  
לבז דירוהל  
 
ופיט םייביטנרטלא םיל  
זאסמ תיישע '  
יקייר לופיט  
היגולורטסא  
 
םייטרפ םירועיש :  
תיב ירועישב הרזע  
תילגנאב יטרפ רועיש  
הקיטמתמב יטרפ רועיש  
 
םיפסונ םירבד :  
םייח תורוק תביתכ  
לויט תכרדה  
הפשל הפשמ םוגרת  
הנומת תיילת  
ראודב םיבתכמ תחילש  
 תוינק תכירע  
הווצמ רבל דלי דמלל  
רבעהב הרזע הריד ת  
תונומת םוליצ  
ואידיוב םוליצ  
םיציצע תאקשה  
םינוי תקחרה  
ה הרבד  
תוקרי לודיג  
תס תביתכ " ם  
השיבחו תוחא תוריש     
קוחר םוקמל פמרט  
תיתצובק אנדס תרבעה  
 
ןיפילחה ןודעומ לועפית :  
-   דקומב םינופלטל תונעל 
ןודעומה  
- להנמה תווצל ףרטצהל   
-   םע תורכיה תושיגפ ךורעל 
ישדח םיפרטצמ ם  
- םיריילפ קלחל   
- ישדוח עדימ ףד ןיכהל   
- ןודעומ ירבח שגפמ ןגראל   
- תועדומ תולתל   
- המשרה ןכוד ביצהל   
- בשחמל םינותנ סינכהל    
 
 
 
 
 
 חפסנ 6  :    הנמזה בתכמ
תופרטצהל
 
דובכל :  
____________  
 
בר םולש ,  
 
רבעב  ,   יתליהק רוגניס תתומעש יתליהק ןיפילח ןודעומל עגונב רשקב ונייה
יינועמ הנוכשב חותפל תנ  .  
 
ולא םימיב חתפנ ןיפילחה ןודעומש ךל רשבל החמש ינא  ,  ךתוא הנימזמו
ונילא ףרטצהל .  
 
ךל רוכזכ  ,  םיתוריש לבקלו ינשל דחא םיתוריש תתל וירבחל רשפאי ןודעומה
ףסכ ילב ינשהמ דחא  .  ונל ורשפאי ןודעומה ירבח לכ ןיב ומייקתיש םישגפמ
ינשה תא דחא ריכהל  , רשק רוציל םי  , חיוורהלו תונהל .  
 
ןודעומל רתוי םיבר םישנא ופרטציש לככ  ,  ןתינש םיתורישה תומכ לדגת ךכ
ןודעומב גישהל היהי  . ךתופרטצהל רבעמ םא חמשא ןכל  , לכות /  ונל עייסל י
ןודעומל םיפסונ םישנא ףרצלו הרושבה תא ץיפהל  .  ךתורשפאב שיו הדימב
ונל רוזעל  , רוצת םא חמשא / רשק יתיא י .  
 
 
 דחי חילצנ - ריכהל   . ךוסחל  . תונהל .  
הכרבב ,  
הדירפ קלא - יתליהק רוגניס תתומע  .  
) 02-6402541 (  
 
ןודעומל תופרטצהל  : 02-6402553       